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ВстуП
Біобібліографічний покажчик "Валерій Власенко: до 60-річчя від дня народження" присвячений на-уково-дослідному та науково-педагогічному до-
робку відомого сумського краєзнавця, науковця, педагога, 
кандидата історичних наук, доцента Сумського державно-
го університету, головного редактора наукових журналів 
"Сумська старовина" (Сумський державний університет) та 
"Європейські історичні студії" (Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка), члена Національної 
спілки краєзнавців України та Наукового товариства іс-
торії дипломатії і міжнародних відносин, лауреата премій 
Фонду Воляників-Швабінських при Фундації Українсько-
го вільного університету у Нью-Йорку та Сумської облас-
ної літературно-краєзнавчо-мистецької, переможця Всеу-
країнських конкурсів науково-пошукових робіт Валерія 
Миколайовича Власенка, уродженця м. Суми.
покажчик містить "Основні дати життя та науково-
педагогічної діяльності" ювіляра і статтю кандидата іс-
торичних наук, доцента СумДУ Вадима Анатолійовича 
Нестеренка — "Трудар на ниві науки та освіти". 
У покажчику подано бібліографію праць В. М. Власен-
ка за період з 1992 по жовтень 2019 рр. Матеріал система-
тизовано у 3-х основних розділах: "I. Редактор, член редко-
легії, укладач, рецензент", "II. публікації" (окремі видання, 
навчально-методичні посібники, рецензії, публікації в збір-
никах наукових праць і матеріалах наукових конференцій, 
статті у фахових вітчизняних і зарубіжних виданнях, на-
уково-популярній періодиці) і "III. Література про науко-
во-педагогічну діяльність та наукові праці В. М. Власенка". 
У розділах — в прямій хронології, в межах одного року — 
за алфавітом чи в логічному порядку (в межах одного ви-
дання — посторінково в порядку збільшення).
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Вміщено матеріали, опубліковані В. М. Власенком як 
під своїм прізвищем, так і під криптонімом (В.В.М., ред.), 
псевдонімом (В. М. Смєхов), або без підпису. 
Інформація про публікації подана з максимальною 
повнотою, але не є вичерпною. Більша частина джерел 
опрацьована de visu (за винятком відсутності  у фонді). 
Інформація в друкованих виданнях, по можливості, допо-
внена інтернет-ресурсами. 
Бібліографія складена на основі особистого архіву 
В. М. Власенка, документного фонду і Зведеного краєз-
навчого каталогу Сумської обласної універсальної науко-
вої бібліотеки. представлені також особисті фото ювіляра.
Допоміжний апарат містить: алфавітний покажчик 
назв праць В. М. Власенка, іменний покажчик (прізвищ 
авторів, співавторів, упорядників, редакторів, видатних 
осіб, які зустрічаються в бібліографічному описі й анота-
ціях) та географічний.
покажчик адресовано історикам, науковцям, викла-
дачам вищих навчальних закладів, аспірантам, студентам, 
працівникам бібліотек, музеїв і всім, кого цікавить історія 
Сумщини й України. 
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ОснОВнi дати життя 
та наукОВО-ПедагОгiчнОї 
діяльнОсті
1959.15.10 народився у м. Суми.
1977 закінчив Сумську середню школу № 18.
працював у Сумському машинобудівно-
му науково-виробничому об’єднанні імені 
М. В. Фрунзе (нині пАТ "Сумське МНВО").
1977–1979 служив у військах протиповітряної оборони 
ЗС СРСР.
1980–1984 працював у ВО "Насосенергомаш", Сумсько-
му МНВО ім. М. В. Фрунзе. 
1984–1986 старший лаборант, завідуючий лабораторією 
Сумського кооперативного технікуму.
1986 механік Республіканських курсів підвищен-
ня кваліфікації працівників юстиції УРСР у 
м.  Київ.
1986–1991 старший лаборант, завідуючий лабораторією, 
за сумісництвом викладач Сумського коопера-
тивного технікуму. 
1990 закінчив історичний факультет Харківського 
державного університету ім. О. М. Горького.
1991–1999 старший лаборант кафедр філософії, соціоло-
гії та культурології, завідуючий навчально-ме-
тодичним кабінетом кафедри українознавства, 
асистент цієї кафедри Сумського фізико-тех-
нологічного інституту (з 1993 р. — Сумський 
державний університет).
1996–2019 член редколегії та редакції наукового журна-
лу з історії та культури "Сумська старовина" 
(з 2001 р. визнаний ВАК України як фаховий 
у галузі "історичні науки").
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1997 учасник археологічної експедиції у Середньо-
му посеймі (Конотоп).
1998 захистив дисертацію на здобуття наукового 
ступеня кандидата історичних наук на тему 
"Кредитна кооперація Лівобережної України 
другої половини XIX — початку XX ст.".
1998–2009 член редакційної колегії та редакції "Енци-
клопедії Сумщини".
1999 присуджено науковий ступінь кандидата іс-
торичних наук за спеціальністю 07.00.01 
"Історія України".
1999–2003 старший викладач, доцент кафедри історії 
Сумського державного університету.
2002 присвоєно вчене звання доцента.
2003 в.о. завідувача кафедри історії Сумського дер-
жавного університету.
2003–2004 заступник, 1-й заступник, член редакційної 
колегії та редакції енциклопедичного довідни-
ка "Сумщина в іменах" (1-ше і 2-ге видання).
Науковий редактор обласного тому "Реабі-
літовані історією".
2005–2009 завідувач кафедри історії, член Вченої ради 
Сумського державного університету.
2005–2009 голова журі Всеукраїнської учнівської олімпі-
ади з історії (обласний тур).
2006 лауреат 2-ї премії в галузі україністики Фонду 
Воляників-Швабінських при Фундації Україн-
ського вільного університету в Нью-Йорку.
Науковий редактор, член редакційної коле-
гії книги "прокуратура Сумщини: історія та 
сучасність".
2007 переможець Всеукраїнського конкурсу науко-
во-пошукових робіт "Голодомор 1932–1933 ро - 
ків. Україна пам’ятає" у номінації "За кращу 
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роботу серед студентів, аспірантів і науков-
ців". Нагороджений Дипломом президента 
України та дипломом управління освіти і нау-
ки Сумської обласної державної адміністрації.
Член оргкомітету XIII Міжнародної науко-
вої конференції "Слово о полку Ігоревім" та 
його епоха" (путивль).
2007–2012 головний редактор "Сумського історико-ар-
хівного журналу".
Член науково-методичної ради Сумського 
державного університету, обласної координа-
ційної ради з відзначення 75-х роковин Голодо-
мору 1932–1933 рр. в Україні, науково-методич-
ної ради Державного архіву Сумської області. 
2008 переможець Всеукраїнського просвітницько-па-
тріотичного конкурсу вчинених дій щодо вша-
нування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 
років "Голодомор 1932–1933 років. пам’ять на-
роду" у номінації "Аналітичне дослідження". 
Нагороджений Дипломом Міністерства 
освіти і науки України й Українського інсти-
туту національної пам’яті. 
Заступник голови журі Сумської обласної 
історико-краєзнавчої вікторини.
Виступ на другому каналі ("промінь") дер-
жавного радіо про знайдені у Центральному 
державному архіві вищих органів влади та 
управління України рукописи віршів Олек-
сандра Олеся.
Член редакційної колегії, автор вступної 
статті обласного тому "Книги пам’яті жертв 
Голодомору 1932–1933 років в Україні".
Учасник Всеукраїнського уроку пам’яті 
жертв Голодомору 1932–1933 рр. в Україні, 
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який проводив президент України у Харків-
ській спеціалізованій школі № 62.
Член авторського колективу книги "Я ще 
вернусь...: Олександр Олесь і Білопільщина".
2008–2009 член наукової ради Сумського державно-
го університету, редколегії та редакції книги 
"Освіта Сумщини: минуле і сучасність".
2009 доцент кафедри історії Сумського державного 
університету. 
Наукове відрядження до Чехії. Робота у 
Національному архіві Чеської республіки, 
празькому обласному архіві, Національній бі-
бліотеці Чеської республіки та Слов’янській 
бібліотеці. Зустрічі з науковцями-україніста-
ми Карлового університету, представниками 
української діаспори. 
Член журі Всеукраїнської учнівської олім-
піади з історії, оргкомітету, заступник голови 
журі Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з відзначення 300-річчя подій, 
пов’язаних із воєнно-політичним виступом 
гетьмана Івана Мазепи та укладенням україн-
сько-шведського союзу (Суми).
Нагороджений почесною грамотою Мініс-
терства освіти і науки України та почесною 
грамотою голови Сумської обласної держав-
ної адміністрації.
Упорядник книг "Василь Филонович. Бе-
резневі дні Карпатської України" та "Лис-
ти Костя Мацієвича до Симона петлюри 
(1920–1923 рр.)".
2009–2012 докторант історичного факультету Київсько-
го національного університету імені Тараса 
Шевченка. працював у Центральному архі-
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ві вищих органів влади та управління Укра-
їни, Центральному державному архіві гро-
мадських об’єднань України, Центральному 
державному архіві зарубіжної україніки, 
Центральному історичному архіві Україні, 
Інституті рукопису Національної бібліотеки 
України ім. В. І. Вернадського (Київ), Цен-
тральному державному історичному архіві 
України (Львів), державних архівах полтав-
ської, Сумської, Харківської областей, Націо-
нальній бібліотеці України ім. В. І. Вернадсь-
кого, Національній бібліотеці України 
імені Ярослава Мудрого, Львівській, Одесь-
кій, Харківській наукових бібліотеках, науко-
вій бібліотеці Одеського національного уні-
верситету.
2010 перебування в Болгарії. Робота у Центрально-
му державному архіві Болгарії, Архіві м. Со-
фія, Науковому архіві Болгарської академії 
наук, Національній бібліотеці імені святих 
Кирила і Мефодія. прочитана лекція для сту-
дентів-україністів Софійського університету 
імені св. Климента Охридського про україн-
ську політичну еміграцію в Болгарії в між-
воєнний період. Зустрічі з представниками 
української діаспори.
перебування у Хорватії. Робота у Хорват-
ському державному архіві, Архіві м. Загреб, 
Національній й університетській бібліотеці, За-
гребській міській бібліотеці, бібліотеці Союзу 
русинів й українців в Республіці Хорватія. Зус-
трічі з представниками української діаспори.
Співорганізатор виставки "Шевченківські 
дні української еміграції: афіші, запрошення, 
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оголошення, програми" у Сумському обласно-
му прес-клубі.
Член Національної спілки краєзнавців 
України.
Член обласної редакційної колегії тому 
"Звід пам’яток історії та культури України: 
Сумська область".
Нагороджений Грамотою Міністерства 
освіти і науки України.
подяка Національної спілки краєзнавців 
України.
2011 перебування в Росії. Робота в Державному 
архіві Російської Федерації, Російській дер-
жавній бібліотеці, "Доме русского зарубежья 
имени Александра Солженицына" (архів, 
біб ліотека, музей).
перебування у Сербії. Робота в Архі-
ві Югославії, Університетській бібліотеці 
імені Светозара Марковича (Белград), Бі-
бліотеці Матиці Сербської (Нові Сад). про-
читана лекція для студентів-україністів 
Белградського університету про українську 
політичну еміграцію в Югославії у міжво-
єнний період. 
2012 доцент кафедри історії (у 2014 р. перейме-
нована на кафедру теорії та історії держави і 
права) Сумського державного університету.
Закордонне наукове відрядження до Хорва-
тії, Боснії і Герцеговини та Чорногорії. Робота 
у бібліотеках Дубровника і Мостара.
2013 співорганізатор виставки "З Шевченком у 
серці…: за рік до 200-річчя національного ге-
нія України" в Історико-меморіальному музеї 
Михайла Грушевського. Співорганізатори — 
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Міжнародна громадська організація "Ми 
Українці" та Київське відділення Українського 
Фонду культури.
Нагороджений Дипломом оргкомітету ХІІ 
Київського Міжнародного фестивалю доку-
ментальних фільмів "Кінолітопис-2013" в но-
мінації "Фільм духовної тематики" за фільм 
"пересопницьке Євангеліє — видатна пам’ятка 
українського відродження" (співрежисер).
Співорганізатор відкриття у с. Самотоївка 
Краснопільського району Сумської області 
меморіальних дошок учасникам Української 
революції 1917–1921 рр. Борису Іваницькому 
та Івану Мірному.
2014 участь у відкритті меморіальної дошки шев-
ченкознавцю павлу Зайцеву на будівлі Сум-
ської класичної гімназії.
Закордонне наукове відрядження до поль-
щі. Робота у місцевих бібліотеках та архівах.
2015 завідувач кафедри теорії та історії держави 
і права Сумського державного університету. 
Член Вченої ради університету.
Нагороджений грамотою Департаменту 
освіти і науки Сумської обласної державної 
адміністрації.
2016 завідувач секції історії кафедри конституцій-
ного права, теорії та історії держави і права 
Сумського державного університету. Член 
Вченої ради університету.
Закордонне наукове відрядження до Сербії. 
Короткотермінове наукове стажування на кафе-
дрі славістики філологічного факультету Белг-
радського університету на тему "Формування 
та розвиток української громади в Сербії".
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2017 член Наукового товариства історії дипломатії 
та міжнародних відносин.
Лауреат Сумської обласної літературно-
краєзнавчо-мистецької премії у номінації 
"Краєзнавство".
Закордонне наукове відрядження до Руму-
нії. Участь в науковій конференції та презен-
тації книги.
2018 член експертної робочої групи при координа-
ційній раді з питань національно-патріотич-
ного виховання при Сумській обласній дер-
жавній адміністрації.
Нагороджений грамотою Департаменту осві-
ти і науки Сумської обласної державної адміні-
страції та грамотою Сумського міського голови.
Закордонне наукове відрядження до Бол-
гарії, Греції, Молдови та Румунії для участі у 
заходах із відзначення 100-річчя української 
дипломатичної служби.
2019 член правління Наукового товариства історії 
дипломатії та міжнародних відносин.
Закордонне відрядження до Фінляндії й Ес-
тонії. Робота в Центральній бібліотеці Гель-
сінкі (Oodi) та бібліотеках Тарту.
Закордонне наукове відрядження до Сербії 
для участі у міжнародному симпозіумі та на-
уковій конференції.
Закордонне наукове відрядження до Болга-
рії для участі у Спільній українсько-болгар-
ській комісії істориків, міжнародній науковій 
конференції та презентації книги.
Член Сумського обласного осередку Всеу-
країнської правозахисної організації "Мемо-
ріал" імені Василя Стуса.
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участь у наукОВих захОдах 
(кОнгреси, кОнференції,  
симПОзіуми, круглі стОли)
1992 Міжвузівська науково-практична конфе-
ренція "психолого-педагогічні основи 
становлення творчої особистості учителя" 
(Сумський держ. пед. ін-т ім. А. С. Мака-
ренка, Суми).
1993.18.03 Науково-технічна конференція викладачів, 
співробітників та студентів (Сумський фі-
зико-технологічний ін-т, Суми). 
1993.15–16.04 Міжнародна наукова конференція "Маєвти-
ка у системі психологічних знань" (Київ).
1995.17–21.04 Науково-теоретична конференція виклада-
чів, співробітників, аспірантів та студентів 
Сумського державного університету з соці-
ально-гуманітарних проблем (Суми).
1997.17.10  Наукова конференція "підсумки й перспек-
тиви роботи кафедр соціально-гуманітар-
ного циклу" (до 35-річчя створення кафедр) 
(СумДУ, Суми).
1997.19–20.12 IV Всеукраїнська наукова конференція 
"Українська періодика: історія і сучасність" 
(Львівська нац. б-ка ім. В. Стефаника, 
Львів).
1997.17.04 Наукова конференція "Визвольна боротьба 
українського народу під керівництвом Бог-
дана Хмельницького за українську держав-
ність" (Харківський держ. ун-т, Харків). 
1998.28–30.11 Всеукраїнська наукова конференція "Олек-
сандр Олесь: проблеми вивчення творчої 
спадщини і сучасність" (СумДУ, Суми).
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2000.20.12 Ювілейна науково-практична конференція, 
присвячена 75-річчю Державного архіву 
Сумської області (Суми). 
2003.20–21.11 V Сумська наукова історико-краєзнавча 
конференція (СумДпУ ім. А. С. Макаренка, 
Суми).
2005.6.05 Міжнародна наукова конференція "Україн-
ський і польський народи в горнилі Другої 
світової війни (1939–1945)" (Нац. пед. ун-т 
ім. М. п. Драгоманова, Київ).
2005.26.04 Міжнародна наукова конференція 
"Актуальные проблемы истории медици ны" 
(СумДУ, Суми).
2005.18–19.04 Науково-теоретична конференція виклада-
чів, аспірантів, співробітників та студентів 
гуманітарного факультету (СумДУ, Суми).
2006.10.03 Всеукраїнська наукова конференція 
"Наука України — за національно-духовний 
та національно-економічний розвиток" 
(НАН України, Київ).
2006.20.04 Науково-теоретична конференція викла-
дачів, аспірантів та студентів "Актуальні 
питання історії та культурології" (СумДУ, 
Суми). 
2007.13.04 Міжнародна наукова конференція "Викла-
дання історії медицини у вищій школі: іс-
торія і сучасний стан" (СумДУ, Суми).
2007.30–31.05 III Міжнародна наукова конференція "Укра-
їнська діаспора: історичні пошуки, емігра-
ційні явища, культурно-мистецькі набутки, 
функціонування наукових установ" (Ні-
жинський держ. ун-т ім. М. Гоголя, Ніжин).
2007 III Міжнародна наукова конференція "Зна-
ки питання в історії України: регіональний 
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вимір української історії" (Ніжинський 
держ. ун-т ім. М. Гоголя, Ніжин).
2007.22–23.11  VII Сумська наукова історико-краєзнавча 
конференція (СумДпУ ім. А. С. Макаренка, 
Суми).
2007 Міжнародна наукова конференція "Укра-
їнський вимір" (Ніжинський держ. ун-т 
ім. М. Гоголя, Ніжин).
2007.23–24.04  Науково-теоретична конференція виклада-
чів, аспірантів і студентів гуманітарного фа-
культету "Актуальні питання історії, куль-
турології та краєзнавства" (СумДУ, Суми).
2007.7–9.06 ХІІІ Міжнародна наукова конференція 
"Слово о полку Ігоревім" та його епоха" 
(СумДУ, Суми–путивль).
2008.8–10.09 III Міжнародна наукова конференція "Укра-
їнська діаспора: проблеми дослідження" 
(Нац. ун-т "Острозька академія", Острог).
2008.21–25.04  Науково-теоретична конференція виклада-
чів, аспірантів, співробітників та студентів 
гуманітарного факультету (СумДУ, Суми).
2008.2–3.07 Всеукраїнська наукова конференція "Ко-
нотопський край в роки національно-ви-
звольної війни українського народу (серед-
ина — кінець XVII ст.)" (Український ін-т 
нац. пам’яті, Конотоп). 
2008.18.11 Всеукраїнська наукова конференція "Голо-
домор на Сумщині: історія в контексті су-
часного погляду" (Сумський обл. ін-т після-
дипл. пед. освіти, Суми).
2009.12.06 презентація книги "Я ще вернусь… Олек-
сандр Олесь і Білопільщина" (Білопільська 
центр. б-ка ім. О. Олеся, Білопілля). Репор-
таж на Сумському обласному телебаченні.
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2009. 13.10 презентація книги Василя Филоновича 
"Березневі дні Карпатської України" (Сум-
ська обл. універс. наук. б-ка, Суми). Ре-
портаж на Сумському обласному телеба-
ченні.
2009.29–30.10 Міжнародна наукова конференція "Джере-
ла локальної історії: методи дослідження, 
проблеми інтерпретації, популяризація". 
Доповідь "До історії української емігра-
ції в Румунії: Юрій Русов (за матеріалами 
Національного архіву Чеської республіки)" 
(Ін-т укр. археографії та джерелознавства 
ім. М. С. Грушевського НАНУ, Київ).
2009.23–24.04  Науково-теоретична конференція виклада-
чів, аспірантів та студентів "Актуальні пи-
тання історії та культури" (СумДУ, Суми).
2009.3.12 презентація книги "Листи Костя Маціє вича 
до Симона петлюри (1920–1923 рр.)" (Сум-
ська обл. універс. наук. б-ка, Суми). Репор-
таж на Сумському обласному телебаченні.
2010.04 Молодіжна наукова конференція "Соціаль-
но-гуманітарні проблеми сучасної молоді в 
Україні" (СумДУ, Суми).
2010.23–24.04  Всеукраїнська наукова конференція "Акту-
альні питання вітчизняної та світової істо-
рії" (СумДУ, Суми).
2010.8.06 презентація виставки "Шевченківські дні 
української еміграції: афіші, запрошення, 
оголошення, програми" у Сумському об-
ласному прес-клубі (Суми). Репортаж на 
Сумському обласному телебаченні. 
2010.22–23.09 IV Міжнародна наукова конференція "Укра-
їнська діаспора: проблеми дослідження". 
Доповідь "Самооподаткування міжвоєнної 
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української політичної еміграції у Румунії" 
(Нац. ун-т "Острозька академія", Острог).
2010.23–24.09 VІІІ Міжнародний симпозіум з проблем 
аграрної історії (Черкаський нац. ун-т 
ім. Богдана Хмельницького, Черкаси). 
2011.21–22.04 Всеукраїнська науково-практична кон-
ференція "Історико-культурна спадщина 
Українського козацтва у виховній діяль-
ності сучасних вишів" (Харківський держ. 
техн. ун-т буд-ва та архіт., Харків).
2011.20.05 Всеукраїнська науково-практична конфе-
ренція "Суспільно-політичні процеси на 
українських землях: історія, проблеми, пер-
спективи" (СумДУ, Суми).
2011.22.06 Круглий стіл на тему "Державна служба 
України в історичному аспекті" (Сумська 
обл. держ. адміністрація, Суми). 
2011.30.09 Заходи в СумДУ з нагоди 170-річчя від дня 
народження видатного українського гро-
мадсько-політичного діяча, публіциста та 
науковця Михайла петровича Драгоманова.
2011.14.10 VI Міжнародна наукова конференція "Дра-
гоманівські студії = Драгоманивски студии". 
Доповідь "Українська громада у Болгарії 
міжвоєнного періоду (за матеріалами па-
ризького "Тризуба") (посольство України 
в Республіці Болгарія, Т-во "Мати Україна", 
Укр. недільна школа, Софійський ун-т ім. св. 
Климента Охридського, Софія, Болгарія).
2011.25.10 презентація наукового видання "Сумський 
історико-архівний журнал" (Держ. архів 
Сумської обл., Суми).
2011.18–20.11 Всеукраїнська науково-практична кон-
ференція "Український національно-ви-
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звольний рух ХХ ст.: ідейно-політичний, 
організаційний та військовий аспекти: (до 
90-річчя Другого Зимового походу, 70-річчя 
похідних груп ОУН та 70-річчя Олевської 
республіки)" (Житомирське обл. від-ня 
Всеукр. т-ва "просвіта", Житомир).
2011.24–25.11 ІХ Всеукраїнська історико-краєзнавча кон-
ференція з міжнародною участю (СумДпУ 
ім. А. С. Макаренка, Суми).
2011.20.12 Всеукраїнська наукова конференція "Єв-
ген Чикаленко в українському суспільному 
житті": до 150-річчя від дня народження 
(Ін-т укр. археографії та джерелознавства 
ім. М. С. Гру-шевського НАНУ, Київ).
2012.5.01 Науковий семінар "Актуальні проблеми 
сербської історії нового і новітнього часу". 
Доповідь "Українська громада в Белгра-
ді" (Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразі-
на, Харків).
2012.15.02 презентація ювілейного номера науково-
го видання "Сумський історико-архівний 
журнал" (Українська академія банківської 
справи НБУ, Суми).
2012.16–17.02  Міжнародна науково-практична конфе-
ренція "Міжнародний кооперативний рух: 
генезис та тенденції сучасного розвитку" 
(полтавський ун-т економіки і торгівлі, 
полтава).
2012.20–21.04 Міжнародна мультидисциплінарна науко-
ва конференція "Величина малих језичких, 
књижевних, културних и историјских 
традицијах". Доповідь "Шевченківські свята 
міжвоєнної української еміграції в Югосла-
вії (за матеріалами паризького тижневика 
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"Тризуб")" (Університет м. Нові Сад, Сербія).
2013.14.03 презентація інтерактивної документальної 
фотовиставки "Шевченківські свята укра-
їнської еміграції 1914–1943 років" (СумДУ, 
Суми).
2013.21.05 ІІ Всеукраїнська науково-практична кон-
ференція "Суспільно-політичні процеси на 
українських землях" (СумДУ, Суми).
2013.23.06 Виступ при відкритті у с. Самотоївка Крас-
нопільського району Сумської області ме-
моріальних дошок учасникам Української 
революції 1917–1921 рр. Борису Іваницько-
му та Івану Мірному.
2013.15–16.10 VІІ Міжнародна наукова конференція "Дри-
новські читання" (до 175-річчя від дня на-
родження Марина Дринова) (Харківський 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харків). 
2013.29–30.11 Міжнародна науково-практична конферен-
ція "Історико-краєзнавчі дослідження: тра-
диції та інновації" (СумДпУ ім. А. С. Мака-
ренка, (Суми). 
2014.27.02 Круглий стіл "Т. Г. Шевченко: відомий і не-
відомий": до 200-річчя від дня народження 
Т. Г. Шевченка. Доповідь "Шевченківські 
дні української еміграції: афіші, запрошен-
ня, оголошення, програми" (Сумська філія 
Харків. нац. ун-т внутр. справ). Інтерв’ю 
місцевому телебаченню. (Суми).
2014.18.06 Науково-краєзнавча конференція "Акту-
альні питання історії, культури та етногра-
фії Сумщини" (Сумська обл. універс. наук. 
б-ка, Суми).
2014.09.03 Захід з нагоди відкриття на будівлі Сум-
ської класичної гімназії меморіальної до-
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шки шевченкознавцю павлу Зайцеву (Сум-
ська обл. універс. наук. б-ка, Суми). 
2014.18.04 Міжнародна науково-практична конферен-
ція "Особистість, суспільство, держава: про-
блеми минулого і сьогодення" (СумДУ, пів-
денно-Західний держ. ун-т, Суми–Курськ). 
2014.18.06  Науково-краєзнавча конференція "Акту-
альні питання історії, культури та етногра-
фії Сумщини" (Сумська обл. універс. наук. 
б-ка, Суми).
2014.21.09 Круглий стіл, присвячений історії парти-
занського руху на Сумщині у роки Дру-
гої світової війни (Сумська міська б-ка 
ім. Т. Г. Шевченка, Суми).
2015.17.04 ІІІ Всеукраїнська науково-практична кон-
ференція "Суспільно-політичні процеси на 
українських землях: історія, проблеми, пер-
спективи" (СумДУ, Суми).
2015.21.04 Міжнародна наукова конференція до 130-річ-
чя від дня народження Ольгерда Бочков-
ського "Українська політична еміграція у 
ХХ столітті: досвід культурно-спільнотного 
себепредставлення і самоутвердження в За-
хідному світі" (Ін-т укр. археографії і дже-
релознавства ім. М. С. Грушевського НАНУ, 
Київ).
2015.04 V Міжнародна науково-теоретична інтер-
нет-конференція "Місто. Культура. Циві-
лізація" (Харківський нац. ун-т міського 
госп-ва ім. О. М. Бекетова, Харків). 
2015.21–22.05 Міжнародна науково-практична конферен-
ція "Діяльність органів публічної влади 
щодо забезпечення стабільності та безпеки 
суспільства" (СумДУ, Суми).
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2015.02.10 Науковий симпозіум "Балкани — Україна: 
міграційні процеси, соціокультурні впли-
ви, людські долі". Доповідь "Дипломатичні 
представництва УНР — організатори гро-
мадського життя української політичної 
еміграції у балканських країнах" (Харківсь-
кий нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харків).
2015.19–20.10  І Міжрегіональні археологічні читання "Ко-
зацькі старожитності Лівобережжя Дніпра 
ХV–XVIII століття" (Охтирський міський 
краєзнавчий музей, Охтирка-Суми).
2015.21.11 презентація книги Г. М. Іванущенка "Сум-
чани в боротьбі за волю". Виступ в якос-
ті рецензента книги (Сумська міська б-ка 
ім. Т. Шевченка, Суми).
2015.28.11 Виступ у передачі про Голодомор 1932–1933 ро - 
ків. в Україні на ТРК "Відікон" (30 хвилин). 
(Суми).
2016.21.01 Круглий стіл, присвячений Акту Злуки УНР 
та ЗУНР (22 січня 1919 р.). Участь у диску-
сії (Конгрес-центр СумДУ, Суми).
2016.29–31.03 Міжнародна наукова конференція "VIII Дри - 
новські читання", приурочена до 100-річчя 
від дня народження професора С. І. Сідель-
нікова та 10-річчя Центру болгаристики та 
балканських досліджень імені М. Дрино-
ва. Доповідь "Міжвоєнна українська емі-
грація в Болгарії" (Харківський нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна, Харків).
2016.06.04 Науковий семінар "М. С. Грушевський — 
видатний український вчений, політик, гро-
мадський діяч": до 150-річчя від дня наро-
дження (Сумська філія Харківського нац. 
ун-ту внутр. справ, Суми).
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2016.18.04 ІІ Міжнародна науково-практична конферен-
ція "Особистість, суспільство, держава: про-
блеми минулого і сьогодення" (СумДУ, Суми). 
2016.19–20.05 Міжнародна науково-практична конферен-
ція "правові засади функціонування пуб-
лічної влади щодо забезпечення інтелек-
туального розвитку та безпеки суспільства" 
(СумДУ, Суми). 
2016.12.10 Наукові краєзнавчі діалоги "Сумчани в 
колі Михайла Грушевського": до 150-річчя 
від дня народження (Сумська обл. універс. 
наук. б-ка, Суми).
2017.9.02 презентація книги "Anchetat de SMERȘ: 
asul SSI și liderul emigrației ucrainene din 
România în dosarele SBU, 1944–1947 / 
editori: Vadim Guzun, Valeriy Vlasenko. — 
Cluj-Napoka : Argonaut, 2016" (Диплома-
тична академія ім. Геннадія Удовенка при 
МЗС України, Київ).
2017.30.03 Інтерв’ю українській редакції Міжнарод-
ного румунського радіо про перебування 
української політичної еміграції в Румунії в 
міжвоєнний період (Ін-т історії імені Ніко-
лає Йорге РАН, Бухарест, Румунія).
2017.30–31.03 Національна наукова конференція "Кому-
нізм в Румунії" (Communismul Românesc) 
(Ін-т історії імені Ніколає Йорге РАН, Буха-
рест, Румунія).
2017.28–29.04 Міжнародна наукова конференція "південь 
України: етноісторичний, мовний, культур-
ний та релігійний виміри" (Одеський нац. 
морський ун-т, Одеса). 
2017.19.05  ІV Всеукраїнська науково-практична кон-
ферен-ція "Суспільно-політичні процеси на 
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українських землях: історія, проблеми, пер-
спективи" (Суми).
2017.15–27.06 Наукові заходи у рамках проекту "День 
України в Європі", присвячені встанов-
ленню дипломатичних відносин України з 
Болгарією, Румунією, Грецією та століттю 
української дипломатичної служби (МЗС 
України, посольство України в Республіці 
Болгарії, посольство України в Республі-
ці Молдова, посольство України в Руму-
нії, Ген. Консульство України в Салоніках, 
Наук. т-во історії дипломатії та міжнар. від-
носин, Дп "Генеральна дирекція з обслу-
говування іноземних представництв", Ін-т 
історії України НАНУ, Ін-т іст. досліджень 
БАН, Ун-т Аристотеля в Салоніках, Міжнар. 
грецький ун-т (м. Салоніки), Ін-т енцикло-
педичних досліджень АН Молдови, Київ-
Кишинів-Софія-Салоніки-Бухарест-Ясси).
2017.27–28.10 Міжнародна науково-практична конферен-
ція "пріоритети сучасної науки" (Міжна-
родний центр наукових досліджень, Київ).
2017.27–28.10 Всеукраїнська науково-практична конфе-
ренція "Слобожанщина в 1917–1921 рр.: 
вимір революції" (Сумський обласний ін-т 
післядипломної пед. освіти, Суми).
2017.3–4.11 ІV Всеукраїнська заочна науково-практич-
на конференція "Національний науковий 
простір: перспективи, інновації, технології" 
(Наукове партнерство "Центр наукових тех-
нологій", Харків).
2017.09.11 Виставка-презентація видань "Слова о пол-
ку Ігоревім" "Вічний поклик "Слова" з ко-
лекції історика і літературознавця Віктора 
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Звагельського". Виступ (Сумська обл. уні-
верс. наук. б-ка, Суми).
2017.15.11 Круглий стіл, присвячений 100-літтю 
Української революції. Участь у дискусії 
(Конгрес-центр СумДУ, Суми). 
2017.23.11 Круглий стіл, присвячений темі Голодомору 
1932–1933 рр. в Україні. Доповідь "Допо-
мога українських емігрантів — уродженців 
Сумщини голодуючим в Україні" (Сумська 
обл. універс. наук. б-ка, Суми).
2017.28–30.11 Міжнародна наукова конференція "Сучасна 
українська дипломатична служба: шлях, три-
валістю 100 років". Доповідь "Кооператор на 
дипломатичній ниві (Сергій Бородаєвський)" 
(Дипломатична академія імені Геннадія Удо-
венка при МЗС України, НАН України, Київ).
2017.30.11 презентація щорічника "Україна диплома-
тична" (вип. 18), що відбулася під час Між-
народної наукової конференції "Сучасна 
українська дипломатична служба: шлях, 
тривалістю 100 років". Участь як автора 
статті (Дипломатична академія ім. Геннадія 
Удовенка при МЗС України, Київ).
2018.10.01 презентація серії з 14 книг, приурочена до 
100-річчя Української революції 1917–1921 рр. 
Виступ як автора книги (Сумська обл. уні-
верс. наук. б-ка, Суми).
2018.23.01 Захід з нагоди Дня Соборності України 
(СумДУ, Суми).
2018.04 Розвиток сучасної освіти і науки: резуль-
тати, проблеми, перспективи = Rozwój 
nowoczesnej edukacji i nauki — stan, poblemy, 
perspektywy (Ужгородський нац. ун-т, Ко-
нін-Ужгород-Дрогобич).
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2018.04 VІІІ міжнародна науково-теоретична ін-
тернет-конференція "Місто. Культура. Ци-
вілізація" (Харківський нац. ун-т міського 
госп-ва ім. О. М. Бекетова, Харків).
2018.18.05 Круглий стіл "Великий терор" на теренах 
сучасної Сумщини (1937–1939 рр.)". пре-
зентація книги "Anchetat de SMERȘ: asul 
SSI și liderul emigrației ucrainene din România 
în dosarele SBU, 1944-1947 / editori: Vadim 
Guzun, Valeriy Vlasenko. — Cluj-Napoka : 
Argonaut, 2016" (Сумський нац. аграрн. 
ун-т, Суми).
2018.18–19.05 ІІ Міжнародна науково-практична конфе-
ренція "Реформування правової системи 
в контексті євроінтеграційних процесів" 
(СумДУ, Суми).
2018.15.06 презентація виставки архівних документів 
"Українська дипломатія 1917–1924 рр.: за-
родження національних традицій". Участь 
(Академія наук Молдови, Кишинів. Молдова).
2018.18–19.06 Міжнародна наукова конференція "Бол-
гарія й Україна в історії Європи" з нагоди 
100-річчя встановлення дипломатичних 
відносин між Болгарією й Україною. До-
повідь "Болгарія й українська політична 
еміграція в міжвоєнний період: форми вза-
ємодії" (Болгарська академія наук, Софія. 
Болгарія).
2018.25.06 Круглий стіл, присвячений 100-річчю вста-
новлення українсько-румунських диплома-
тичних відносин. Доповідь "Громадсько-
допомоговий комітет української еміграції 
в Румунії: склад, структура, діяльність" (Бу-
харестський ун-т, Бухарест. Румунія).
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2018.03.12  Круглий стіл "Велич особистості: Олек-
сандр Олесь (1878–1944)". Доповідь 
"О. Олесь і Білопільщина" (Сумський обл. 
худож. музей ім. Н. Онацького, Суми).
2018.04.12 Круглий стіл "Шануймо Олесеве слово". 
Виступ (Центр. район. б-ка ім. О. Олеся, Бі-
лопілля).
2019.22.01 Спеціальна передача — Тема дня: "100-річ-
чя Злуки: історичні та політичні трансфор-
мації поняття соборності" на телебачен-
ні "UA: СУМИ". Участь (Сумська ОДТРК, 
Суми).
2019.25.01  презентація виставки "Сумщина в Україн-
ській революції 1917–1921 років. Видатні 
військові та державні діячі". Автор й один 
з організаторів (Сумська обл. держ. адміні-
страція, Суми).
2019.12.02 презентація проекту "Державність і патрі-
отизм" (12 постерів про славне історичне 
минуле Сумщини та її уродженців від пе-
ріоду Козаччини і до сьогодення). Виступ 
(Конгрес-центр СумДУ, Суми).
2019.13.03 публічний виступ перед архівістами на 
тему "Василь Филонович на захисті Кар-
патської України" (за матеріалами зару-
біжних архівів), приурочений до 80-річчя 
проголошення незалежності Карпатської 
України (Держ. архів Сумської обл., 
Суми).
2019.13.03 презентація виставки, присвяченої 80-річ-
чю проголошення незалежності Карпатсь-
кої України (Сумський обласний краєзнав-
чий музей, Суми). Репортаж про виставку 
на ТРК "Академ–ТВ".
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2019.15.03 публічна лекція з нагоди 80-річчя проголо-
шення незалежності Карпатської України 
(СумДпУ ім. А. С. Макаренка, Суми).
2019.17.04 Круглий стіл "Українська діаспора: на-
прямки діяльності, осередки, виклики". До-
повідь "Міжвоєнна українська політична 
еміграція в Югославії: відносини з владою" 
(Київський ун-т ім. Б. Грінченка, Київ).
2019.04 Міжнародна науково-теоретична інтернет-
конференція "Місто. Культура. Цивілізація: 
міжнародний контекст" (Харківський нац. 
ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова, 
Харків).
2019.16.05 Зустріч членів обласної організації Всеу-
країнської правозахисної організації "Ме-
моріал" імені Василя Стуса із громад-
ськістю напередодні Дня пам’яті жертв 
політичних репресій в СРСР. Участь у дис-
кусії (Сумська обл. орг-ція Всеукр. право-
захисної орг-ції "Меморіал" імені Василя 
Стуса, Суми).
2019.23–24.05 ІІІ Міжнародна науково-практична конфе-
ренція "Реформування правової системи 
в контексті євроінтеграційних процесів" 
(СумДУ, Суми).
2019.19.06 Міжнародний круглий стіл "Україна і Бол-
гарія: наукова співпраця заради взаємо-
розуміння". Участь у дискусії (Ін-т історії 
України НАНУ, Київ).
2019.21–22.06 ІІ Карпатський симпозіум — VІІ Міжна-
родна наукова конференція "Лемки, бойки, 
гуцули, русини — історія, сучасність, ма-
теріальна та духовна культура": (з нагоди 
100-річчя заснування Русинського народ-
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ного просвітнього товариства та 65-річчя 
створення Філософського факультету Уні-
верситету м. Нові Сад). Доповідь "Укра-
їнська і російська еміграція в Югославії 
в міжвоєнний період: взаємовідносини" 
(Нові Сад, Сербія). 
2019.15.10 Міжнародний круглий стіл "перспективи 
українсько-болгарського наукового співро-
бітництва в галузі історичних досліджень". 
Участь у дискусії (Ін-т іст. досліджень Бол-
гарської академії наук, Софія. Болгарія).
2019.16.10 ХІV Міжнародна наукова конференція 
"Драгоманівські студії". Доповідь "До іс-
торії міжвоєнної української преси в Бол-
гарії" (Ін-т етнології і фольклористики з 
Етнографічним музеєм Болгарської акаде-
мії наук, Софія). 
2019.18.10 презентація наукового збірника "Україна 
і Болгарія в історії Європи", який став ре-
зультатом діяльності Спільної українсько-
болгарської історичної комісії НАН Украї-
ни та БАН, Інституту історії України НАНУ, 
Інституту історичних досліджень БАН та 
Наукового товариства історії дипломатії та 
міжнародних відносин (Регіональне відді-
лення Болгарської академії наук, пловдів. 
Болгарія).
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трудар 
на ниВі науки та ОсВіти
Валерій Миколайович Власенко — викладач, на-уковець, кандидат історичних наук, доцент, член Національної спілки краєзнавців України та На-
укового товариства історії дипломатії і міжнародних від-
носин (з 2019 р. — член правління), Всеукраїнської право-
захисної організації "Меморіал" імені Василя Стуса. 
Завдяки його науковим студіям повернуті із забуття 
імена багатьох учасників українського національно-ви-
звольного руху, Української революції 1917–1921 рр. та 
політичних емігрантів. Його здобутки на науковій ниві 
були відзначені міжнародними науковими інституціями, 
президентом України, Українським інститутом націо-
нальної пам’яті, Міністерством освіти і науки України, 
Національною спілкою краєзнавців України, обласною та 
міською владою. 
Народився 15 жовтня 1959 р. у мальовничому облас-
ному центрі на північному сході України — м. Суми. Се-
редню освіту здобув у місцевій ЗОШ № 18. Свою трудо-
ву діяльність розпочав одразу після закінчення школи, в 
1977 р., у Сумському машинобудівному науково-виробни-
чому об’єднанні імені М. В. Фрунзе. У 1977–1979 рр. про-
ходив строкову службу у військах протиповітряної обо-
рони країни в м. Києві. повернувшись після демобілізації 
до рідного міста, працював на місцевих підприємствах та 
в кооперативному технікумі.
1990-й став роком здійснення заповітної мрії: Вале-
рій Миколайович закінчив історичний факультет Харків-
ського державного університету ім. О. М. Горького (нині 
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна). 
З 1991 р. і понині він працює у Сумському державному 
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університеті (до 1993 р. — Сумський фізико-технологіч-
ний інститут). пройшов шлях від старшого лаборанта 
до завідувача кафедр історії (2003–2009), теорії та історії 
держави і права (2015–2016). Нині завідує секцією історії 
кафедри конституційного права, теорії та історії держави 
і права. 
Свій науковий шлях В. Власенко продовжив у 1994 р. 
здобувачем кафедри історії України Харківського дер-
жавного університету. Його науковим керівником був ві-
домий вчений, доктор історичних наук, професор Борис 
Кирилович Мигаль. У листопаді 1998 р. у спеціалізованій 
раді цього ж університету Валерій Миколайович успіш-
но захистив кандидатську дисертацію на тему "Кредитна 
кооперація Лівобережної України другої половини ХІХ — 
початку ХХ ст.", а вже в березні наступного року одержав 
ступінь кандидата історичних наук. У 2002 р. йому при-
своєно вчене звання доцента. 
Робота в Сумському державному університеті стала 
важливим етапом у становленні В. М. Власенка як науков-
ця і викладача, визначенні пріоритетів подальшої науко-
вої і науково-педагогічної діяльності. Розробляючи теми 
щодо проблем міжвоєнної української політичної емігра-
ції в Європі, вчений працював в українських і зарубіжних 
(Національний архів Чеської Республіки, Обласний архів 
у празі) архівах і бібліотеках (Національна і Слов’янська 
бібліотеки в празі), налагоджував творчі зв’язки із зару-
біжними колегами-істориками, брав участь у міжнарод-
них, всеукраїнських і регіональних наукових конференці-
ях. Його праці опубліковані у зарубіжних й українських 
наукових виданнях, республіканській і місцевій пресі. Він 
виступав на міжнародному (Radio România Internaţional, 
українська редакція, Румунія), центральному ("промінь") 
й обласному радіо ("Слобода-FM"), республіканських 
(УТ1, 5 канал), місцевих телеканалах (Сумська ОДТРК, 
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UA: СУМИ, Відікон, АкадемTV, інтернет-телебачення 
"SUMY NEWS"). переможець міжнародних, всеукраїн-
ських й обласних конкурсів. 
Впродовж багатьох років Валерія Власенка хви-
лювала тема голодоморів як сумних етапів геноци-
ду українського народу. Разом із президентом України 
В. А. Ющенком він провів Всеукраїнський урок пам’яті 
жертв Голодомору 1932–1933 рр. (Харків, 19 листопада 
2008 р.), що транслювався на центральних каналах дер-
жавного телебачення.
У 2009–2012 рр. Валерій Миколайович перебував у 
докторантурі історичного факультету Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка. Його на-
уковий консультант — доктор історичних наук, професор 
Володимир Іванович Сергійчук. протягом цих років док-
торант неодноразово виїздив за кордон, працював у зару-
біжних державних, наукових, громадських і приватних 
архівах і бібліотеках у Болгарії (Софія), Боснії і Герцего-
вині (Мостар), Естонії (Тарту), польщі (Краків), Румунії 
(Бухарест), Сербії (Белград, Нові Сад), Фінляндії (Гель-
сінкі), Хорватії (Загреб, Дубровник) та Чорногорії. про-
читав низку лекцій про українську еміграцію на Балканах 
майбутнім україністам в Софійському імені святого Кли-
мента Охридського та Белградському університетах.
В цей період сферу його наукових інтересів попо-
внили історія української еміграції, становлення укра-
їнської діаспори та краєзнавство. В. Власенко — автор 
понад 300 наукових і науково-методичних праць, опу-
блікованих у зарубіжних (Болгарія, Молдова, Німеччина, 
польща, Румунія, Сербія, США, Чехія) та вітчизняних 
виданнях, близько 650 статей в енциклопедично-довід-
кових виданнях, в тому числі в енциклопедичних до-
відниках "Сумщина в іменах" і "Україна в міжнародних 
відносинах. Енциклопедичний словник-довідник" та 
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Енциклопедії Сучасної України. Його перу належить низ-
ка публікацій про емігрантів Олексія Анциферова, Сергія 
Бородаєвського, Віктора Брунста, павла Зайцева, Бориса 
Іваницького, Івана Кобизського, Костя Мацієвича, Івана 
Мірного, Олександра Олеся, Гната порохівського, Воло-
димира та Сергія Тимошенків, Івана Трубу, Василя Фи-
лоновича та інших, Надзвичайну дипломатичну місію 
УНР в Румунії, Українське посольство в Болгарії, Союз 
українських журналістів і письменників на чужині, Укра-
їнське товариство прихильників Ліги Націй, Український 
республікансько-демократичний клуб у празі, Українське 
культурне об’єднання в Болгарії, Українське товариство 
"просвіта" в Загребі, українські громади в Белграді, Буха-
ресті і Софії та багато інших.
Наукові розвідки Валерія Миколайовича опублікова-
ні в таких зарубіжних виданнях, як "Анамнеза", "Българска 
украинистика", "Известия на Института за исторически 
изследвания БАН" (Болгарія), "Дриновський збірник = 
Дриновски сборник" (Україна-Болгарія), "Наукові запис-
ки УТГІ" (Німеччина), "Rusin" (Молдова), "Ridna Mowa" 
(польща), "Nad Wisłą I Dnieprem = Над Віслою і Дні-
пром" (польща-Україна), "Analele Universităţii din Craiova. 
Istorie", "Caiete Diplomatice / Institutul diplomatic Român", 
"Caietele CNSAS", "Danubius", "Revista Transilvania" (Руму-
нія), "Величина малих језичких, књижевних, културних и 
историјских традицијах: зборник радова", "Русинистични 
студиї", "Украјинистика и словенски свет: Зборник науч-
них радова" (Сербія), "Український історик" (США), "по-
роги" (Чехія).
Статті історика надруковано на сторінках таких 
українських періодичних видань, як "Вісник Централь-
ного державного архіву зарубіжної україніки", "Геогра-
фія та туризм", "Зовнішні справи = UA Foreign Affairs", 
"Історія науки і біографістика", "Наука і суспільство", 
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"Київ ська старовина", "пам’ятки: археографічний щоріч-
ник", "політика і час", "проблеми історії України ХІХ — 
початку ХХ ст.", "Студії з архівної справи та докумен-
тознавства", "Україна дипломатична", "Українознавство. 
Календар-щорічник", "Український історичний журнал", 
"Український світ", "Ucraina magna" (Київ), "Наукові праці 
історичного факультету Запорізького національного уні-
верситету" (Запоріжжя), "Вісник Львівської комерційної 
академії", "Українська журналістика в іменах", "Укра-
їнська кооперація" (Львів), "Література та культура по-
лісся", "Український вимір" (Ніжин), "Наукові записки 
Національного університету "Острозька академія": Істо-
ричні науки" (Острог), "Актуальні проблеми вітчизняної 
та всесвітньої історії" (Рівне), "Вісник Сумського держав-
ного університету. Серія: Філологічні науки", "Земляки: 
альманах Сумського земляцтва в Києві", "Словознавство", 
"Сумська старовина", "Сумський історико-архівний жур-
нал", "Сумський краєзнавчий збірник" (Суми), "Україн-
ський засів" (Харків), "Український селянин" (Черкаси), 
"Сіверянський літопис" (Чернігів) та численних збірниках 
наукових праць. 
В. Власенко був рецензентом журналу "Славистика" 
(Београд, Славистичко друштво Србије, Филолошки фа-
култет Универзитета у Београду, 2018, № ХХІІ-2, ERIH 
PLUS) та анонімним рецензентом міжнародного історич-
ного журналу "Rusin" (Кишинів, Scopus, Web of Science).
Вагомим є внесок науковця в царині історії рідного 
краю. Він був серед фундаторів великого гуманітарного 
проєкту — створення Енциклопедії Сумщини. Значен-
ня цього видання для краєзнавців Слобожанщини важко 
переоцінити: воно одразу стало основним, базовим та ко-
ристується великим попитом як серед школярів, студен-
тів, учителів, краєзнавців-аматорів, так і серед відомих 
учених-істориків. 
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З 1996 р. В. М. Власенко входив до складу науково-ре-
дакційної групи, що згодом перетворилася на Регіональну 
науково-дослідну лабораторію (центр) історичного краєз-
навства СумДУ. Її очолював В. Б. Звагельський. Результа-
том багаторічної роботи лабораторії стала фундаменталь-
на праця обсягом понад 700 сторінок — енциклопедичний 
довідник "Сумщина в іменах". Валерій Миколайович брав 
участь майже в усіх проєктах лабораторії та виконанні за 
рахунок державного бюджету низки наукових історичних 
тем. Ним опубліковано багато статей про органи місце-
вого самоврядування, фінансові інституції, громадські 
організації, суд і прокуратуру, навчальні заклади, органи 
опіки, пресу, установи культури, пам’ятки культури й ар-
хітектури, дворянські родини, земських і церковних ді-
ячів, політиків, військових, освітян, літераторів і митців.
Його перу належать публікації з краєзнавства у цен-
тральній пресі — газетах "Аспекты 2000. Еженедельник 
"2000", "Вісті Центральної спілки споживчих товариств 
України", "Самостійна Україна", "Сейчас", "Українське 
слово", "Урядовий кур’єр" (Київ) й у місцевих ЗМІ — 
"В двух словах", "Господар", "Данкор", "Новина", "панора-
ма", "Резонанс", "СпАС", "Славутич", "Суми і сумчани", 
"Сумщина", "Червоний промінь" (Суми), "Життя Лебедин-
щини" (Лебедин) та "прапор перемоги" (Охтирка).
Вчений провів публічні презентації своїх праць у 
Белградському університеті, Інституті історії імені Ніко-
лає Йорге Румунської академії наук, Інституті історичних 
досліджень Болгарської академії наук, Дипломатичній 
академії імені Г. Удовенка при МЗС України, Сумській 
обласній універсальній науковій бібліотеці та ін.
В. Власенко — головний редактор наукових видань 
"Сумський історико-архівний журнал" (2005–2012), "Сум-
ська старовина" (з 2019 р.), "Європейські історичні студії" 
(Київський національний університет імені Тараса Шев-
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ченка, з 2019 р.), член науково-методичної ради Держав-
ного архіву Сумської області й Сумського історичного 
порталу, редколегії наукового журналу "Зовнішні справи" 
(з 2019 р.), всеукраїнських видань "Реабілітовані історією. 
Сумська область" (Кн. 3, Суми, 2015), "Звід пам’яток істо-
рії та культури України. Сумська область (Матеріали до 
багатотомного "Зводу пам’яток історії та культури Укра-
їни")" (Київ, 2017), "Україна і Болгарія в історії Європи = 
Украйна и България в истоирията на Европа: збірник наук. 
праць" (Київ, 2019). 
Свій педагогічний талант Валерій Миколайович по-
стійно використовує у роботі з молодшими покоління-
ми. Так, він був головою журі Всеукраїнської учнівської 
олімпіади (обласний тур) з історії (2005–2008), ІІ туру 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових праць 
з відзначення 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-полі-
тичним виступом гетьмана Івана Мазепи та укладенням 
українсько-шведського союзу (2009), Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — 
членів Малої академії наук України (обласний тур) з істо-
рії (2017–2019), заступником голови обласної краєзнавчої 
вікторини "Сумщина" (2008), членом журі Всеукраїн-
ських конкурсів студентських наукових робіт у галузях 
"історичні науки" й "українська та зарубіжна культура", 
членом оргкомітету Сумського міського турніру юних іс-
ториків (2018–2019). під його керівництвом 7 студентів 
стали переможцями всеукраїнських конкурсів студент-
ських наукових робіт.
В. Власенко виявляє активну громадянську пози-
цію у питаннях національної самобутності українського 
народу, в боротьбі з манкуртством, залишками радян-
ської антиукраїнської політики. Він сприяв встановлен-
ню меморіальних дощок уродженцям с. Самотоївка, нині 
Краснопільського р-ну Сумської області, учасникам 
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Української революції 1917–1921 рр., голові Української 
національної ради Борису Іваницькому та генеральному 
писарю (державному секретарю) УНР Івану Мірному.
В. Власенко — співорганізатор виставок:
• "Шевченківські дні української еміграції: афіші, за-
прошення, оголошення, програми" у Сумському обласно-
му прес-клубі (2010);
• "З Шевченком у серці…" в Історико-меморіальному 
музеї Михайла Грушевського в Києві (2013). 
За плідну наукову та громадську діяльність Валерій 
Миколайович Власенко удостоєний звання лауреата:
• ІІ премії у галузі україністики Фонду Воляників-
Швабінських при Фундації Українського вільного універ-
ситету в Нью-Йорку (2006, спільно зі В. Звагельським і 
Н. Німенко); 
• ХІІ Київського Міжнародного фестивалю докумен-
тальних фільмів "Кінолітопис–2013" у номінації "Фільм 
духовної тематики" за фільм "пересопницьке Єванге-
ліє — видатна пам’ятка українського відродження XVI ст." 
(спільно з А. Васильєвим і Н. Лобко);
• Сумської обласної літературно-краєзнавчо-мис-
тецької премії у номінації "краєзнавство" (2017).
Він визнаний переможцем:
• Всеукраїнського конкурсу науково-пошукових 
робіт "Голодомор 1932–1933 років. Україна пам’ятає". 
Диплом президента України (2007);
• Всеукраїнського просвітницько-патріотичного кон-
курсу вчинених дій щодо вшанування пам’яті жертв Голо-
домору 1932–1933 рр. "Голодомор 1932–1933 р. пам’ять на-
роду". Диплом Міністерства освіти і науки й Українського 
інституту національної пам’яті (2008).
Нестеренко В. А., кандидат 
 історичних наук, доцент СумДУ
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Комісія істориків України і Болгарії ; Наук. т-во істо-
рії дипломатії та міжнар. відносин ; упоряд.: І. Манасі-
єва, І. Матяш ; редкол.: В. Власенко та ін. — Київ : Ін-т 
історії України НАН України, 2019. — 560 c.
Режим доступу: 
http://resource.history.org.ua/item/0014528
1.1. 
рецензент
(диВ. такОж рОзд. "2.2.3. рецензії")
45. Голодомор 1932–1933 років на Сумщині / Державний 
архів Сумської обл. ; рец.: В. М. Власенко та ін. — 
Суми : Ярославна, 2006. — 356 с. : іл.
Режим доступу:
https://issuu.com/history.sumy/docs/holodomor
46. Книга пам’яті Сумської області. Т. 1. Забуттю не під-
лягає : анот. покажч. / Державний архів Сумської об-
ласті ; рец.: В. М. Власенко та ін. — Суми : Ярославна, 
2007. — 384 с. : іл.
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47. Українське відродження 1917–1920 рр. на Сумщи-
ні. Т. 1 / Державний архів Сумської обл. ; авт.-упоряд. 
Г. М. Іванущенко ; рец.: В. М. Власенко та ін. — 
Суми : ФОп Наталуха А. С., 2010. — 280 с. : іл.
Режим доступу:
https://issuu.com/history.sumy/docs/ukr_vidr_1917_1920/224
48. Інакодумство на Сумщині : зб. док. та матеріалів 
(1955–1990 роки) / Центр досліджень визвольно-
го руху ; рец.: В. М. Власенко та ін. — Суми : Мрія, 
2012. — Т. 1. — 300 с. : іл.
49. Іванущенко Г. Сумчани в боротьбі за волю: 10 біо-
графій / Сумська обл. орг. Нац. спілки краєзнавців 
України ; Державний архів Сумської обл. ; Центр 
досліджень визвольного руху ; рец.: В. М. Власенко 
та ін. — 2-ге вид., доопрац. — Суми : Мрія, 2016. — 
192  с. : іл.
Режим доступу: 
http://history.sumy.ua/research/books/8985-ivanushchenko-
hennadii-sumchany-v-borotbi-za-voliu.html
50. Інакодумство на Сумщині : зб. док. та матеріалів 
(1955–1990 роки) / Сумська обл. орг. Національної 
спілки краєзнавців України ; рец.: В. М. Власенко 
та ін. — 2-ге вид., доопрац. — Суми : Мрія, 2016. — 
300  с. : іл.
51. Українське відродження 1917–1920 рр. на Сумщи-
ні. Т. 1 / Сумська обл. орг. Нац. спілки краєзнавців 
Украї ни ; Державний архів Сумської обл. ; авт.-упоряд. 
Г. М. Іванущенко ; рец.: В. М. Власенко та ін. — 
Суми : Мрія, 2016. — 280 с. : іл.
Режим доступу:
http://ounuis.info/archive/library/books/ukrainske-vidrodzhennia-
1917-1920-rr-na-sumshchyni-t-1.html
52. Дегтярьов С. І. Державні інституції та чиновники 
періоду гетьманату п. Скоропадського : (нарис з іс-
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торії органів влади й управління Української Держа-
ви 1918 р.) : монографія / Сумський держ. ун-т ; рец.: 
В. М. Власенко та ін. — Суми : Вид-во СумДУ, 2018. — 
168 с.
Режим доступу:
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68398?mode=full
ii. ПуБлікації
2.1. 
Окремі Видання
53. Кредитна кооперація Лівобережної України другої 
половини ХІХ — початку ХХ ст. : дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія 
України" / Харківський держ. ун-т. — Харків, 1998. — 
232 с.
54. Кредитна кооперація Лівобережної України другої 
половини ХІХ — початку ХХ ст. : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 
"Історія України" / Харківський держ. ун-т. — Харків, 
1998. — 17 с.
Режим доступу: 
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41874
55. Уродженці Сумщини — учасники Української ре-
волюції 1917–1921 рр. / Сумська обл. орг. Нац. спіл-
ки краєзнавців України. — Суми : Мрія, 2016. — 
198 с. : іл.,  фот.
Режим доступу: 
http://history.sumy.ua/research/books/8918-vlasenko-valerii-
urodzhentsi-sumshchyny.html
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***
56. "Я ще вернусь…" : Олександр Олесь і Білопільщи-
на : наук.-попул. вид. / авт.: О. Г. Ткаченко, В. М. Вла-
сенко, В. О. Садівничий та ін. — Суми : Вид-во 
СумДУ, 2008. — 216 с.
57. Суми: вулицями старого міста : іст.-архіт. альб. / 
СОГО "ЦСГР "Рідний край" ; авт. текстів: В. М. Вла-
сенко та ін. — 4-те вид., перероб. і доп. — Київ : Фо-
лігрант, 2010. — 280 с. : іл. — Текст укр., рос. та англ. 
мовами. 
58. Історичний розвиток порубіжжя північно-Східної 
України як засіб конструювання загальнонаціональ-
ної моделі історичної пам’яті : звіт про НДР [науково-
дослідну роботу] / В. Власенко, С. Дегтярьов, В. Нес-
теренко та ін. — Суми : Вид-во СумДУ, 2017. — 243 с.
Режим доступу:
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67786
2.1.1. 
наВчальнО-метОдичні матеріали
59. Методическая разработка по психологии "Тесты, 
эксперименты, игровые процедуры для изучения ин-
дивидуально-психологических особенностей" / Сумс-
кой физико-технологический ин-т ; В. Н. Власенко, 
С. А. Кравченко. — Сумы : СФТИ, 1992. — 39 с. 
60. Методические указания к самостоятельной работе 
"психологические аспекты личностно-смысловой мо-
тивации" курса "Общая психология" / Сумской физи-
ко-технологический ин-т ; В. Н. Власенко, С. А. Крав-
ченко. — Сумы : СФТИ, 1992. — 19 с. 
61. Методические указания к самостоятельной работе к 
теме "Рефлексия как метод творческой саморегуля-
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ции" по курсу "Общая психология" / Сумской физико-
технологический ин-т ; В. Н. Власенко, С. А. Кравчен-
ко. — Сумы : СФТИ, 1993. — 14 с. 
62. Методические указания по применению тестов к 
теме "Диагностические методы изучения конфликта" 
курса "Общая психология" / Сумской физико-техно-
логический ин-т ; В. Н. Власенко, С. А. Кравченко. — 
Сумы : СФТИ, 1993. — 27 с.
63. Программа и планы семинарских занятий по спец-
курсу "Социальная аксиология" : для студ. всех спец. 
дневной формы обучения / Сумской физико-техно-
логический ин-т ; В. Н. Шилов, В. Н. Власенко. — 
Сумы : СФТИ, 1993. — 14 с. 
64. Питання військової історії княжих часів : додаток 
до конспекту лекцій з курсу "Історія України" / Сум-
ський держ. ун-т ; В. М. Власенко, В. Д. Берашевич та 
ін. — Суми : Вид-во СумДУ, 1994. — 30 с. 
65. Програма і плани семінарських занять із курсу 
"Історія України" / Сумський держ. ун-т ; В. М. Вла-
сенко, В. В. Ковдик та ін. — Суми : Вид-во СумДУ, 
1995. — 36 с. 
66. Програма і плани семінарських занять з курсу 
"Історія української та зарубіжної культури" / Сум-
ський держ. ун-т ; В. М. Власенко, В. Б. Звагельський 
та ін. — Суми : Вид-во СумДУ, 1999. — 24 с. 
67. День незалежності (24 серпня) : метод. рек. для ку-
раторів академічних груп щодо проведення інформ. 
та виховних заходів / Сумський держ. ун-т. — Суми : 
Вид-во СумДУ, 2000. — 7 с.
68. День соборності України (22 січня) : метод. рек. для 
кураторів академічних груп щодо проведення ін-
форм. та виховних заходів / Сумський держ. ун-т. — 
Суми : Вид-во СумДУ, 2000. — 6 с.
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69. Національна символіка : метод. рек. для кураторів 
академічних груп щодо проведення інформ. та вихов-
них заходів / Сумський держ. ун-т. — Суми : Вид-во 
СумДУ, 2000. — 10 с.
70. Теми контрольних робіт з курсу "Історія України" для 
студентів усіх спеціальностей заочного факультету / 
Сумський держ. ун-т ; В. М. Власенко, В. Б. Звагель-
ський та ін. — Cуми : Вид-во СумДУ, 2001. — 55 с. 
71. Програма і плани семінарських занять з курсу 
"Історія держави і права України" для студентів гу-
манітарного факультету / Сумський держ. ун-т. — 
Суми : Вид-во СумДУ, 2002. — 52 с.
Режим доступу:
http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2002/bn14.pdf
72. Програма і плани семінарських занять з курсу 
"Історія вчень про державу і право" / Сумський держ. 
ун-т. — Суми : Вид-во СумДУ, 2003. — 26 с.
73. Теми контрольних робіт і методичні рекомендації до 
їх підготовки з курсу "Історія держави і права Украї-
ни" / Сумський держ. ун-т. — Суми : Вид-во СумДУ, 
2003. — 50 с.
Режим доступу: 
http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2003/m75.pdf
74. Програма з курсу "Історія України" / Сумський держ. 
ун-т. — Суми : Вид-во СумДУ, 2004. — 29 с.
75. Теми контрольних робіт з курсу "Історія вчень про 
державу і право" / Сумський держ. ун-т. — Суми : Вид-
во СумДУ, 2004. — 42 с.
Режим доступу:
http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2004/m600.pdf
76. Методичні вказівки з курсу "Історія Украї-
ни" на тему "Відродження української державності" 
(1917–1918 рр.) / Сумський держ. ун-т ; В. М. Власенко, 
Г. М. Іванущенко. — Суми : Вид-во СумДУ, 2005. — 51 с.
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Режим доступу:
http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2005/m874.pdf
77.  Теми контрольних робіт з курсу "Історія держави 
і права зарубіжних країн" / Сумський держ. ун-т. — 
Суми : Вид-во СумДУ, 2005. — 57 с.
Режим доступу:
http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2005/m855.pdf
78. Тестові завдання з курсу "Історія держави і права 
України" для студентів заочного факультету спеці-
альності "правознавство" / Сумський держ. ун-т ; 
В. М. Власенко, С. І. Дегтярьов. — Суми : Вид-во 
СумДУ, 2006. — 96 с. 
Режим доступу:
http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/Metod/my43.doc
79. Програма і тестові завдання з курсу "Історія Украї-
ни" / Сумський держ. ун-т. — Суми : Вид-во СумДУ, 
2007. — 86 с.
Режим доступу:
http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2007/m1427.doc
80. Історія держави і права України : конспект лекцій. 
У  2 ч. Ч. 1 / Сумський держ. ун-т. — Суми : Вид-во 
СумДУ, 2008. — 165 с.
Режим доступу:
http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/Books/Vlasenko.doc
81. Науково-дослідна лабораторія історичного краєзнав-
ства / Сумський держ. ун-т ; В. М. Власенко, О. В. Глу-
шан, С. І. Дегтярьов та ін. — Суми : Вид-во СумДУ, 
2008. — 19 с. 
82. програма і тестові завдання з курсу "Історія вчень про 
державу і право" / Сумський держ. ун-т ; В. М. Вла-
сенко, В. А. Нестеренко. — Суми : Вид-во СумДУ, 
2008. — 68 с. 
Режим доступу:
http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2008/m1567.doc
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83. Програма та плани семінарських занять з курсу 
"Історія держави і права зарубіжних країн" : для студ. 
юридичного ф-ту спеціальності "правознавство" ден-
ної форми навчання / Сумський держ. ун-т ; В. М. Вла-
сенко, В. А. Нестеренко. — Суми : Вид-во СумДУ, 
2011. — 64 с.
Режим доступу:
http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2011/m3165.doc
84. История государства и права Украины / Сумской гос. 
ун-т. — Сумы : Изд-во СумГУ, 2015. — Дистанционный 
курс.
Режим доступу: 
http://dl.sumdu.edu.ua/study/course/5637 (дистанційний курс).
85. Программа, планы семинарских занятий, методичес-
кие указания для подготовки к семинарам и тестовые 
задания по курсу "История государства и права 
Украины" / Сумской гос. ун-т ; В. Власенко, В. Ко-
роль. — Сумы : Изд-во СумГУ, 2015. — 144 с.
Режим доступу:
http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2015/m3993.doc
86. История государства и права Украины : конспект 
лекций для студ. юридического ф-та дневной формы 
обучения / Сумской гос. ун-т. — Сумы : Изд-во 
СумГУ,  2016. — 250 с.
Режим доступу:
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45232
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2.2. 
у наукОВих Виданнях
2.2.1. 
у зБірниках 
наукОВих Праць 
87. Забутий архітектор Сергій Тимошенко // Сумська 
старовина : зб. наук. пр. / Сумський держ. ун-т. — 
Суми : Мрія, 1996. — С. 17–20. — Бібліогр.: 17 назв.
Режим доступу: 
http://starovyna.sumdu.edu.ua/forgotten-architect-sergii-
tymoshenko/?lang=ru
С. п. Тимошенко (1881–1950) — архітектор, інженер, дер-
жавний і громадський діяч, уродженець с. Базилівка Ко-
нотопського району. 
88. Про заснування Сумської Олександрівської гімназії 
// Сумська старовина : зб. наук. пр. / Сумський держ. 
ун-т. — Суми : Мрія, 1996. — С. 39–40.
Режим доступу: 
http://starovyna.sumdu.edu.ua/about-the-foundation-of-sumy-
alexander-gymnasium/?lang=ru
89. Кредитна кооперація на Сумщині (1903–1913) // Іс-
торичні віхи Слобідської України XVII — початку 
ХХ ст. : зб. наук. пр. / за ред. В. І. Танцюри. — Хар-
ків : Центр освітніх ініціатив, 1997. — С. 73–83. 
90. Олександр Олесь й Український вільний універ-
ситет // Олександр Олесь. Творча спадщина і сучас-
ність : зб. наук. пр. / Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН 
України  ; СумДУ. — Суми : Козацький вал, 1999. — 
С. 181–186. — Бібліогр.: 14 назв.
О. Олесь (1878–1944) — відомий український поет, уро-
дженець м. Білопілля.
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91. З історії спілчанського руху кредитних кооперативів 
на Лівобережній Україні // Українська кооперація: іс-
торичні та соціально-економічні аспекти : зб. ст.  — 
Львів, 2001. — Т. 2. — С. 119–125. — Бібліогр.: 47 назв.
Об’єднання кооперативів — спілки ощадно-позичкових і 
кредитних товариств.
92. Конотопський журнал "Кооперация и жизнь" у добу 
української революції // Вісник Львівської комер-
ційної академії : зб. наук. пр. — 2002. — Вип. 4. — 
С. 324–330. — (Серія "Гуманітарні науки"). — Біблі-
огр.: 28 назв.
Режим доступу:
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25213?locale=ru
93. Кость Мацієвич: штрихи до портрета // Вісник Львів-
ської комерційної академії : зб. наук. пр. — 2002. — 
Вип. 4. — С. 67–75. — (Серія "Гуманітарні науки"). — 
Бібліогр.: 47 назв.
Режим доступу:
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25212
К. А. Мацієвич (1873–1942) — агроном, дипломат, відомий 
діяч українського національно-визвольного руху, уродже-
нець с. Деремезна Обухівського району Київської області, 
його життя і діяльність пов’язані з Сумщиною.
94. Архітектор, депутат українського і польського парла-
ментів [С. п. Тимошенко] // Історія слов’янських на-
родів: дослідження актуальних проблем. — Вип. 8. 
Україна і польща в горнилі Другої світової війни : до 
60-річчя перемоги над фашизмом : зб. наук. пр. — 
Київ : Вид-во НпУ ім. М. п. Драгоманова, 2005. — 
С. 348–359.
95. З історії прокуратури на Сумщині // прокуратура 
Сумщини: історія та сучасність / прокуратура Сум-
ської області ; Сумський держ. ун-т. — Суми : Мак-
Ден, 2006. — С. 7–79. — Бібліогр.: 120 назв.
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96. Увічнемо їх імена // Національна книга пам’яті жертв 
Голодомору 1932–1933 років в Україні. Сумська об-
ласть / Укр. ін-т національної пам’яті ; Сумська обл. 
держ. адміністрація ; обл. редкол.: О. Ф. Лаврик (спів-
голова), О. В. Медуниця (співголова), В. М. Власенко 
та ін. — Суми : Собор, 2008. — С. 7–34. — Бібліогр.: 
277 назв.
Режим доступу:
https://issuu.com/history.sumy/docs/nac_book_sumy
97. До історії української еміграції в Румунії: Юрій Ру-
сов (за матеріалами Національного архіву Чеської 
Республіки) // Наукові записки : зб. пр. молодих вче-
них та аспірантів / Ін-т укр. археографії та джерелоз-
навства ім. М. С. Грушевського. — Т. 19 (у 2-х кн.). 
Темат. вип.: Джерела локальної історії: методи до-
слідження, проблеми інтерпретації, популяризація. 
Кн.  2, ч. 1. — Київ, 2009. — С. 350–358. — Бібліогр.: 
39 назв.
98. Кооперативний досвід міжвоєнної української полі-
тичної еміграції в Румунії // Український селянин : зб. 
наук. пр. / Ін-т історії України НАН України ; Чер-
каський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. — Черкаси, 
2010. — Вип. 12. — С. 203–206. — Бібліогр.: 29 назв. 
Режим доступу:
file:///C:/Users/User/Downloads/Ukrsel_2010_12_73.pdf
99. Філія Українського національного козацького товари-
ства у Болгарії (1923–1936) за матеріалами болгарсько-
го і чеського архівів // Дриновський збірник : зб. наук. 
пр. / Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; Центр 
болгаристики та балканських досліджень ім. Мари-
на Дринова ; Харківське міськ. т-во болг. культури 
ім. Марина Дринова ; БАН, Ін-т іст. досліджень ; Ко-
місія істориків Україна-Болгарія, Община панагюри-
ште ; редкол.: С. Ю. Страшнюк (гол.) та ін. — Хар-
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ків ; Софія, 2012. — Т. 5. — С. 428–443. — Бібліогр.: 
61 назва. 
Режим доступу: 
http://history.karazin.ua/nauka/periodichni-vidannya/
drinovski-zbirnik.html
100. До історії української військової еміграції в Руму-
нії / В. Власенко, О. Сапсай // Мова, історія, культура 
у лінгвокомунікативному просторі : зб. наук. пр. — 
Суми : Вид-во СумДУ, 2014. — Вип. 1. — С. 22–25. — 
Бібліогр.: 15 назв.
Режим доступу:
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/40317
101. К. Мацієвич і Є. Чикаленко: співпраця в емігра-
ції // Євген Чикаленко  — будитель української на-
ції : до 150-річчя від дня народження : зб. наук. пр. / 
упоряд.: Н. І. Миронець, В. М. піскун, І. М. Старо-
войтенко  ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства 
ім. М. С. Грушевського. — Київ, 2014. — С. 263–274. — 
Бібліогр.: 32 назви.
102. Свято незалежності міжвоєнної української емігра-
ції в Румунії (за матеріалами паризького тижневи-
ка "Тризуб") / В. Власенко, Ю. Хілько // Мова, істо-
рія, культура у лінгвокомунікативному просторі : зб. 
наук. пр. — Суми : Вид-во СумДУ, 2014. — Вип. 1. — 
С. 25–30. — Бібліогр.: 19 назв.
Режим доступу:
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/40314
103. Українське культурне об’єднання в Болгарії 
// Дриновський збірник : зб. наук. пр. / Харківський 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; Центр болгаристики 
та балканських досліджень ім. Марина Дринова ; 
Харківське міське т-во болг. культури ім. Марина 
Дринова ; БАН, Ін-т іст. досліджень ; Комісія істо-
риків Україна-Болгарія, Община панагюриште. — 
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Харків ; Софія, 2014. — Т. 7. — С. 87–97. — Біблі-
огр.: 98 назв.
Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/drin_2014_7_13.
104. Третя хвиля міжвоєнної української еміграції до 
Болгарії // Дриновський збірник : зб. наук. пр. / Хар-
ківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; Центр болгарис-
тики та балканських досліджень ім. Марина Дрино-
ва ; Харківське міське т-во болг. культури ім. Марина 
Дринова ; БАН, Ін-т іст. Досліджень ; Комісія істори-
ків Україна-Болгарія, Община панагюриште. — Хар-
ків ; Софія : Академично изд-во "проф. Марин Дри-
нов", 2015. — Т. 8. — С. 184–195. — Бібліогр.: 97 назв.
Режим доступу:
https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/7736/7210
105. Військовий міністр УНР в екзилі Василь Филоно-
вич // Сумський краєзнавчий збірник / Сумська об-
ласна організація Національної спілки краєзнавців 
України ; упоряд.: О. М. Корнієнко, В. О. Артюх. — 
Суми : Мрія, 2016. — С. 177–187. — Бібліогр.: 19 назв.
Режим доступу: 
ht tp://history.sumy.ua/research/books/8906-sumskyi-
kraieznavchyi-zbirnyk.html
В. Филонович (1894–1987) — генерал-хорунжий, військо-
вий міністр УНР в екзилі, учасник національно-визволь-
них змагань 1917–1921 рр., уродженець с. Рогізне Сумсько-
го району.
106. Дипломатичні представництва УНР — організатори 
громадського життя української політичної емігра-
ції у балканських країнах // Дриновський збірник = 
Дриновски сборник / БАН, Ін-т істор. досліджень ; 
Ін-т балканістики з Центром по тракології ; Ін-т ет-
нології та фольклористики з Етнографічним музе-
єм ; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; Центр 
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болгаристики та балканських досліджень ім. Ма-
рина Дринова. — Софія ; Харків, 2016. — Т. 9. — 
С. 107–114. — Бібліогр.: 76 назв.
Режим доступу:
https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/13156
Дипломатичні представництва УНР на Балканах — Україн-
ське посольство в Болгарії, Надзвичайна дипломатична мі-
сія в Румунії та почесне генеральне консульство в Загребі.
107. Евакуація російської армії генерала п. Врангеля з 
Криму: український контекст // Ucraina magna. Vol. I: 
Українська політична еміграція у ХХ столітті: досвід 
культурно-спільнотного себепредставлення і самоут-
вердження в Західному світі : до 130-річчя від дня на-
родження Ольгерда Бочковського / НАН України, Ін-т 
укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Гру-
шевського ; за заг. ред. В. піскун ; упоряд.: Д. Горді-
єнко та І. Каневська. — Київ, 2016. — С. 208–221. — 
Бібліогр.: 59 назв.
Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ucrmag_2016_1_16
108. Корифей громадської агрономії і дипломат [К. Ма-
цієвич] // Дипломатична та консульська служба у 
вимірі особистості : [збірник]. — Київ : Ген. дирек-
ція з обслуговування інозем. представництв [вид.], 
2016. — С. 192–208. — (Бібліотека наукового щоріч-
ника "Україна дипломатична" ; вип. 13). — Бібліогр.: 
70 назв.
Режим доступу:
https://www.gdip.com.ua/pages/view/serya_vidan_bbloteka_
naukovogo_schorchnika_ukrana_diplomatichna
109. Музей визвольної боротьби України й українська 
еміграція на Балканах // Nad Wisłą I Dnieprem = Над 
Віслою і Дніпром. польща і Україна в європейській 
перспективі — минуле і сучасність : зб. наук. пр. на 
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І. Срібняк, В. Розинковскі. — Торунь ; Київ : Між-
нар. наук.-освітній консорциум ім. Люсьєна Февра, 
2017. — Т. 1. — С. 69–73. — Бібліогр.: 38 назв.
110. Підготовка кадрів для туристичної індустрії в Чорно-
горії / В. Власенко, С. Дегтярьов, В. Нестеренко // Гео-
графія та туризм : наук. зб. / Геогр. ф-т Київського нац. 
ун-ту ім. Т. Шевченка ; редкол.: О. О. Любіцева (гол. 
ред.) та ін. — Київ, 2017. — Вип. 41. — С. 59–66. — Бі-
бліогр.: 12 назв.
Режим доступу: 
http://www.geolgt.com.ua/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=170&Itemid=38&lang=ru 
111. Провінційні громади міжвоєнної української еміграції 
в Румунії // південь України: етноісторичний, мовний, 
культурний та релігійний виміри : зб. наук. пр. / відп. 
ред. М. І. Михайлуца. — Херсон : ФОп Грінь Д. С., 
2017. — Вип. 6. — С. 73–78. — Бібліогр.: 40 назв. 
Режим доступу:
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DB
N=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FM
T=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=
0&S21P03=ID=&S21COLORTERMS=0&S21STR=0013171
112. Болгарія й українська політична еміграція в міжво-
єнний період: форми взаємодії // Україна і Болгарія 
в історії Європи = Украйна и България в историята 
на Европа : зб. наук. пр. / Ін-т історії України НАН 
України ; Ін-т іст. досліджень БАН ; Комісія істори-
ків України і Болгарії ; Наукове т-во історії диплома-
тії та міжнародних відносин ; упоряд.: І. Манасієва, 
І. Матяш. — Київ : Ін-т історії України НАН України, 
2019. — С. 327–345. — Бібліогр.: 85 назв.
Режим доступу: 
http://resource.history.org.ua/item/0014528
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113. Про відносини земства і кредитної кооперації в Чер-
нігівській губернії // Сіверянський літопис (Черні-
гів). — 1996. — № 4. — С. 73–80. 
114. Штрихи до портрета Костя Мацієвича // Сумська 
старовина. — 1997. — № 1(2). — С. 25–30 : фот. — Бі-
бліогр.: 29 назв.
115. Сумський народний університет у 1917–1918 ро-
ках : (за матеріалами місцевої преси) // Сумська ста-
ровина. — 1997. — № 1(2). — С. 50–51. — Бібліогр.: 
7 назв.
116. Конотопський союз кредитних та ощадно-позичко-
вих товариств: перші кроки // Сіверянський літопис. — 
1998. — № 1. — С. 127–131. — Бібліогр.: 26 назв.
117. Сергій Бородаєвський — видатний український коо-
ператор // Український світ (Київ). — 1998. — Т. 16. — 
№ 4–6. — С. 20–21.
С. В. Бородаєвський — теоретик та організатор коопера-
тивного руху в Україні, громадський діяч, уродженець 
м. Охтирка.
118. До біографії С. В. Бородаєвського / передм. і упо-
рядкув. В. Власенка // Сумська старовина. — 1999. — 
№  5–6. — С. 70–74. — Бібліогр.: 4 назви.
119. Культурно-освітній осередок на Сумщині : [Сум-
ський комітет Харківського товариства поширення у 
народі грамотності] // Сумська старовина. — 1999. — 
№ 5–6. — С. 130–133. — Бібліогр.: 18 назв.
120. З епістолярної спадщини Т. Осадчого / вступ та 
публ. В. Власенка // Сумська старовина. — 1999. — 
№  5–6. — С. 144–151. — Бібліогр.: 14 назв.
Т. І. Осадчий (1866–1945) — відомий український еконо-
міст, кооператор, громадський діяч, зять історика О. Лаза-
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ревського, жив у с. Гирявка (нині с. Шевченкове) Конотоп-
ського району, де і похований.
121. Про планові археологічні дослідження в Мізині / під-
готов. до друку: В. М. Смєхов, Р. І. Терещенко // Сум-
ська старовина. — 1999. — № 5–6. — С. 186–188. — 
Бібліогр.: 4 назви.
публікація документів з фондів Державного архіву 
Сумської області щодо асигнування Конотопським ра-
йонним виконавчим комітетом на археологічні розкоп-
ки в с. Мізин Коропського району Чернігівської області 
(1932  р.).
122. До питання про розплідники і розсадники на Сумщи-
ні на початку ХХ століття / вступ і впорядкув. В. Вла-
сенка // Сумська старовина. — 1999. — № 5–6. — 
С. 189–191. — Бібліогр.: 2 назви. 
123. Церкви в украинском стиле / підготов. до дру-
ку В. Власенка // Сумська старовина. — 1999. — 
№  5–6. — С. 192–193. 
передрук замітки про церкви м. Охтирка, опублікованої в 
газеті "Сумской вестник" 1913 року.
124. До біографії С. п. Тимошенка / передм., упорядкув. і 
перекл. В. Власенка // Сумська старовина. — 2001. — 
№№ 8–9. — С. 96–103 : фот. — Бібліогр.: 5 назв.
125. Документи з історії Конотопщини 20-х років ХХ ст. / 
публ. та упорядкув. В. Власенка // Сумська старови-
на. — 2001. — №№ 8–9. — С. 126–129. — Бібліогр.: 
4  назви. 
126. До історії Сумського театру / упорядкув. і пе-
редм. В. Власенка // Сумська старовина. — 2001. — 
№№  8–9. — С. 135–143.
публікація документів Державного архіву Сумської об-
ласті та матеріалів місцевої преси про Сумський музич-
но-драматичний театр (нині Театр юного глядача) за 1910, 
1919, 1941–1943 рр.
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127. Сумське товариство попечительства про бід-
них // Сумська старовина. — 2001. — №№ 8–9. — 
С. 190–197. — Бібліогр.: 26 назв.
128. Науково-практична конференція, присвячена 75-річ-
чю Державного архіву Сумської області // Сумська 
старовина. — 2001. — №№ 8–9. — С. 228–229.
129. З чужого берега: Український вільний університет і 
Сумщина // Сумська старовина. — 2002. — № 10. — 
С. 94–101 : фот. — Бібліогр.: 27 назв.
130. На земській ниві // Сумська старовина. — 2002. — 
№ 10. — С. 137–149. — Бібліогр.: 62 назви.
Громадські діячі, які були гласними земств Сумщини, 
працювали у земських установах і донедавна через по-
літичні обставини залишалися невідомими: В. Е. Брунст, 
В. В. Заленський, Я. В. Кучеров, І. М. подольський.
131. До біографії М. Д. Хмирова / передм. і прим. В. Вла-
сенка // Сумська старовина. — 2002. — № 10. — 
С. 167–182. — Бібліогр.: 9 назв.
До 130-річчя від дня народження М. Д. Хмирова (1830–1872) — 
колекціонера, бібліографа, історика, уродженця с. Локотки (нині 
в межах м. Шостка), подається републікація його листування. 
132. До біографії Миколи Михайловича Гальковського / 
передм., упорядкув. і прим. В. Власенка // Сумська 
старовина. — 2002. — №№ 11–12. — С. 125–136. — 
Бібліогр.: 15 назв + 17 комент.
М. М. Гальковський — краєзнавець, літератор, філолог, 
педагог, директор Лебединської та Білопільської чолові-
чих гімназій (поч. XX ст.), автор книг про сербський епос.
133. Проблема взаємовідносин земства і кооперації у 
працях І. М. подольського // Сумська старовина. — 
2004. — №№ 13–14. — С. 67–73. — Бібліогр.: 17 назв.
І. М. подольський — економіст, журналіст, інспектор 
дрібного кредиту Сумського відділення Державного бан-
ку (1907–1911).
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134. С. В. Бородаєвський про взаємовідносини земств і 
кооперації : до 135-ліття з дня народження вченого 
// Сумська старовина. — 2005. — № 15. — С. 16–22. — 
Бібліогр.: 24 назви.
135. Корифей кооперативної справи : до 135-річчя від дня 
народження С. В. Бородаєвського / В. М. Власенко, 
В. В. Власенко // Сумський історико-архівний жур-
нал. — 2005. — Вип. 1. — С. 11–22 : фот. — Біблі-
огр. : 62 назви.
136. З родини Бородаєвських / передм., упорядкув. і при-
міт. В. М. Власенка // Сумський історико-архівний 
журнал. — 2005. — Вип. 1. — С. 23–32 : фот. — Біблі-
огр.: 5 назв + 16 комент.
Вперше друкуються документи Державного архіву Сум-
ської області й особистого архіву В. І. Бородаєвського про 
життєвий і творчий шлях представників роду відомого 
кооператора С. В. Бородаєвського.
137.  До біографії Кирила Юрійовича Арсеньєва — сум-
ського воєводи 50-х років ХVІІ ст. / передм., упорядкув. 
і комент. В. Власенка // Сумський історико-архівний 
журнал. — 2005. — Вип. 1. — С. 44–53. — Бібліогр.: 
19 назв + 21 комент.
138. Науковий доробок К. Мацієвича на сторінках пе-
тербурзького журналу "Земское дело" // проблеми 
історії України ХІХ — початку ХХ ст. / Ін-т історії 
України НАН України. — Київ, 2005. — Вип. 10. — 
С. 180–190. — Бібліогр.: 29 назв. 
Режим доступу:
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EJ
RN&P21DBN=EJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=ASP_
meta&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21C
OLORTERMS=0&S21P03=IDP=&S21STR=xix_2005_10_180
139. До творчої спадщини Костя Мацієвича / передм., 
упорядкув. і комент. В. М. Власенка // Сумська старо-
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вина. — 2006. — №№ 18–19. — С. 48–64. — Бібліогр.: 
4 назви.
Вперше публікуються документи щодо діяльності К. Ма-
цієвича. 
140. Наукова конференція "Наука України — за націо-
нально-духовний та національно-економічний роз-
виток" // Сумська старовина. — 2006. — № 18–19. — 
С. 244–246.
141. Український республікансько-демократичний клуб 
у празі й Олександр Олесь // Сумська старовина. — 
2006. — № 20. — С. 129–135. — Бібліогр.: 36 назв.
142. До діяльності Надзвичайної дипломатичної мі-
сії УНР в Румунії (1919–1923 рр.) // Україна дипло-
матична : наук. щоріч. — Київ, 2007. — Вип. 8. — 
С. 176–217. — Бібліогр.: 15 назв + 78 комент.
Режим доступу:
https://www.gdip.com.ua/pages/view/ukrana_diplomatichna
143. Кость Мацієвич і Український республікансько-де-
мократичний клуб у празі // Студії з архівної спра-
ви та документознавства / Держкомархів України ; 
УНДІАСД ; редкол.: І. Б. Матяш (голов. ред.) та ін. — 
Київ, 2007. — Т. 15. — С. 125–131. — Бібліогр.: 90 назв. 
Режим доступу:
https://undiasd.archives.gov.ua/studii/index.htm
144. З історії виникнення Філії Українського Товариства 
Ліги Націй у Бухаресті : до 85-річчя з дня заснуван-
ня громадської організації української еміграції в 
Румунії / передм., упорядкув. та комент. В. М. Вла-
сенка // Сумська старовина. — 2007. — №№ 21–22. — 
С. 79–103. — Бібліогр.: 41 назва + 33 комент. 
145. Проблема голодомору 1932–1933 рр. в Україні на сто-
рінках паризького "Тризуба" // Сумська старовина. — 
2007. — №№ 21–22. — С. 176–194. — Бібліогр.: 83 на-
зви.
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146. Нове періодичне видання з історії // Сумська старо-
вина. — 2007. — №№ 21–22. — С. 277–279.
У 2005 р. в м. Суми почав виходити збірник наукових 
праць "Сумський історико-архівний журнал". 
147. Перша конференція української еміграції у Руму-
нії : до 85-річчя з дня заснування Громадсько-допо-
могового комітету української еміграції у Румунії 
// Українознавство-2008 : календар-щорічник / упо-
ряд.: В. піскун, А. Ціпко, О. Щербатюк. — Київ : Укр. 
центр духовної культури, 2007. — С. 172–178. — Бі-
бліогр.: 39 назв.
Режим доступу:
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/24799   
148. Філія Українського товариства Ліги Націй у Буха-
ресті : перші кроки // Література та культура поліс-
ся  : збірник. — Вип. 38. Регіональна історія та культура 
в сучасних дослідженнях / упоряд. Г. В. Самойлен-
ко / Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. — Ніжин : 
[Б. в.], 2007. — С. 160–170.
149. Голодомор 1932–1933 рр. на Сумщині : до 75-х роко-
вин національної трагедії // Сумський історико-архів-
ний журнал. — 2008. — №№ 4–5. — С. 29–70. — Бі-
бліогр.: 278 назв.
150. Документи і матеріали Надзвичайної дипломатичної 
місії УНР в Румунії (1919–1923 рр.) // пам’ятки : ар-
хеогр. щоріч. / Держкомархів України ; УНДІАСД ; 
редкол.: І. Б. Матяш (гол. ред.) та ін. — Київ, 2008. — 
Т. 8. — С. 129–160. — Бібліогр.: 14 назв + 80 комент.
Режим доступу:
https://undiasd.archives.gov.ua/pamyatky/index.htm
151. Кость Мацієвич і Олександр Олесь : до 130-ліття з 
дня народження поета / передм., упорядкув. і комент. 
В. М. Власенка // Сумська старовина. — 2008. — 
№  24. — С. 157–165. — Бібліогр.: 21 назва + 26 комент.
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152. Кость Мацієвич на чолі Бюро праці Українського рес-
публікансько-демократичного клубу в празі // Акту-
альні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : на-
укові записки Рівненського державного гуманітарного 
університету. — Рівне, 2008. — Вип. 12. — С. 63–67.
153. Листування Івана Мірного з Олександром Оле-
сем : до 130-ліття від дня народження поета / передм., 
упорядкув. і комент.: Т. А. Смєхової, В. М. Власенка 
// Сумський історико-архівний журнал. — 2008. — 
№№ 4–5. — С. 149–159. — Бібліогр.: 25 назв + 23 комент. 
Вперше публікуються листи громадсько-політичного ді-
яча І. Мірного до поета О. Олеся.
154. Надзвичайна дипломатична місія УНР у Румунії — 
організатор громадсько-політичного життя укра-
їнської еміграції // Сумська старовина. — 2008. — 
№  25. — С. 76–84. — Бібліогр.: 55 назв.
155. Невідомі листи Костя Мацієвича до Симона петлю-
ри 1920 р. // пам’ятки : археогр. щоріч. / Держкомархів 
України ; УНДІАСД ; редкол.: І. Б. Матяш (голов. ред.) 
та ін. — Київ, 2008. — Т. 9. — С. 83–110. — Бібліогр.: 
25 назв + 89 комент.
Режим доступу:
https://undiasd.archives.gov.ua/pamyatky/index.htm
156. Кость Мацієвич і Спілка українських техніків сіль-
ського господарства в ЧСР // Історія науки і біогра-
фістика : електронне наукове фахове видання / Держ. 
наук. с.-г. б-ка УААН. — Київ, 2009. — № 2. — 12 с. — 
Бібліогр.: 33 назви.
Режим доступу: http://inb.dnsgb.com.ua/2009-2/index.html
157. Листи Костя Мацієвича до Симона петлюри 1921 р. 
// Український історик : журн. Укр. іст. т-ва / за заг. 
ред. Л. Винара. — Нью-Йорк ; Київ ; Львів ; Острог ; 
Торонто ; париж, 2009. — Т. 46. — № 1–4 (181–184). — 
С. 303–333. — Бібліогр.: 26 назв + 69 комент.
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Режим доступу:
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25018  
158. Листування К. Мацієвича з С. петлюрою 1920–1923 рр. 
як джерело з історії української еміграції в Руму-
нії // Сумська старовина. — 2009. — № 26–27. — 
С. 199–206. — Бібліогр.: 36 назв.
Режим доступу:
ht tp://starovyna.sumdu.edu.ua /cor respondence-of-k-
matzievych-with-s-petliura/
159. На ниві науки і мистецтва : до біографій Юрія Ру-
сова та Наталії Геркен-Русової // пам’ятки : археогр. 
щоріч. / Держкомархів України ; УДДІАСД ; редкол.: 
І. Б. Матяш (голов. ред.) та ін. — Київ, 2009. — Т. 10. — 
С. 212–236. — Бібліогр.: 18 назв + 79 комент. 
Режим доступу:
https://undiasd.archives.gov.ua/pamyatky/index.htm
160. "Переконаний в тому, що правда вище всього" : Олек-
сандр Олесь і паризький тижневик "Тризуб" : лис-
тування // Сумський історико-архівний журнал. — 
2009. — № 6–7. — С. 79–98. — Бібліогр.: 46 назв + 
50 комент.
Режим доступу: 
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/47954
161. "Тут повстали нові Карпатські Крути" : до біографії 
автора спогадів "Березневі дні Карпатської України" 
Василя Филоновича // Сумський історико-архівний 
журнал. — 2009. — № 6–7. — С. 141–148. — Бібліогр.: 
113 назв.
Режим доступу:
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/47945
162. До громадсько-політичної діяльності Василя Фило-
новича у Болгарії у 1921–1922 рр. // Київська старо-
вина. — 2010. — № 6. — С. 97–115. — Бібліогр.: 21 на-
зва + 44 комент. 
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Режим доступу:
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25020
163. До історії Українського університетського угрупо-
вання для Ліги Націй / В. М. Власенко, О. В. Глушан 
// Сумський історико-архівний журнал. — 2010. — 
№  8–9. — С. 81–104. — Бібліогр.: 43 назви + 52 комент.
Режим доступу:
http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/handle/123456789/48030
164. Шевченкіана української еміграції // Сумський істо-
рико-архівний журнал. — 2010. — № 8–9. — С. 225–227.
Режим доступу:
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/48108
165. Презентація книги // Сумський історико-архівний 
журнал. — 2010. — № 8–9. — С. 227.
У науковій бібліотеці УАБС відбулась презентація збірни-
ка документів "Українське відродження 1917–1920 рр. на 
Сумщині".
166. Робота С. В. Бородаєвського в Українській госпо-
дарській академії : штрихи до науково-педагогічної 
біографії / В. М. Власенко, О. В. Глушан // Сумський 
історико-архівний журнал. — 2010. — № 10–11. — 
С.  114–134. — Бібліогр.: 37 назв + 37 комент.
Режим доступу:
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/48129
167. До 55-річчя кандидата філологічних наук, доцента 
В. Б. Звагельського // Сумський історико-архівний 
журнал. — 2010. — № 10–11. — С. 266–267 : фот.
Режим доступу:
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/48627
В. Б. Звагельський — викладач СумДУ, уродженець 
м. Суми.
168. Мигаль Борис Кирилович : [некролог] / В. М. Вла-
сенко та ін. // Сумський історико-архівний журнал. — 
2010. — № 10–11. — С. 268–269 : фот.
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Б. К. Мигаль — професор, доктор історичних наук, уро-
дженець м. полтава, член редколегії "Сумського істори-
ко-архівного журналу".
169. З історії організованого життя української політич-
ної еміграції в Румунії у 1929–1932 рр. : за матері-
алами Центрального державного архіву Болгарії 
// пам’ятки : археогр. щоріч. / Держкомархів України ; 
УНДІАСД. — Київ, 2010. — Т. 11. — С. 185–202. — 
Бібліогр.: 31 назва + 22 комент.
Режим доступу:
https://undiasd.archives.gov.ua/pamyatky/index.htm
170. Мазепіана міжвоєнної української політичної емі-
грації у Румунії // Київська старовина. — 2010. — 
№  3. — С. 74–82. — Бібліогр.: 76 назв. 
Режим доступу:
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25041
171. Самооподаткування міжвоєнної української по-
літичної еміграції у Румунії // Наукові записки На-
ціонального університету "Острозька академія". 
Серія : Історичні науки / Нац. ун-т "Острозька акаде-
мія". — Острог, 2010. — Вип. 15. — С. 99–109. — Бі-
бліогр.: 26  назв.
Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoai_2010_15_8
172. До біографії Степана Федоровича Колесникова : за 
матеріалами Архіву Югославії / В. М. Власенко, 
С. І. побожій // Сумський історико-архівний жур-
нал. — 2011. — № 12–13. — С. 68–73. — Бібліогр.: 
10  назв.
Режим доступу:
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/48170
С. Ф. Колесников — український художник-пейзажист.
173. До історії міжвоєнної української політичної емігра-
ції на Балканах // пам’ятки : археогр. щоріч. / Держ. 
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архівна служба України ; УНДІАСД ; редкол.: С. Г. Ку-
лешов (голов. ред.) та ін. — Київ, 2011. — Т. 12. — 
С. 123–144. — Бібліогр.: 61 назва + 69 комент.
Режим доступу: 
https://undiasd.archives.gov.ua/pamyatky/index.htm
174. Третя конференція міжвоєнної української еміграції 
в Румунії : до 85-річчя від дня проведення // Студії 
з архівної справи та документознавства. — 2011. — 
Т. 19, кн. 2. — С. 81–86. — Бібліогр.: 39 назв.
Режим доступу:
https://undiasd.archives.gov.ua/studii/index.htm 
175. Українська громада у Белграді у міжвоєнний пері-
од  : за матеріалами паризького "Тризуба" // Київська 
старовина. — 2011. — № 1. — С. 123–136. — Бібліогр.: 
61 назва.
Режим доступу:
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/24689
176. Українська громада у Великому Бечкереку (Югос-
лавія) у міжвоєнний період // Київська старовина. — 
2011. — № 3. — С. 41–48. — Бібліогр.: 32 назви.
Режим доступу:
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/22911
177. Українські емігранти в Болгарії і Л. М. Шишмано-
ва-Драгоманова: невідоме листування : за матері-
алами Наукового архіву Болгарської академії наук 
// Сумський історико-архівний журнал. — 2011. — 
№ 14–15. — С. 30–42. — Бібліогр.: 28 назв + 25 ко-
мент.
Режим доступу:
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/23530
Болгарська літературна діячка Л. М. Шишманова-Драго-
манова листувалася також з уродженцем Сумщини, за-
сновником кількох емігрантських громадських організа-
цій у 1921–1922 рр. в Болгарії В. Филоновичем.
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178. Українська громада в Болгарії : за матеріалами па-
ризького тижневика "Тризуб" // Сумська старови-
на. — 2011. — № 35. — С. 14–27. — Бібліогр.: 93 назви.
Режим доступу: 
http://starovyna.sumdu.edu.ua/ukrainian-community-in-
bulgaria/
179. "Не може бути українцем той, хто не самостій-
ник": тема малої батьківщини в листуванні В. Фи-
лоновича із земляками / вступ. ст., публ. і комент. 
В. М. Власенка // Сумський історико-архівний жур-
нал. — 2012. — № 16–17. — С. 26–44. — Бібліогр.: 
36  назв + 61 комент.
Режим доступу:
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/27318
У публікації вперше подано листування В. Филоновича 
періоду еміграції, в якому йдеться про Сумщину.
180. Публікації Дмитра Геродота на сторінках паризького 
тижневика "Тризуб" // Вісник Центрального держав-
ного архіву зарубіжної україніки / редкол.: В. Г. Бер-
ковський (гол. ред.) та ін. — Кам’янець-подільський, 
2012. — Вип. 1. — С. 97–108. — Бібліогр.: 101 назва.
Режим доступу: 
https://tsdazu.archives.gov.ua/archives/276
181. Шевченковские дни украинской политической 
эмиграции в Болгарии в межвоенный период : (по 
материалам парижского еженедельника "Тризуб") 
// Сумський історико-архівний журнал. — 2012. — 
№  18–19. — С. 18–24. — Бібліогр.: 36 назв.
Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Siaj_2012_18-19_5
182. Міжнародна конференція у Сербії // Сумський істори-
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Сумщини на 2019 рік / Сумська обл. універс. наук. 
б-ка. — Суми, 2018. — С. 27–30.
Режим доступу: 
http://pubhtml5.com/ghse/pzsg/basic
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2.5. 
у енциклОПедичнО-дОВідникОВих 
Виданнях
309. Бородаєвський Сергій Васильович // Українська 
журналістика в іменах / за ред. М. М. Романюка. — 
Львів, 1996. — Вип. ІІІ. — С. 42–45. — Бібліогр.: 
7  назв.
310. Іваницький Борис Георгійович / В. М Власенко, 
В. С. Буцевицький // Українська журналістика в 
іменах / за ред. М. М. Романюка. — Львів, 1996. — 
Вип.  ІІІ. — С. 142–145. — Бібліогр.: 5 назв.
311. Мацієвич Кость Адріанович / В. М. Власенко, 
В. С. Буцевицький // Українська журналістика в 
іменах / за ред. М. М. Романюка. — Львів, 1996. — 
Вип.  ІІІ. — С. 211–213. — Бібліогр.: 4 назви.
312. Авраменко Йосип Дмитрович // Енциклопедія Сум-
щини : матеріали. — Вип. 1. Діячі науки / Сумський 
держ. ун-т ; за ред. В. Б. Звагельського. — Суми : 
Собор, 1998. — С. 7.
313. Бородаєвський Сергій Васильович // Енциклопе-
дія Сумщини : матеріали. — Вип. 1. Діячі науки / 
Сумський держ. ун-т ; за ред. В. Б. Звагельського. — 
Суми  : Собор, 1998. — С. 12–14. — Бібліогр.: 11 назв.
314. Висоцький Георгій Миколайович / Н. І. Дєгтярьова, 
В. М. Власенко // Енциклопедія Сумщини : матері-
али. — Вип. 1. Діячі науки / Сумський держ. ун-т ; 
за ред. В. Б. Звагельського. — Суми : Собор, 1998. — 
С. 18–20. — Бібліогр.: 14 назв. 
315. Іваницький Борис Георгійович // Енциклопедія Сум-
щини : матеріали. — Вип. 1. Діячі науки / Сумський 
держ. ун-т ; за ред. В. Б. Звагельського. — Суми : 
Собор, 1998. — С. 25–26. — Бібліогр.: 5 назв.
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316. Кожевников петро порфирович // Енциклопедія 
Сумщини : матеріали. — Вип. 1. Діячі науки / Сум-
ський держ. ун-т ; за ред. В. Б. Звагельського. — 
Суми  : Собор, 1998. — С. 31.
317. Коробчанський Іван Євстафійович // Енциклопе-
дія Сумщини : матеріали. — Вип. 1. Діячі науки / 
Сумський держ. ун-т ; за ред. В. Б. Звагельського. — 
Суми  : Собор, 1998. — С. 33. — Бібліогр.: 2 назви.
318. Косинський Володимир Андрійович // Енциклопе-
дія Сумщини : матеріали. — Вип. 1. Діячі науки / 
Сумський держ. ун-т ; за ред. В. Б. Звагельського. — 
Суми : Собор, 1998. — С. 34.
319. Литвинов Іван Михайлович // Енциклопедія Сум-
щини : матеріали. — Вип. 1. Діячі науки / Сумський 
держ. ун-т ; за ред. В. Б. Звагельського. — Суми : 
Собор, 1998. — С. 37–38. — Бібліогр.: 5 назв.
320. Огієвський Василь Дмитрович // Енциклопедія Сум-
щини : матеріали. — Вип. 1. Діячі науки / Сумський 
держ. ун-т ; за ред. В. Б. Звагельського. — Суми : 
Собор, 1998. — С. 41–42. — Бібліогр.: 3 назви.
321. Бей-Бієнко Григорій Якович // Енциклопедія Сум-
щини : матеріали. — Вип. 2. Діячі науки / Сум-
ський держ. ун-т ; за ред. В. Б. Звагельського. — 
Суми  : Мрія, 1999. — С. 8. — Бібліогр.: 5 назв.
322. Мацієвич Кость Андріанович // Енциклопедія Сум-
щини : матеріали. — Вип. 2. Діячі науки / Сум-
ський держ. ун-т ; за ред. В. Б. Звагельського. — 
Суми  : Мрія, 1999. — С. 18. — Бібліогр.: 8 назв. 
323. Осадчий Тихін Іванович // Енциклопедія Сумщини 
(матеріали). — Вип. 2. Діячі науки / Сумський держ. 
ун-т ; за ред. В. Б. Звагельського. — Суми : Мрія, 
1999. — С. 25. — Бібліогр.: 10 назв.  
324. Подольський Іван Михайлович // Енциклопе-
дія Сумщини : матеріали. — Вип. 2. Діячі науки / 
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Сумський держ. ун-т ; за ред. В. Б. Звагельського. — 
Суми  : Мрія, 1999. — С. 26. — Бібліогр.: 7 назв.  
325. Терниченко Аристарх Григорович // Енциклопе-
дія Сумщини : матеріали. — Вип. 2. Діячі науки / 
Сумський держ. ун-т ; за ред. В. Б. Звагельського. — 
Суми: Мрія, 1999. — С. 38. — Бібліогр.: 3 назви.  
326. Тимошенко Володимир прокопович // Енциклопе-
дія Сумщини : матеріали. — Вип. 2. Діячі науки / 
Сумський держ. ун-т ; за ред. В. Б. Звагельського. — 
Суми : Мрія, 1999. — С. 38–39. — Бібліогр.: 14 назв.  
327. Тимошенко Сергій прокопович // Енциклопе-
дія Сумщини : матеріали. — Вип. 2. Діячі науки / 
Сумський держ. ун-т ; за ред. В. Б. Звагельського. — 
Суми  : Мрія, 1999. — С. 40–41. — Бібліогр.: 4 назви. 
328. Тимошенко Степан прокопович / Г. Й. Семенець, 
В. М. Власенко // Енциклопедія Сумщини : матері-
али. — Вип. 2. Діячі науки / Сумський держ. ун-т ; 
за ред. В. Б. Звагельського. — Суми : Мрія, 1999. — 
С.  42–44. — Бібліогр.: 11 назв.  
329. Усиков Олександр Якович / В. М. Власенко, 
Г. Й. Семенець // Енциклопедія Сумщини : матеріа-
ли. — Вип. 2. Діячі науки / Сумський держ. ун-т ; 
за ред. В. Б. Звагельського. — Суми : Мрія, 1999. — 
С. 45–47. — Бібліогр.: 7 назв.  
330. Хренников Анатолій Сергійович // Енциклопе-
дія Сумщини : матеріали. — Вип. 2. Діячі науки / 
Сумський держ. ун-т ; за ред. В. Б. Звагельського. — 
Суми  : Мрія, 1999. — С. 47–48. 
331 Демочко Кузьма Макарович // Енциклопедія Сум-
щини : матеріали. — Вип. 3. Діячі науки / Сум-
ський держ. ун-т ; за ред. В. Б. Звагельського. — 
Суми  : Мрія, 1999. — С. 20. — Бібліогр.: 7 назв. 
332. Хмиров Михайло Дмитрович // Енциклопедія Сум-
щини : матеріали. — Вип. 3. Діячі науки / Сум-
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ський держ. ун-т ; за ред. В. Б. Звагельського. — 
Суми  : Мрія, 1999. — С. 92. — Бібліогр.: 7 назв.  
333. З історії рідного краю / В. М. Власенко та ін. // Сум-
щина в іменах : енцикл. довід. / Сумський держ. 
ун-т ; Рекл.-вид. об-ня "АС-Медіа" ; редкол.: В. Б. Зва-
гельський (голов. ред.), В. М. Власенко (заст. голов. 
ред., член редкол.) та ін. — Київ : Фолігрант, 2003. — 
С. 1–15.
334. З історії Сумщини / В. М. Власенко та ін. // Сумщи-
на в іменах : альб. ілюстр. до енцикл. довід. / упо-
ряд.: В. Ю. панасюк, В. С. Соколов, В. К. Шейко. — 
Суми  : АС-Медіа ; Фолігрант, 2003. — С. XVI–LVI.
335. З історії Сумщини / В. М. Власенко та ін. // Сум-
щина в іменах : енцикл. довід. — 2-ге вид., пере-
роб. та доп. / Сумський держ. ун-т ; Рекл.-вид. об-ня 
"АС–Медіа" ; редкол.: В. Б. Звагельський (голов. ред.), 
В. М. Власенко (1-й заст. голов. ред., член редкол.) та 
ін. — Київ : Фолігрант, 2004. — С. XVI–LVI.
336. Абрамов Олександр Дмитрович // Сумщина в іме-
нах : енцикл. довід. — 2-ге вид., перероб. та допов. / 
Сумський держ. ун-т ; Рекл.-вид. об-ня "АС-Медіа" ; 
редкол.: В. Б. Звагельський (голов. ред.), В. М. Вла-
сенко (1-й заст. голов. ред., член редкол.) та ін. — 
Київ : Фолігрант, 2004. — С. 2.
Див. також:
337. Авраменко Йосип Дмитрович — С. 3.
338. Авраменко павло Михайлович — С. 3.
339. Авраменко петро Микитович — С. 3.
340. Акимов Михайло павлович — С. 5.
341. Аксамитний Анатолій Сергійович  — С. 5.
342. Александренко Іван Якович — С. 6.
343. Алексенко Борис Григорович — С. 6.
344. Алексєєв Андрій Корнійович — С. 7.
345. Алчевські — С. 8–9.
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346. Ананьев Володимир Іванович — С. 9.
347. Андреєв петро петрович — С.10.
348. Андрієнко Василь прокопович — С. 10.
349. Андронов Олександр Миколайович — С. 10.
350. Анненкови — С. 12.
351. Антонов Олександр Ілліч — С. 13.
352. Анциферов Олексій Миколайович — С. 14.
353. Апостол Данило павлович — С. 14.
354. Арсеньєви — С. 15–16.
355. Африканов Олексій Федотович — С. 17.
356. Бабичеви — С. 20.
357. Бабченко павло Степанович — С. 21.
358. Багацький Crop петрович — С. 21.
359. Базавлук Юрій Іванович — С. 22.
360. Базима Григорій Якович — С. 23.
361. Бакрадзе Давид Ілліч — С. 23.
362. Балашов Георгій Сергійович — С. 24.
363. Баличев Іван Мойсейович — С. 24.
364. Балюк Іван Федорович — С. 24.
365. Барабаш Опанас Семенович — С. 24.
366. Баранова Килина Григорівна (у співавт.) — С. 25.
367. Бард Світлана Олександрівна — С. 26.
368. Барятинські — С. 27.
369. Басанець Олександр Дмитрович — С. 28.
370. Батеха Василь Опанасович — С. 28.
371. Бебик Валерій Михайлович — С. 29.
372. Безпальчев Іван Федорович — С. 30.
373. Безпальчев Федір Васильович (у співавт.) — С. 30.
374. Безродний Сергій Тимофійович — С. 30.
375. Безуглов Григорій Вікторович — С. 30.
376. Бей-Бієнко Григорій Якович — С. 31.
377. Береговий Георгій Тимофійович — С. 31.
378. Берест Олександр прокопович — С. 32.
379. Берестовський Борис Іванович — С. 33.
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380. Берфман Марк Абрамович — С. 34.
381. Беспалов Михайло Гаврилович — С. 34.
382. Бєлявський Олександр Васильович — С. 35.
383. Бідненко (Бедненко) Степан петрович — С. 36.
384. Білозерцев Микола Олександрович — С. 37.
385. Білясник (Белясник) петро Никифорович — С. 39.
386. Бобошко Костянтин Матвійович — С. 40.
387. Бойченко Віталій Михайлович — С. 44.
388. Бондаренко Анатолій Дмитрович — С. 45.
389. Бондаренко Дмитро Сергійович — С. 45.
390. Борисенко Михайло петрович — С. 47.
391. Борисенко Олександр Андрійович — С. 47.
392. Борисови — С. 47.
393. Бородаєвський Сергій Васильович — С. 48–49.
394. Бочек петро Семенович — С. 51.
395. Бразолі — С. 50–51.
396. Брайко петро Євсевійович — С. 52.
397. Бріген Фон-дер Олександр Федорович — С. 52.
398. Брунст Віктор Емілійович — С. 53.
399. Бублик Юрій Тимофійович — С. 54.
400. Бугаєв Михайло Андрійович — С. 54.
401. Булгарі Яків Миколайович  — С. 57.
402. Бутко Олександр Андрійович — С. 59–60.
403. Бучневич Василь Євстафійович — С. 60.
404. Варадінов Микола Васильович — С. 62.
405. Варфоломій — С. 63.
406. Васильченко Микола Тихонович — С. 66.
407. Ватутін Микола Федорович — С. 66–67.
408. Великоконь Григорій Іванович — С. 68.
409. Величко Олексій Львович — С. 68.
410. Венедиктов Валентин Семенович — С. 68.
411. Веніамін (Смірнов) — С. 69.
412. Вершигора петро петрович — С. 71.
413. Виговський Іван — С. 71.
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414. Винниченко Михайло Андрійович — С. 72.
415. Виноградов Григорій Аркадійович — С. 72.
416. Вислий петро Михайлович — С. 72–73.
417. Висоцький Георгій Миколайович (у співавт.) — С. 73.
418. Висоцький петро Йосипович — С. 73.
419. Вишневецький Ієремія Михайлович — С. 74.
420. Відман петро Іванович — С. 74.
421. Вітренко Наталія Михайлівна — С. 75.
422. Власенко Іван Опанасович — С. 76.
423. Власенко петро Васильович — С. 76.
424. Власов павло Миколайович — С. 76.
425. Власовські — С. 77.
426. Власюков Яків Онисимович — С. 77.
427. Вовна петро Олексійович — С. 77–78.
428. Войцехович Василь Олександрович — С. 78 –79.
429. Волконські — С. 80.
430. Володимир (в миру Сабодан Віктор Маркіанович) 
(у співавт.) — С. 81.
431. Воробйов Олександр Миколайович — С. 82.
432. Воронов Володимир Улянович — С. 82.
433. Гальковський Микола Михайлович — С. 87. 
434. Гальченко (Гольченко) Микола петрович — С. 87.
435. Гангаєв Олексій Кузьмич — С. 87.
436. Ганцев Дмитро Федорович — С. 88.
437. Гедеон — С. 89.
438. Гельмер Оскар Францевич — С. 89.
439. Герман Іван Мусійович — С. 91
440. Гетьман Андрій Лаврентійович — С. 91.
441. Гладкови — С. 93.
442. Глазенап Георгій Олександрович — С. 93–94.
443. Глобін Микола Іванович — С. 94.
444. Гнідаш Кузьма Савич — С. 95–96.
445. Голєніщеви-Кутузови  — С. 97.
446. Голіцини — С. 97–98.
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447. Головач Яків павлович — С. 98.
448. Головенський Гай петрович — С. 98.
449. Горбач Максим Іванович — С. 101.
450. Горбушко Юрій Федорович — С. 101.
451. Гордієнки — С. 102.
452. Горєв Микола Олексійович — С. 102.
453. Грабін Володимир Володимирович — С. 103–104.
454. Гребченко Сергій Сергійович — С. 105.
455. Греков (Греків) Олександр петрович — С. 105.
456. Гриненко Максим Омелянович — С. 106.
457. Гринцов Іван Григорович — С. 107.
458. Грисенко Микола Васильович — С. 107.
459. Гриценко (Грищенко) Гнат Кузьмич — С. 108.
460. Гришко Віктор Михайлович — С. 109.
461. Грищенко Микола Андрійович — С. 109.
462. Грищенко (Гриценко) петро Трохимович — С. 110.
463. Гуденко Михайло Олександрович — С. 112.
464. Гурин (Гурін) Василь Терентійович — С. 113.
465. Гурський Яків пантелеймонович — С. 114.
466. Давиденко Костянтин Сергійович — С. 118.
467. Давидов Андрій Калістратович — С. 118.
468. Дамаскін (в миру Цедрик Дмитро Дмитрович) (у спів - 
авт.) — С. 119.
469. Данилови — С. 119.
470. Дачко Федір Терентійович — С. 120.
471. Дашутін Григорій петрович — С. 120.
472. Дев’ятаєв Михайло петрович — С. 120.
473. Де-Коннор — С. 121.
474. Демиденко Іван Савович — С. 122.
475. Демков М. І. — С. 122.
476. Демченко Іван петрович — С.122.
477. Денисенко Михайло Іванович — С. 123.
478. Денисенко Сергій петрович — С. 123.
479. Деркач Андрій Леонідович — С. 124.
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480. Дехтяренко Андрій Миколайович — С. 125.
481. Дикалов Степан Іванович — С. 126. 
482. Дмитрієв Микола Ізмайлович — С. 127. 
483. Добросельські — С. 128.
484. Докашенко Микола Григорович — С. 129.
485. Долгий Степан Іванович — С. 129.
486. Долговець Сергій Дмитрович — С. 130.
487. Долгорукови — С. 130.
488. Доценко Віктор Михайлович — С. 132.
489. Дрига Іван Іванович — С. 133.
490. Дрикалович Микола Миколайович — С. 133.
491. Дрьомін Дмитро Феоктистович — С. 134.
492. Дубровський павло Михайлович — С. 136.
493. Дудін Юрій Іванович — С. 136.
494. Дудко Федір Іванович — С. 136–137.
495. Дудник Федір Федотович — С. 137.
496. Єзучевські — С. 145.
497. Єлизавета петрівна — С. 145.
498. Єпіфанов Анатолій Олександрович — С. 146.
499. Єфремови (у співавт.) — С. 148.
500. Жевахов пилип Семенович — С. 150.
501. Жужома Микола Іванович — С. 151. 
502. Жуков Анатолій Борисович — С. 151–152.
503. Журавльов Дмитро Григорович — С. 152.
504. Забіли — С. 154.
505. Задорожний Григорій Кирилович — С. 155.
506. Заєць Раїса Володимирівна — С. 155.
507. Заленський Володимир Володимирович — С. 157.
508. Залеські — С. 157.
509. Збітнєви (Сбітнєви) — С. 160.
510. Зеленко Катерина Іванівна — С. 161.
511. Зеркаль Сава петрович — С. 162.
512. Золотарьов Валеріан Миколайович — С. 164.
513. Золотницькі — С. 164.
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514. Зорич Семен Гаврилович — С. 164.
515. Зубков Іван Сидорович — С. 164.
516. Іваницький Борис Георгійович — С. 168.
517. Іванов Ілля Іванович — С. 170.
518. Іванов петро платонович — С. 170.
519. Іванов Юрій Якович — С. 170.
520. Іващенко Олександр Венедиктович — С. 171.
521. Ігнатьєв Олександр Дмитрович — С. 172.
522. Іларіон (в миру прохоров М. І.) (у співавт.) — С. 173.
523. Індик Семен Леонтійович — С. 174–175.
524. Іоан (Кратиров) — С. 175.
525. Іоаннікій — С. 175.
526. Ісаєвичі — С. 176.
527. Італінський Андрій Якович — С. 177.
528. Іщенко Олександр Іванович — С. 177.
529. Кайдаш Володимир Федорович — С. 183.
530. Калашник Іван петрович — С. 184.
531. Калиниченко Григорій Миколайович — С. 185.
532. Калиновський Анатолій — С. 185.
533. Калюжні — С. 186.
534. Кантеміри — С. 187.
535. Каплунов Аркадій Львович — С. 188.
536. Капністи (у співавт.) — С. 188–189.
537. Карабан Дмитро Антонович — С. 190.
538. Карбовничий Василь Артемович — С. 190.
539. Карлов Федір Васильович — С. 191.
540. Карнаушенко Михайло павлович — С. 191.
541. Карпови — С. 191–192.
542. Касьян Іван Якович — С. 192.
543. Каченовський Дмитро Іванович — С. 193.
544. Кашуба Володимир Несторович — С. 193.
545. Кеніги — С.195–196.
546. Кирик (Трейтяк) Світлана Миколаївна — С. 196.
547. Кириченко Олексій петрович — С. 198.
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548. Кириченко петро Антонович — С. 198.
549. Кичигін петро Степанович — С. 199.
550. Клисенки — С. 200.
551. Клочко Микола Антонович — С. 200.
552. Ковалевські — С. 203.
553. Ковалевські — С. 203.
554. Коваленко Анатолій Андрійович — С. 203–204.
555. Коваленко Олександр Михайлович — С. 204–205.
556. Ковенко Михайло Микитович — С. 207.
557. Ковпак Сидір Артемович — С. 207–208.
558. Ковтун павло Максимович — С. 208.
559. Кожедуб Іван Микитович — С. 208–209.
560. Козеняшев Дмитро Якович — С. 210.
561. Козін Едуард Геннадійович — С. 211.
562. Колесник Василь Артемович — С. 211–212.
563. Колесников Костянтин Ілліч — С. 212.
564. Колодко Микола Олексійович — С. 213.
565. Колосова Антоніна Антонівна — С. 213.
566. Комендант Сергій павлович — С. 214.
567. Компанієць Федір Григорович — С. 214.
568. Комстадіуси — С. 214.
569. Комяхов Василь Григорович — С. 214.
570. Кондратенко Андрій павлович — С. 214–215.
571. Кондратьєви — С. 215–216.
572. Коновніцини — С. 217.
573. Кононенко Микита Никифорович — С. 217.
574. Кононенко Микола Олексійович — С. 218.
575. Коптилов Григорій Олександрович — С. 218.
576. Корабельський Валерій Іванович — С. 219.
577. Коробчанський Іван Євстафійович (у співавт.) — С. 220.
578. Коротченко Дем’ян Сергійович (у співавт.) — С. 221.
579. Корсакови — С. 222.
580. Коршак Василь Володимирович — С. 222.
581. Корявко Іван порфирович — С. 222.
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582. Костенецький Василь Григорович (у співавт.) — С. 223.
583. Котов Федір Якович — С. 225.
584. Котюхов павло Володимирович — С. 225.
585. Коцеба Григорій Андрійович — С. 226.
586. Кошовий петро Кирилович — С. 227–228.
587. Кравченко Микола Григорович — С. 229.
588. Крамаренко Сергій Макарович — С. 230.
589. Красій Семен Опанасович — С. 230.
590. Краснянські — С. 231.
591. Красовські — С. 232.
592. Кривоніс Микола Якович — С. 233.
593. Криворотов Михайло павлович — С. 233.
594. Криклій Іван Ілліч — С. 234.
595. Кришкін Василь Трохимович — С. 235–236.
596. Кудаківський Лев Власович — С. 236.  
597. Кузовенков Микола павлович — С. 238.
598. Куколь-Яснопольські — С. 238.
599. Кулак Григорій Гаврилович — С. 238–239.
600. Куликов Віктор Георгійович — С. 239.
601. Кулинич Лідія Юхимівна — С. 239.
602. Куліш Анатолій Миколайович — С. 239–240.
603. Кульбака петро Леонтійович — С. 240.
604. Куманьок порфирій — С. 240.
605. Куракін Олексій Борисович — С. 242.
606. Курдюмови — С. 242.
607. Курили — С. 242.
608. Курносови — С. 243.
609. Куроєдов Микола Іванович — С. 243.
610. Курятник Іван прокопович — С. 244.
611. Куц Олександр Михайлович — С. 246.
612. Куцир павло Савич — С. 246.
613. Кучеров Яків Володимирович — С. 246.
614. Кшенський Олександр Фадійович — С. 247.
615. Лаврентьєви — С. 250.
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616. Лавриненко Микола Федорович — С. 251.
617. Лазарєв Борис Георгійович (у співавт.) — С. 253.
618. Лазарєв Григорій Григорович — С. 253.
619. Лапін Євген Васильович — С. 254–255.
620. Лебеденко Іван Максимович — С. 256.
621. Левченко Григорій Іванович — С. 257.
622. Левченко Тетяна Романівна — С. 257–258.
623. Леденьов петро петрович — С. 258.
624. Ленкін Олександр Опанасович (у співавт.) — С. 258.
625. Леньов Георгій Матвійович — С. 258–259.
626. Леонтьєв Олександр Олександрович — С. 259.
627. Лесевицькі — С. 259.
628. Лесевич Йосип Федорович — С. 259.
629. Лесик Іван Андрійович — С. 259–260.
630. Леусенко Іван Михайлович — С. 260.
631. Лизогуби — С. 260.
632. Линтварьови — С. 261–262.
633. Лисенко Володимир Антонович — С. 262.
634. Лисенко Федір Костянтинович — С. 263.
635. Лисий Анатолій Михайлович  — С. 264.
636. Лисунов Микола Іванович — С. 264.
637. Литвиненко Василь Дмитрович — С. 264–265.
638. Литвиненко Мойсей Мойсейович — С. 265.
639. Литвинов Володимир Володимирович — С. 265.
640. Литвинов Іван Михайлович — С. 265.
641. Литвинов Іван пилипович — С. 265.
642. Литовцев Дмитро Іванович — С. 266.
643. Лиховід Михайло Степанович — С. 266–267.
644. Лишенко Гнат Микитович — С. 267.
645. Ліницький петро — С. 267.
646. Ловцов Михайло Іванович — С. 268.
647. Логвин пилип Андрійович — С. 269.
648. Логвиненко Микола павлович — С. 269.
649. Лозовський Василь Михайлович — С. 269.
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650. Лоретц-Ебліни Фон — С. 270–271.
651. Лук’яновичі — С. 273 
652. Лунін Микола Олександрович — С. 273.
653. Луста петро Васильович — С. 274.
654. Лушпа Михайло панасович — С. 274.
655. Лущенко Григорій Андрійович — С. 275.
656. Ляліни — С. 275.
657. Лях Микола Галактіонович — С. 276.
658. Мазаракі — С. 280.
659. Мазепа Іван Степанович — С. 280.
660. Мазуленко Микола панасович — С. 281.
661. Мазур Володимир Григорович — С. 281.
662. Майдан Марко Степанович — С. 281.
663. Майстренко Володимир Микитович — С. 281–282.
664. Марченко Володимир Романович — С. 295.
665. Марченко Іван Тимофійович — С. 295.
666. Матвєєв Арон Сергійович (у співавт.) — С. 296–297.
667. Матюшенко (Матющенко) петро Опанасович — С. 297.
668. Мацак Іван Макарович — С. 298.
669. Мацієвич Кость Адріанович — С. 298.
670. Мачуленко Антон Семенович — С. 299.
671. Меншикови — С. 301. 
672. Меншун Григорій Іванович — 301. 
673. Мигаль Микола Дмитрович — С. 302.
674. Митрофанов Федір Васильович  — С. 302.
675. Михайлови — С. 306.
676. Міщенко Всеволод Іванович — С. 309.
677. Многогрішний Дем’ян Гнатович — С. 309.
678. Мокшицькі — С. 311.
679. Мосальський (Рубець) Василь Михайлович — С. 313.
680. Мосієнко петро Андрійович — С. 313.
681. Мужецький павло Тихонович — С. 315–316.
682. Мусієнко Іван Олександрович — С. 318.
683. Муха Степан Несторович — С. 319.
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684. Навроцький Григорій Миколайович — С. 322.
685. Нагорний Віктор Сергійович — С. 322.
686. Нагорний Іван Якович — С. 322.
687. Надаржинські — С. 322–323.
688. Науменко Андрій Михайлович — С. 326.
689. Науменко Юрій Андрійович — С. 326.
690. Наумов Михайло Іванович — С. 327.
691. Недригайло Валентин Михайлович (у співавт.) — С. 327.
692. Нектарій — С. 327–328.
693. Неліна Тетяна Гаврилівна — С. 328.
694. Немирич Юрій — С. 328.
695. Ненадович Григорій Герасимович — С. 328.
696. Неплюєви — С. 329.
697. Нероди — С. 329.
698. Нестеренко Олексій Олексійович — С. 330.
699. Нестеровський Микола Семенович — С. 330.
700. Нєміріч Володимир Васильович — С. 331.
701. Никанор (у співавт.) — С. 331.
702. Нірнберг Густав Федорович — С. 333.
703. Новицький Василь Якович — С. 333–334.
704. Новицький Іван Федорович — С. 334.
705. Нощенко Микола петрович — С. 335.
706. Оболенські — С. 338.
707. Овчаренко Федір Данилович (у співавт.) — С. 339.
708. Огієвський Василь Дмитрович (у співавт.) — С. 339–340.
709. Огіевські — С. 340.
710. Огнєв (Огньов) Іван Дмитрович — С. 340.
711. Одарченко Олексій Опанасович — С. 340–341.
712. Опадчий Федір Федорович — С. 346.
713. Орленко Андрій Тимофійович — С. 346.
714. Орлов Іван петрович — С. 346.
715. Осадчий Олексій Антонович — С. 347.
716. Осадчий Тихін Іванович — С. 347–348.
717. Осипови — С. 348.
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718. Остроградський Матвій Іванович — С. 349.
719. Остроградський Олексій Матвійович — С. 349.
720. Охрименко (Охріменко) Микола Йосипович — С. 350.
721. Охрицький Михайло Григорович — С. 350.
722. Павленко Мар’яна Дементіївна — С. 354.
723. Паїсій — С. 355.
724. Палажченко Леонід Іванович — С. 355–356.
725. Палійов Антон Іванович — С. 356.
726. Панов Олексій Борисович — С. 357.
727. Панченко Володимир Федорович (у співавт.) — С. 358.
728. Парасенко Микола Андрійович — С. 358–359.
729. Пармузіна Агрипина Антонівна (у співавт.) — С. 359.
730. Парфилов (парфило) павло Васильович — С. 359.
731. Пархоменко Микола Григорович — С. 360.
732. Патлай Ігор Михайлович — С. 361.
733. Петренко Євген Васильович — С. 363.
734. Петро І — С. 364.
735. Пєшков Василь Абрамович — С. 366.
736. Пилипенко Михайло Васильович — С. 367.
737. Піскун Олександр Ілліч — С. 368.
738. Плетньови — С. 369.
739. Погребняк петро Степанович — С. 370.
740. Подольський Іван Михайлович — С. 370.
741. Полетики — С. 371–372.
742. Полозов Юхим Денисович — С. 372.
743. Поляков Леонід Євдокимович — С. 373.
744. Попльовкін Трохим Трохимович — С. 375.
745. Потебня Андрій Опанасович — С. 377.
746. Приходцев Василь Іванович — С. 378.
747. Прокопенко Георгій Миколайович — С. 379.
748. Прокопович петро Іванович — С. 379.
749. Просолов (прасолов) Іван Васильович — С. 380.
750. Просяник Омелян Іванович — С. 380.
751. Пугач Борис Якович — С. 381.
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752. Пушанка Олексій петрович — С. 382.
753. Радени — С. 384.
754. Радько Василь Іванович — С. 384–385.
755. Рапій Роман Костянтинович — С. 385.
756. Рева Василь Лаврентійович — С. 386.
757. Редькін (Редкін) петро Григорович — С. 388.
758. Рибалко павло Семенович — С. 390.
759. Рідний Степан Григорович — С. 391.
760. Рішняк Іван Миколайович — С. 392.
761. Рогачевський Георгій Олексійович — С. 392.
762. Розумовський Кирило Григорович — С. 394.
763. Ройченко Олександр Олександрович — С. 394.
764. Романенко петро Логвинович — С. 395.
765. Романенко прокопій Логвинович — С. 395.
766. Романови — С. 395.
767. Романчук павло Родіонович — С. 396.
768. Ромодановські — С. 397.
769. Росковшенки — С. 397.
770. Рубан петро Васильович — С. 398.
771. Руденко петро Іванович — С. 399.
772. Руднєв Семен Васильович — С. 400.
773. Румянцев (Румянцев-Задунайський) петро Олексан-
дрович — С. 401.
774. Руссо-де-Живон — С. 401.
775. Сабатовський Юрій Леонідович — С. 404.
776. Сабуров Олександр Миколайович — С. 404.
777. Савичі — С. 404–405.
778. Сагайдачний павло порфирович — С. 406.
779. Садовський Іван Максимович — С. 406–407.
780. Сазанов Віктор Іванович — С. 407.
781. Сало Іван Васильович — С. 408.
782. Самко Володимир Георгійович — С. 408.
783. Свідерський Олександр Григорович — С. 412.
784. Святогори-Штепіни — С. 413.
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785. Семичасний Володимир Юхимович — С. 414.
786. Сенченко петро Романович — С. 415.
787. Сербін Юрій Сергійович — С. 415.
788. Сердюков Іван Іванович — С. 416.
789. Середа Іван Михайлович — С. 416.
790. Сидоренко Семен Артемович — С. 418.
791. Симон — С. 419.
792. Симон Василь петрович — С. 419.
793. Синько Михайло Семенович — С. 420.
794. Синьооков-Андрієвський Дорофій Степанович  — С. 421.
795. Сипченко Леонід Євтихійович — С. 421.
796. Скоропад павло Михайлович — С. 427.
797. Скоропадські — С. 428.
798. Скринько Василь Григорович — С. 429.
799. Скубенки — С. 429.
800. Смагіни — С. 430.
801. Смажник Микола Федорович — С. 430.
802. Соловей Дмитро Федорович — С. 435–436.
803. Станіславський Олексій — С. 439.
804. Стасюлевич Микола Миколайович — С. 439. 
805. Стрельбицький Іван Опанасович — С. 445.
806. Строганови — С. 440.
807. Ступка Ян Батіст — С. 446.
808. Сукачов Борис Іванович (у співавт.) — С. 447.
809. Супрун Степан павлович — С. 448.
810. Суханови — С. 448–449.
811. Твердохлібов Олександр Дмитрович — С. 455–456.
812. Терезов Євген Матвійович — С. 456–457.
813. Терлецький Микола Олександрович — С . 458.
814. Терниченко Аристарх — С. 459.
815. Тесленко павло Огійович — С. 459.
816. Тимошенко Володимир прокопович — С. 460–461.
817. Тимошенко Сергій Михайлович (у співавт.) — С. 461.
818. Тимошенко Сергій прокопович — С. 461–462.
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819. Тимошенко Степан прокопович (у співавт.) — 
С. 462–463.
820. Тимченко-Рубани — С. 463–464.
821. Титенко Андрій Лаврентійович — С. 464.
822. Толсті — С. 466.
823. Томчук Олександр Дмитрович — С. 467.
824. Тонкошкур Федір Якович — С. 467.
825. Траскін Ілля Дмитрович — С. 467–468.
826. Трибунський Олексій Євстафійович — С. 468.
827. Тропін Володимир Ілліч — С. 469.
828. Трофімов Володимир Васильович — С. 469.
829. Труба Іван — С. 470.
830. Турбін Дмитро Іванович — С. 472.
831. Тутученко Семен павлович — С. 472–473.
832. Тхор Григорій Іларіонович — С. 473.
833. Тягнибіда Яків Хомич — С. 473.
834. Угрюмов Микола Степанович — С. 476.
835. Удодов Федір Матвійович — С. 476.
836. Улановський Микола Сергійович — С. 476.
837. Уманець Федір Михайлович (у спіавт.)  — С. 477.
838. Усик Мойсей Тимофійович — С. 477.
839. Усиков Олександр Якович — С. 477.
840. Ухо Ілля Гнатович — С. 478.
841. Фак Федір Кузьмич — С. 482.
842. Федоренко Віктор павлович — С. 483.
843. Федоровський Ілля Семенович — С. 484.
844. Федорок Іван Степанович — С. 484.
845. Федченко Іван Семенович — С. 485.
846. Федько Іван Федорович — С. 485.
847. Фесенко Йоакім Григорович — С. 485.
848. Филонович Василь — С. 486.
849. Фостенко Микола Семенович — С. 488.
850. Хиценко Іван Іванович  — С. 495.
851. Хілкови — С. 495–496.
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852. Хмиров Михайло Дмитрович  — С. 496.
853. Хованський Іван Андрійович Великий — С. 497.
854. Хоменко Дмитро Миколайович — С. 497.
855. Хоменко Микола Григорович — С. 497.
856. Хорошун Олександр Олексійович — С. 498.
857. Хренніков Анатолій Сергійович — С. 498–499.
858. Хрущови — С. 499.
859. Цибенко Костянтин Остапович — С. 503.
860. Цимбал Василь Тимофійович — С. 504.
861. Цис Василь Трохимович — С. 504.
862. Цитовський Юхим Григорович — С. 504.
863. Чапліци — С. 509.
864. Чепурна Маргарита Олександрівна — С. 510.
865. Череп Валерій Іванович — С. 511.
866. Чернявський Іван Васильович — С. 514.
867. Чернявський Олексій пилипович — С. 514.
868. Черненко Мотрона Михайлівна — С. 515.
869. Четвертак (Четвертаков) Єрмолай Васильович — С. 515.
870. Шадрін Василь Автономович — С. 520.
871. Шандиба Володимир Данилович — С. 521.
872. Шаповал Григорій Савелійович — С. 522.
873. Шаренко Василь Денисович — С. 523.
874. Шатрюк Микола Федорович — С. 523.
875. Шаховські — С. 523.
876. Шаховський (Шаховськой) Олександр Олександро-
вич — С. 523–524.
877. Шевченко Володимир Антонович — С. 524.
878. Шевченко Григорій Макарович — С. 524.
879. Шевченко Михайло Микитович — С. 526–527.
880. Шемшученко Юрій Сергійович — С. 529–530.
881. Шидловські — С. 531.
882. Шийко Семен Андрійович — С. 531.
883. Шкляревич петро Данилович — С. 532.
884. Шкодіна Варвара Сергіївна — С. 532.
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885. Шкуліпа Єфросинія Іванівна — С. 532.
886. Шкурко Роман Агапійович — С. 533.
887. Шульга Семен Никифорович — С. 535.
888. Шульга Яків Митрофанович (у співавт.) — С. 535.
889. Шумейко Микола Артемович — С. 536.
890. Шумилов (Шумило) Іван петрович — С. 536.
891. Щербатови — С. 542–543.
892. Щокіни-Кротови — С. 543–544.
893. Юнак Григорій Михайлович — С. 546.
894. Юрко Микола порфирович — С. 546.
895. Юрковський Віталій Станіславович — С. 547.
896. Юсупови — С. 547.
897. Ющенко Віктор Андрійович — С. 548.
898. Ягодовський Костянтин павлович — С. 552.
899. Яковенко Ілля Якович — С. 552.
900. Яковлєв Тимофій Якимович — С. 552.
901. Яценко павло Васильович — С. 557.
902. Бородаєвський Сергій Васильович // Енциклопе-
дія Сучасної України. Т. 3. Біо–Бя / НАН України та 
ін. — Київ, 2004. — С. 358. 
Режим доступу: 
http://esu.com.ua/search_articles.php?id=37291
903. Васильєв Анатолій Васильович // Енциклопедія Су-
часної України. Т. 4. В–Вог / НАН України та ін. — 
Київ, 2005. — С. 120 : фот.
Режим доступу:
http://esu.com.ua/search_articles.php?id=32288
904. Васильєв Василь Володимирович // Енциклопедія 
Сучасної України. Т. 4. В–Вог / НАН України та ін. — 
Київ, 2005. — С. 122 : фот. 
905. "Вестник Лебединского уездного исполнитель-
ного комитета" // Енциклопедія Сучасної України. 
Т. 4. В–Вог / НАН України та ін. — Київ, 2005. — 
С. 359.
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906. "Вісті Лебединського повітового виконавчого комі-
тету Ради робітничих, селянських і червоноармій-
ських депутатів і Лебединського повітового відділу 
Українроста" // Енциклопедія Сучасної України. Т. 4. 
В–Вог / НАН України та ін. — Київ, 2005. — С. 613.
907. "Вперед" // Енциклопедія Сучасної України. Т. 5. 
Вод-Гн / НАН України та ін. — Київ, 2006. — 
С. 195  : фот. 
908. Апанасенко Олексій Трифонович // Сумський дер-
жавний університет в іменах: 60 років на освітян-
ській та науковій ниві / Сумський держ. ун-т ; ред-
кол.: А. В. Васильєв (голова), В. Б. Звагельський (відп. 
ред.) та ін. — Суми : Вид-во СумДУ, 2008. — С. 15–16. 
Див. також:
909. Бєлікова Лариса Йосипівна — С. 20. 
910. Мірошниченко Михайло Васильович — С. 92. 
911. Піскун Олександр Ілліч — С. 104–105. 
912. Іваницький Борис Георгійович // Енциклопедія 
Сучасної України. Т. 11. Зор-Как / НАН України та 
ін.  — Київ, 2011. — С. 71 : фот. 
Режим доступу: 
http://esu.com.ua/search_articles.php?id=14180
913. Тимошенко Сергій прокопович // Україна в міжна-
родних відносинах : енцикл. словник-довід. — Вип. 6. 
Біографічна частина: Н–Я / Ін-т історії України НАН 
України ; відп. ред. М. М. Варварцев. — Київ, 2016. — 
С. 242–245.
Режим доступу:
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/47528
914. Филонович Василь Захарович // Україна в міжнарод-
них відносинах : енцикл. словник-довід. — Вип. 6. 
Біографічна частина: Н–Я / Ін-т історії України НАН 
України ; відп. ред. М. М. Варварцев. — Київ, 2016. — 
С. 273–276.
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Режим доступу:
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46365
915. Мацієвич Кость Адріанович // Енциклопедія Сучас-
ної України. Т. 19. Малиш-Медицина / НАН України 
та ін.  — Київ, 2018. — С. 568–569 : фот. — Бібліогр.: 
11 назв.
Режим доступу:
http://esu.com.ua/search_articles.php?id=67183
2.6. 
у наукОВО-ПОПулярних 
журналах, газетах
916. С. В. Бородаєвський — видатний український ко-
оператор // Червоний промінь (Суми). — 1994. — 
6 серп. (№ 32). — С. 3 ; Самостійна Україна (Київ). — 
1994. — 25–31 жовт. (Ч. 40). — С. 3.
917. Видатний український кооператор [С. Бородаєвський] 
// Наука і суспільство (Київ). — 1995. — № 5–6. — 
С. 11–13 ; прапор перемоги (Охтирка). — 1995. — 
15  лют. (№ 13). — С. 2.
918. Видатний кооператор [О. Юркевич] // Українське 
слово (Київ-париж). — 1995. — 2 берез. (Ч. 9). — С. 3.
919. Вихователь села [О. Юркевич] // Самостійна Украї-
на. — Київ, 1995. — 9–16 берез. (Ч. 9). — С. 4.
920. Проблеми мови на сторінках журналу "Наша ко-
операція" // Українське слово. — 1995. — 27 лип. 
(Ч. 30). — С. 14.
921. Викреслений з історії : до 125-ліття з дня народжен-
ня С. В. Бородаєвського // Господар (Суми). — 1995. — 
30 верес. (№ 15). — С. 3 ; 7 жовт. (№ 16). — С. 3 ; 
14 жовт. (№ 17). — С. 2. 
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922. Головний лісівник [Б. Іваницький] // Сумщина. — 
1995. — 13 верес. (№ 73). — С. 3 : фот.
923. Журнал "Наша кооперація" як джерело з історії 
України // Український засів (Харків). — 1996. — 
№ 7–9. — С. 153–159.
924. Наші земляки в Українській господарській академії 
// Господар (Суми). — 1996. — 24 лют. (№ 8). — С. 4 ; 
2 берез. (№ 9). — С. 3 ; 16 берез. (№ 11). — С. 3.
925. "О времена, о нравы" : [рубрика] // Господар. — 
1996. — 18 трав. (№ 20). — С. 4 ; 15 черв. (№ 24). — 
С. 4 ; 7 лип. (№№ 27–28). — С. 8 ; 10 серп. 
(№№ 37–38). — С. 8.
по сторінках газети "Сумской вестник" за 1913 рік.
926. Сергій Тимошенко (1881–1950): штрихи до портре-
та // Господар. — 1996. — 5–11 жовт. (№№ 53–54). — 
С. 1 ; 12–18 жовт. (№№ 55–56). — С. 1.
927. Сумський народний університет у 1917–1918 рр. 
// Господар. — 1996. — 17 листоп. (№№ 61–62). — С. 1.
928. "Як осінній лист по вітру…" // Наука і суспільство. — 
1996. — № 11–12. — С. 14–16. 
929. Український вільний університет і Сумщина // Гос-
подар. — 1997. — 3–9 квіт. (№№ 27–28). — С. 1.
930. Агроном, кооператор, дипломат // Господар. — 
1997. — 14–20 трав. (№№ 39–40). — С. 2 ; 22–28 трав. 
(№№ 41–42). — С. 3.
До 55-річчя з дня смерті українського вченого-агронома, 
кооператора, громадського діяча К. А. Мацієвича. 
931. Український і американський економіст — наш 
земляк [В. п. Тимошенко] / В. Власенко, Т. Борисова 
// СпАС (Суми). — 1998. — № 8 (лют.). — С. 10 : фот. 
932. Нове про перший кооператив на Сумщині // Нови-
на. — 1999. — 15 лип. (№ 28). — С. 2.
Відомості про перший кооператив у нашому краї на сто-
рінках преси за 1868 рік.
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933. На Всеросійській виставці 1913 р. у Києві : із ми-
нулого споживчої кооперації // Новина. — 1999. — 
12 серп. (№ 32). — С. 2.
Участь кооперативів Сумщини у виставці.
934. Кооперативна профшкола : з історії кооперації // Но-
вина. — 1999. — 9 верес. (№ 37). — С. 2.
935. Почин сумських кооператорів : з історії кооперації 
// Новина. — 1999. — 11 листоп. (№ 45). — С. 2.
936. Всеукраїнська наукова конференція у путивлі // Но-
вина (Суми). — 2000. — 9 черв. — С. 2. 
Конференція присвячена 200-річчю виходу в світ "Слова 
о полку Ігоревім".
937. Агрономічний поїзд на Сумщині [поч. XX ст.] // Но-
вина. — 2000. — 18 серп. — С. 3. 
938. Земський гласний — академік // Життя Лебединщи-
ни (Лебедин). — 2002. — 17 квіт. (№ 35). — С. 3.
До 155-річчя з дня народження В. В. Заленського, який був 
гласним Лебединського повітового земства на початку XX ст.
939. Агроном і дипломат: штрихи до біографії Кос-
тя Мацієвича // політика і час. — 2002. — № 10. — 
С. 78–86. — Бібліогр.: 60 назв.
940. Кафедра історії : довідковим рядком [СумДУ] // Ре-
зонанс. — 2005. — № 3–4 (берез.). — С. 5.
941. І кооператор, і дипломат [С. В. Бородаєвський] 
// політика і час (Київ). — 2005. — №№ 9–10. — 
С. 121–125. — Бібліогр.: 39 назв. 
942. Голодомор-33 : Геноцид или нет? : мнения экспертов 
// панорама. — 2006. — 13–20 дек. (№ 50). — С. А15.
Думка завідуючого кафедрою історії СумДУ, кандидата 
історичних наук, доцента В. М. Власенка.
943. Конотопський журнал "Кооперация и жизнь" у добу 
Української революції // Вісті Центральної спіл-
ки споживчих товариств України. Діловий випуск. 
ДВ-вкладка. — Київ, 2007. — № 33. — С. 6–8.
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944. Корифей кооперації [С. В. Бородаєвський] // Вісті 
Центральної спілки споживчих товариств Украї-
ни. Діловий випуск. ДВ-вкладка. — Київ, 2007. — 
№ 33. — С. 8–12.
945. На агрономічній ниві : (до біографії агронома і ко-
оператора В. Е. Брунста) // Вісті Центральної спіл-
ки споживчих товариств України. Діловий випуск. 
ДВ-вкладка. — Київ, 2007. — № 33. — С. 5–6.
946. О. М. Анциферов про земські каси дрібного креди-
ту : до 140-річчя з дня народження відомого еконо-
міста // Вісті Центральної спілки споживчих това-
риств України. Діловий випуск. ДВ-вкладка. — Київ, 
2007. — № 33. — С. 2–4.
947. Проблема взаємовідносин земства і кооперації у 
працях І. М. подольського // Вісті Центральної спіл-
ки споживчих товариств України. Діловий випуск. 
ДВ-вкладка. — Київ, 2007. — № 33. — С. 13–15.
948. П’ять букв, за якими цілий світ : відповіді на запи-
тання // Резонанс (Суми). — 2008. — № 8–9 (трав.). — 
С. 6 : фот.
Викладачі СумДУ, в т. ч. В. Власенко, відповідають на за-
питання, що є для них наука.
949. Эпоха Директории // панорама. — 2008. — 3 авг. — 
10 сент. (№36). — С. А13.
Уродженці Сумщини — члени уряду УНР (1918).
950. В СумГУ будут обучать археологов и музейщиков 
// Ваш шанс. — 2019. — 16 янв. (№ 3). — С. 14а.
Режим доступу:
http://www.shans.com.ua/?m=nr&in=723&ir=1&id=73274
Кандидат історичних наук В. Власенко про створення но-
вої спеціальності — "Історія і археологія".
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2.7. 
заруБіжні ПуБлікації
2.7.1. 
наукОВі
951. Anchetat de SMERȘ: asul SSI și liderul emigrației 
ucrainene din România în dosarele SBU, 1944–1947 / 
editori: Vadim Guzun, Valeriy Vlasenko [Enquired by 
SMERSH: The Ace of the SSI and the Leader of Ukrainian 
Emigration in Romania in the SBU files, 1944–1947]. — 
Cluj-Napoka : Argonaut, 2016. — 730 p. — [співредак-
тор]. (Румунія).
***
952. Видатний український кооператор : до 125-ліття з 
дня народження С. В. Бородаєвського // Наукові за-
писки / Укр. технічно-господарський ін-т. — Мюнхен, 
1995. — Т. 30. — С. 133–142. — Бібліогр.: 38 назв. — 
(Німеччина).
953. Шевченківські свята міжвоєнної української емігра-
ції в Югославії (за матеріалами паризького тижневи-
ка "Тризуб") // Величина малих језичких, књижевних, 
културних и историјских традицијах [Електронски 
извор]: зборник радова. — Нови Сад: Филозофски ф-т, 
2012. — С. 95–105. — Бібліогр.: 41 назва. — (Сербія).
Режим доступу:
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30137  
954. З історії встановлення пам’ятника М. Драгоманову 
в Софії // Българска украинистика [Електронне ви-
дання] / Софийски университет "Св. Климент Охрид-
ски". — София, 2012. — Бр. 2. — С. 126–135. — Біблі-
огр.: 16 назв. — (Болгарія).
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Режим доступу:
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29360?locale=ru 
955. Перша хвиля міжвоєнної української політичної емі-
грації до Болгарії // Българска украинистика : аль-
манах / Софийски ун-т "Св. Климент Охридски". — 
София, 2013. — Бр. 3. — С. 172–184. — Бібліогр.: 
34 назви. — (Болгарія). 
Режим доступу:
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/32980 
956. Українська громада у Болгарії міжвоєнного пері-
оду : за матеріалами паризького "Тризуба" // Драго-
манівські студії : матеріали шостої та сьомої міжнар. 
наук. конф. / відп. за вип. А. Якімова. — Софія : Бета-
принт — петрови и Сие, 2013. — С. 77–93. — (Болга-
рія).
957. Формирование украинской политической 
эмиграции в Румынии в межвоенный период (первая 
волна) // Русин (Кишинев). — 2014. — № 1 (35). — 
С. 105–120. — Бібліогр.: 38 назв. — (Scopus, Web of 
Science, Молдова). 
Режим доступу:
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/36681 
958. Вторая волна межвоенной украинской политической 
эмиграции в Румынии (зима — весна 1920 г.) // Ру-
син. — 2014. — № 2 (36). — С. 270–284. — Бібліогр.: 
37 назв. — (Scopus, Web of Science, Молдова).
Режим доступу:
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/37164?mode=full 
959. Третья волна межвоенной украинской политической 
эмиграции в Румыни // Русин. — 2014. — № 4 (38). — 
С. 99–114. — Бібліогр.: 36 назв. — (Scopus, Web of 
Science, Молдова). 
Режим доступу:
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38574 
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960. Шевченковские дни украинской политической 
эмиграции в Болгарии в межвоенный период (по 
материалам парижского еженедельника "Тризуб") 
// Известия на Института за исторически изследва-
ния. — София, 2014. — Т. ХХХІ, № 1. — С. 106–114. — 
(Болгарія). 
Режим доступу:
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=598532 
961. Konstantin Maţievici omul de știință şi diplomatul 
ucrainian / V. Vlasenko, V. Guzun // Caiete diplomatice / 
Institutul Diplomatic Român. — București, 2015. — 
Anul III. № 3. — Р. 20–45. — Бібліогр.: 95 назв. — (Ру-
мунія).
Режим доступу: 
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48027 
962. Натурализация украинской эмиграции в Болгарии в 
межвоенный период // Анамнеза [електронното исто-
рическо списание] / Исторически ф-т, Софийски ун-т 
"Св. Климент Охридски". — София, 2015. — Кн. 1. — 
С. 18–33. — Бібліогр.: 47 назв. — (Болгарія).
Режим доступу: 
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42315
963. Nikolai Vasilievici Sablin: ancheta, procesul şi detenţia 
liderului emigraţiei ruse din România, 1958–1962 / 
V. Guzun, V. Vlasenko // Caietele CNSAS / Consiliul 
Național pentru Studierea Arhivelor Securitătii. — 
București, 2015. — Anul III. № 1(15). — P. 405–425. — 
Бібліогр.: 41 назва — (Румунія).
Режим доступу:
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48180
964. Третя хвиля міжвоєнної української еміграції до 
Югославії // Русинистични студиї = Ruthenian studies 
[електронско издање] / Универзитет у Новим Садзе ; 
главни ред. Юлиян Тамаш. — Нови Сад : Филозоф-
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ски ф-т, 2015. — С. 103–132. Бібліогр.: 73 назви — 
(Сербія).
Режим доступу:
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42090
965. "Із Шевченком у серці" : (з історії вшанування 
пам’яті Т. Г. Шевченка міжвоєнною українською емі-
грацією) // Драгоманівські студії = Драгоманивски 
студии : матеріали восьмої, дев’ятої та десятої між-
нар. конф. / МЗС України ; посольство України в Бол-
гарії ; Фундація "Мати Україна". — Софія, 2016. — 
С. 46–51. — Бібліогр.: 4 назви + 11 комент. — (Бол-
гарія).
966. Союз українських організацій в Болгарії // Драго-
манівські студії = Драгоманивски студии : матеріа-
ли восьмої, дев’ятої та десятої міжнар. конф. / МЗС 
України ; посольство України в Болгарії ; Фундація 
"Мати Україна". — Софія, 2016. — С. 115–119. — Біблі-
огр.: 18 назв. — (Болгарія).
967. Громадські організації української еміграції в Сер-
бії у міжвоєнний період // Украјинистика и словен-
ски свет : зб. научних радова / Филолошки факултет 
у Београду, гл. ур. Љ. поповић. — Београд, 2017. — 
С. 436–446. — Бібліогр.: 31 назва. — (Сербія). 
Режим доступу: 
http://ukrajinistika.edu.rs/ukrajinistika-i-slovenski-svet/
968. Українське товариство просвіта в Загребі у 
1922–1941 рр. (організаційна структура) // Русинис-
тични студиї / Филозофски ф-т, Универзитет у Но-
вим Садзе. — Нови Сад, 2017. — Бр. 1. — С. 97–112. — 
Бібліогр.: 44 назви. — (Сербія). 
Режим доступу:
http://rusinisticnistudi.ff.uns.ac.rs/index.php/rs/article/view/11
969. Interwar Ukrainian political emigration in Romania 
(quantitative changes) / V. Vlasenko, V. Guzun // Analele 
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Universităţii din Craiova. Istorie. — Craiova, 2017. — 
Anul XXII. Nr. 1(31). — Р. 51–60. — Бібліогр.: 38 назв. — 
(Scopus, Румунія). 
Режим доступу:
https://www.researchgate.net/publication/318217414_Interwar_
Ukrainian_political_emigration_in_Romania_Quantitative_
changes 
970. Romanian prisoners of war Lebedin county of Kharkiv 
province during World War I. / V. Vlasenko, V. Guzun, 
N. Lobko // Analele Universităţii din Craiova. Istorie. — 
Craiova, 2017. — Anul XXII. Nr. 2 (32). — Р. 53–66. — 
Бібліогр.: 71 назва. — (Scopus, Румунія).
Режим доступу: 
https://www.researchgate.net/journal/1224-5704_Analele_
Universitatii_din_Craiova-Seria_Istorie
971. Бібліотеки і клуби української політичної еміграції 
на Балканах у міжвоєнний період // Русинистични 
студиї / Универзитет у Новим Садзе, Филозофски 
ф-т, оддзелєнє за русинистику. — 2018. — № 2. — 
С. 188–199. — Бібліогр.: 38 назв. — (Сербія). 
Режим доступу:
http://rusinisticnistudi.ff.uns.ac.rs/index.php/rs/article/view/28
972. Украинская эмигрантская периодика в межво-
енной Румынии // Русин. — 2018. — № 3 (53). — 
С. 311–327. — Бібліогр.: 49 назв. — (Scopus, Web of 
Science, Молдова).
Режим доступу:
ht tp://jour nals.tsu.r u /r usin /&jour nal_ page=archive 
&id=1769&ar ticle_id=39843&page=&sor t=f io&sor t_
napr=desc 
https://cyberleninka.ru/article/v/ukrainskaya-emigrantskaya-
periodika-v-mezhvoennoy-rumynii
973. Misinea diplomatică extraordinară a Republicii Populare 
Ucrainene în Romanîa / V. Vlasenko, T. Toma // Revista 
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Transilvania. — Sibiu. — 2018. — № 9. — P. 89–96. — 
Бібліогр.: 47 назв. — (Scopus, Румунія).
Режим доступу: 
ht tps://revistat ransilvania.ro/misiunea-diplomat ica-
extraordinara-a-republicii-populare-ucrainene-in-romania/
974. Українська громада у Болгарії міжвоєнного періо-
ду (за матеріалами паризького тижневика "Тризуб") 
// Любомъдрие. Т. ХIX. Архив за българска философска 
култура. Издава се в памет на доц. Д-р Евлоги Данков 
(1944–2018). — Велико Търново : Издателство "ИВИС", 
2019. — С. 203–223. — Бібліогр.: 93 назви. — (Болгарія).
975. Освіта і наука в середовищі української політичної 
еміграції в Югославії // Nad Wіsłą і Dnіeprem. Polska 
і Ukraіna w przestrzenі еuropejskіej — przeszłość 
і teraźnіejszość : Monografia zbiorowa / red. Ihor 
Sribnyak. — Warszawa-Toruń : Międzynarodowy 
konsorcium naukowo-edukacyjny im. Luciena Febvra, 
2019. — S. 125–129. — Бібліогр.: 72 назви. — (польща).
976. Activitatea Filialey din România a Asociaţiei Ucrainene 
de pe Lângă Societatea Naţiunilor / V. Vlasenko, Т. Toma 
// Danubius, XXXVI. — Galaţi, 2018. — Р. 179–188. — 
Бібліогр.: 40 назв. — (Scopus, Румунія).
Режим доступу:
http://www.revistadanubius.ro/index.php?option=com_conten
t&view=article&id=108&Itemid=117&lang=ro
2.7.2. 
у ПОПулярних 
977. Український кооператор [С. Бородаєвський] // поро-
ги (прага) : часопис для українців в Чеській респу-
бліці. — 1995. — № 4 (жовт.-груд.). — С. 6–7 ; 1996. — 
№ 1 (січ.-берез.). — С. 2–3 ; № 2 (квіт.-черв.). — С. 5.
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978. Сергій Тимошенко — видатний український архі-
тектор // пороги. — 1996. — № 4. — С. 5 ; 1997. — 
№ 1. — С. 10 ; № 2 (квіт.-черв.). — С. 7–8.
979. Корифей української громадської агрономії : до 
55-ліття від дня смерті Костя Мацієвича // поро-
ги. — 1997. — № 2 (квіт.-черв.). — С. 10–11; № 3 (лип.-
верес.). — С. 5.
980. Видатний лісівник : до 120-ліття з дня народження 
Бориса Іваницького // пороги. — 1998. — № 2 (квіт.-
черв.). — С. 12–13.
Б. Іваницький (1878–1953) — український лісівник, гро-
мадський і просвітній діяч, ректор Української господар-
ської академії в м. подєбради (Чехія), уродженець с. Са-
мотоївка, нині Краснопільського району.
981. З плеяди великих українських економістів [В. п. Тим-
ошенко] // пороги. — 1999. — № 1 (січ.-берез.). — С. 6.
982. Його шанували у Чехії : до ювілею славетного пасіч-
ника // пороги. — 2000. — № 2 (квіт.-черв.). — С. 9.
До 225-річчя від дня народження відомого українсько-
го пасічника, засновника раціонального бджільництва 
п. прокоповича (1775–1850), уродженця с. Мітченки Ко-
нотопського повіту (тепер Бахмацького району Чернігів-
ської області).
983. Виповнюється славетний ювілей — 200-ліття вихо-
ду в світ перлини давньоруської літератури "Слова 
о полку Ігоревім" // пороги. — 2000. — № 3 (лип.-
верес.). — С. 25.
984. С. В. Бородаєвський: штрихи до біографії : до 
135-річчя з дня народження // Ridna Mowa = Рідна 
мова : квартальник Укр. вчительського т-ва у польщі 
(Варшава). — 2005. — № 5. — С. 128–133. 
Режим доступу:
http://www.interklasa.pl/portal/dokumenty/r_mowa/strony_
ukr02/historia/00his16.htm
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985. Сергій Тимошенко на ниві архітектури і політики : до 
125-ліття з дня народження // Ridna Mowa : кварталь-
ник Укр. вчительського т-ва в польщі. — Варшава, 
2006. — № 14 (Інтернетівська версія).
Режим доступу:
http://www.interklasa.pl/portal/dokumenty/r_mowa/strony_
ukr02/histotia/00his21.htm
986. Сергій Тимошенко на ниві архітектури і політики : до 
125-ліття з дня народження // Наша парафія : сайт па-
рафії св. Архистратига Михаїла м. Києва (сел. пи-
рогів) Української православної Церкви Київського 
патріархату (нині пЦУ). Розділ "Сад українського 
модерну". 
987. Кость Мацієвич і Український республікансько-де-
мократичний клуб у празі // Ridna Mowa. — 2007. — 
№ 7. — С. 60–67. 
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iii. 
література ПрО наукОВО-ПедагОгічну
діяльність та наукОВі Праці 
В. м. Власенка
3.1. 
у книгах
Власенко Валерій Миколайович // Сумщина в іме-
нах : енцикл. довід. / Сумський держ. ун-т ; Рекл.-вид. об-
ня "АС–Медіа" ; голов. ред. В. Б. Звагельський. — 2-ге вид., 
перероб. та допов. — Київ : Фолігрант, 2004. — С. 75 : фот.
Власенко Валерій Миколайович // Сумський дер-
жавний університет в іменах: 60 років на освітянській та 
науковій ниві / Сумський держ. ун-т ; редкол.: А. В. Ва-
сильєв (голова), В. Б. Звагельський (відп. ред.) та ін. — 
Суми : Вид-во СумДУ, 2008. — С. 33–34 : фот.
Власенко Валерій Миколайович : бібліогр. покажч. : 
до 50-річчя від дня народження / Сумський держ. ун-т ; 
упоряд. В. А. Нестеренко ; передм. Б. І. Матяш. — Суми : 
ФОп Кальченко О., 2009. — 84 с. : фот.
Нестеренко В. А. 60 років від дня народження Ва-
лерія Миколайовича Власенка // Календар знаменних і 
пам’ятних дат Сумщини на 2019 рік / Сумська обл. уні-
верс. наук. б-ка. — Суми, 2018. — С. 91–97 : бібліогр.
Власенко Валерій Миколайович // Сумщина. Велика 
спадщина. Краєзнавство / за заг. ред. О. Корнієнка ; авт-
упоряд.: О. І. Кисельов, О. М. Корнієнко. — Суми : Уні-
верситетська книга, 2019. — С. 258 : фото.
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3.2. 
у ПеріОдиці
Жмурко Л. Нове число "Українського засіву" // Укра-
їнське слово (Київ). — 1996. — 19 груд. — С.15. 
В. Власенко є одним з авторів чергового номеру ча-
сопису "Український засів".
Хворост В. А. працювати чи шукати причини // Ре-
зонанс (Суми). — 1997. — № 5–6 (квіт). — С. 4.
Стаття проректора з наукової роботи СумДУ В. Хвороста про 
діяльність науковців-гуманітаріїв вишу, в т. ч. В. М. Власенка.
Ванець Т. Розмова навколо архівних документів 
// Славутич (Суми). — 1997. — 19 дек. (№ 51). — С. 1.
Участь завідуючого методичним кабінетом українознав-
ства СумДУ В. М. Власенка у конференції, присвяченій 
ролі ДАСО у збереженні письмових документів.
Кафедра історії // Резонанс. — 2005. — №№ 3–4 (бе-
рез.). — С. 5.
З історії та сьогодення кафедри історії СумДУ.
Карпенко Ю. потрібно знати своїх героїв // Резо-
нанс. — 2005. — № 5–6 (берез.). — С. 3. 
В СумДУ відбулась презентація енциклопедичного до-
відника "Сумщина в іменах" та зустріч з його авторами, 
серед них — заступник головного редактора В. Власенко.
Дегтярьов С. І. Хроніка // Сумська старовина. — 
2005. — № 15. — С. 241.
Участь кандидата історичних наук, доцента В. М. Власен-
ка у Міжнародній науковій конференції "Український і 
польський народи у горнилі Другої світової війни (1939–
1945)", яка проходила у Національному педагогічному уні-
верситеті ім. М. п. Драгоманова (травень 2005 р., м. Київ).
Казьмирчук Г. Д. проблеми історії XIX — початку 
XX ст. Вип. Х // Український історичний журнал (Київ). — 
2006. — № 2. — С. 210–212.
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Розлоге видання // Резонанс. — 2007. — № 1–3 
(січ.). — С. 2.
презентація книги "прокуратура Сумщини: історія і су-
часність", науковим редактором та автором вступної стат-
ті якої є В. Власенко.
Лепешкин А. "Слово" в путивле и слово о путивле 
// путивльські відомості. — 2007. — 13 черв. (№ 46). — С. 2.
Участь завідуючого кафедрою історії СумДУ, доцен-
та В. М. Власенка у Міжнародній науковій конференції 
"Слово о полку Ігоревім" та його епоха".
Нагородження переможців Всеукраїнського кон-
курсу науково-пошукових робіт "Голодомор 1932–1933 рр. 
Україна пам’ятає" // Сумська старовина. — 2007. — 
№ 21–22. — С. 175 : фот.
перше місце у номінації "За кращу роботу серед 
студентів, аспірантів, науковців" посів заступник голов-
ного редактора журналу "Сумська старовина", кандидат 
історичних наук, доцент, завідуючий кафедрою історії 
СумДУ В. М. Власенко.
"Слово о полку Ігоревім" та його епоха" : XIII Між-
народна наукова конференція // Сумська старовина. — 
2007. — № 21–22. — С. 304–310.
Участь завідуючого кафедрою історії, доцента СумДУ 
В. М. Власенка у конференції, яка відбулася у червні 
2007 р. у м. путивль
Німенко Н. "Стязі стоять у путивлі..." // Резонанс. — 
2007. — № 13–14 (жовт). — С. 3. 
Новий гуманітарний проект // Резонанс. — 2007. — 
№ 13–14 (жовт). — С. 3. 
презентація нового періодичного видання — "Сум-
ський історико-архівний журнал", головним редактором 
якого є В. Власенко.
Новинним рядком // Резонанс. — 2007. — № 15–17 
(листоп.). — С. 1.
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перемога В. Власенка у Всеукраїнському конкурсі науко-
во-пошукових робіт серед студентів, аспірантів та науков-
ців "Голодомор 1932–1933 років. Україна пам’ятає".
Багаєва С. На варті минулого // Суми і сумчани. — 
2007. — 21 груд. (№ 51). — С. 4 : фот.
Участь кандидата історичних наук, доцента, завідуючого 
кафедрою історії СумДУ В. М. Власенка у презентації на-
укового видання "Сумський історико-архівний журнал".
Княжевич В. Заглянуть вглубь веков // В двух сло-
вах (Сумы). — 2007. — 26 дек. (№ 51). — С. А5 : фот.
презентація другого номера "Сумського історико-архівно-
го журналу", головним редактором якого є В. М. Власенко.
Ольшанская Д. Журнал против белых пятен // Дан-
кор (Сумы). — 2007. — 26 дек. (№ 52). — С. А7 : фот.
презентація нового "Сумського історико-архівного жур-
налу", головним редактором якого є В. М. Власенко.
Княжевич В. Неизвестные земляки // В двух сло-
вах. — 2008. — 9 янв. (№ 2). — С. А5.
Участь завідуючого кафедрою історії СумДУ В. М. Вла-
сенка у відкритті виставки, присвяченої першим урядам 
часів Української Народної Республіки.
Новинним рядком // Резонанс. — 2008. — № 3–5 
(лют.). — С. 1.
Виставку "Невідомі земляки", присвячену першим урядам 
часів УНР, представили директор ДАСО Г. Іванущенко та 
завідуючий кафедрою історії СумДУ В. Власенко.
Нові вірші О. Олеся // Сумщина. — 2008. — 8 лют. 
(№ 15). — С. 1.
Завідуючий кафедрою історії СумДУ, кандидат істо-
ричних наук В. М. Власенко віднайшов у Центральному 
архіві вищих органів влади й управління України вірші 
О. Олеся, які раніше не друкувалися.
Вертіль О. Знайдено рукописи віршів Олеся // Уря-
довий кур’єр. — (Київ). — 2008. — 21 лют. (№ 34). — С. 9.
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Кандидат історичних наук, завідуючий кафедрою історії 
СумДУ В. М. Власенко знайшов у Центральному держав-
ному архіві вищих органів влади та управління України 
чотири вірші О. Олеся, що були раніше невідомі.
Гвоздик А. ... И лучший ученый тоже // В двух сло-
вах. — 2008. — 2 апр. (№ 14). — С. А2.
Наукова праця кандидата історичних наук СумДУ 
В. М. Власенка признана кращою на Всеукраїнському 
конкурсі "Голод 1932–1933 рр. Україна пам’ятає".
Глушан О. В. Обласна науково-практична конфе-
ренція "Голодомор на Сумщині: історія в контексті сучас-
ного погляду" // Сумський історико-архівний журнал. — 
2008. — №№ 4–5. — С. 218–219.
Участь у конференції кандидата історичних наук, доцента, 
завідуючого кафедрою історії СумДУ В. М. Власенка.
Калініченко О. Музей-аудиторія нашої історії // Ре-
зонанс. — 2008. — № 8–9 (трав.). — С. 8. 
До Дня науки приурочено відкриття Музею історико-кра-
єзнавчих досліджень СумДУ, одним з організаторів якого 
є В. Власенко.
Гвоздик А. Улица кой-кого. Назад в будущее // В 
двух словах. — 2008. — 27 авг. (№ 35). — С. А3.
Думка завідуючого кафедрою СумДУ В. М. Власенка 
щодо топонімічних перейменувань.
Карпенко Ю. Властные сумчане : в годы Укра-
инской революции 1917–1921 гг. уроженцы Сумщины 
участвовали в создании самостоятельного государ-
ства // панорама. — 2008. — 3 авг.–10 сент. (№ 36). — 
С. А13 : фот.
Матеріал підготовлений за допомогою доцента СумДУ 
В. М. Власенка. 
Присяжнюк А. Кому отвечать за Голодомор: урок 
Виктора Ющенко. Ученикам показали кусочек хлеба 
1932  года // Сейчас (Киев). — 2008. — 19 нояб. 
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Участь В. М. Власенка у Всеукраїнському уроці пам’яті 
(Харків, листопад 2008 р.).
Шулікін Д. Віктор Ющенко: передаймо наступ-
ним поколінням правду про Голодомор // Освіта України 
(Київ). — 2008. — 21 листоп. (№ 88–89). — С. 1–2.
У Всеукраїнському уроці пам’яті, присвяченому 75-м 
роковинам Голодомору 1932–1933 рр., взяли участь пре-
зидент України В. Ющенко та В. Власенко як дослідник 
трагедії.
Князєв В. пам’ятаємо, не забудемо... // В двух сло-
вах. — 2008. — 26 нояб. (№ 48). — С. А6.
Виступ завідуючого кафедрою історії СумДУ В. М. Вла-
сенка на обласній науково-практичній конференції, при-
свяченій Голодо-мору 1932–1933 років.
Битюк І. Урок з президентом // Резонанс. — 2008. — 
№ 16–18 (груд.). — С. 3 : фот. 
Участь В. Власенка у Всеукраїнському уроці пам’яті, при-
свяченому 75-м роковинам Голодомору 1932–1933 рр. в 
Україні.
 Вертіль О. Сміються-плачуть солов’ї у Білопіллі 
// Урядовий кур’єр. — 2009. — 25 черв. (№ 112). — С. 8.
Участь завідуючого кафедрою історії СумДУ В. Власенка 
у презентації науково-популярного збірника "Я ще вер-
нусь…" : Олександр Олесь і Білопільщина", яка пройшла 
у Білопіллі.
 Вертіль О. "Я ще вернусь…", — писав Олесь. І — по-
вернувся // Сумщина. — 2009. — 26 черв. (№№ 68–69). — 
С. 5.
Участь В. М. Власенка у презентації книги "Я ще вер-
нусь…" : Олександр Олесь і Білопільщина". 
К слову. Сумы // Аспекты-2000 : еженед. "2000" 
(Киев). — 2009. — 26 июня — 2 июля (№ 26). — С. 3.
про презентацію книги "Я ще вернусь…": Олександр 
Олесь і Білопільщина", співавтором якої є В. Власенко.
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Халімоненко С. повернення Олеся // Резонанс. — 
2009. — № 7–9. — С. 10.
У м. Білопілля відбулась презентація книги "Я ще вер-
нусь…": Олександр Олесь і Білопільщина".
Лук’яненко С. Спогади очевидця // Суми і сумча-
ни. — 2009. — 16 жовт. (№ 42). — С. 11.
В Сумській обласній науковій бібліотеці пройшла пре-
зентація книги В. Филоновича "Березневі дні Карпатської 
України", автором вступної статті, коментарів і покажчи-
ків якої є В. Власенко.
Пошва В. Книга разведчика // В двух словах. — 
2009. — 23 окт. (№ 42). — С. 10.
про презентацію книги В. Филоновича "Березневі дні 
Карпатської України", автором вступної статті, комента-
рів і покажчиків якої є В. Власенко.
Хвостенко Г. Запам’ятайте: Василь Филонович 
// Сумщина. — 2009. — 6 листоп. (№№ 123–124). — С. 5.
В обласній науковій бібліотеці відбулася презентація 
книги спогадів В. Филоновича "Березневі дні Карпатської 
України", упорядником якої є В. Власенко.
Вакулішина М. Ким Шевченко є для українців? 
// Суми і сумчани (Суми). — 2010. — 11 черв. (№ 24). — 
С. 15 : фот.
Історик В. М. Власенко разом з директором ДАСО Г. Іва-
нущенком організували у Сумському прес-клубі виставку 
"Шевченківські свята української еміграції: афіші, запро-
шення, оголошення, програми".
Хвостенко Г. Лишається дороговказом // Сумщи-
на. — 2010. — 18 черв. (№№ 69–70). — С. 4.
Організація В. М. Власенком виставки "Шевченківські 
свята української еміграції: афіші, запрошення, оголо-
шення, програми" у Сумському обласному прес-клубі.
Бородаєвський Сергій Васильович: короткий біблі-
огра-фічний покажчик / уклад.: В. М. Власенко, О. В. Глу-
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шан. — Суми : ФОп І. М. панасенко, 2010. — 88 с. — Рец.: 
пантелеймоненко А. О., Аліман М. В. // Науковий вісник 
полтавського університету економіки і торгівлі. Серія 
"Економічні науки". — 2011. — № 1. — С. 253–254. 
Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2011_1_49
Сикорский А. Книжная неделя // панорама. — 
2011. — 9–16 марта (№ 11). — С. А14.
Участь кандидата історичних наук, доцента В. М. Власен-
ка у презентації бібліографічного покажчика "Бородаєв-
ський Сергій Васильович", укладачем якого він є. 
Сикорский А. СумГУ презентовало книгу о неиз-
вестном уроженце Ахтырки с мировым именем ["Бородаєв-
ський Сергій Васильович"] // ВсіСуми. — 2011. — 4 марта. 
Режим доступу:
http://www.vsisumy.com/news/kultura/sumgu-prezentovalo-
knigu-o-neizvestnom-urozhence-ahtyrki-s-mirovym-imenem
Свиридок И. Сергей Бородаевский, которого мы не 
знаем // Ваш шанс (Сумы). — 2011. — 16 марта (№ 11). — 
С. 20а.
Режим доступу:
http://www.shans.com.ua/?m=nr&id=34526&in=314
У презентації книги "Бородаєвський Сергій Васильо-
вич: короткий бібліографічний покажчик", що відбу-
лась у Сумському прес-клубі, взяв участь його укладач 
В. М. Власенко.
Левченко В. Історія — мистецтво — інтрига 
// Akademix (Суми). — 2012. — 26 берез. (№ 3). — С. 4.
Участь у презентації "Сумського історико-архівного жур-
налу" його головного редактора — В. Власенка (в галереї 
мистецтв "Академічна" УАБС).
Бондаренко С. право на правду: что и кто мешает 
украинцам лучше знать историю // панорама (Суми). — 
2012. — 16–23 мая (№ 21). — С. А7.
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Історик В. Власенко та архівіст Г. Іванущенко поді-
лилися досвідом роботи в історичних архівах.
Гончарук Н. Мужчины-стиляги : топ-10 самых 
стильных, элегантных и импозантных мужчин города 
Сумы по версии экспертов "панорамы" / Н. Гончарук, 
Ю. Левковская // панорама (Сумы). — 2013. — 20–27 февр. 
(№ 8). — С. А10 : фот.
Напередодні свята Дня захисника Вітчизни сумська га-
зета "панорама" склала рейтінг найстильніших чоловіків 
м. Суми, серед них — В. М. Власенко.
Матяш І. З Шевченком у серці // Ми всі українці 
(Київ). — 2013. — № 1 (берез.). — С. 1.
Участь В. М. Власенка у підготовці виставки "З Шевчен-
ком у серці: за рік до 200-ліття національного генія" в іс-
торико-меморіальному музеї Михайла Грушевського в 
Києві.
Сумське відділення МГО "Ми Українці" розгортає 
роботу // Ми всі українці. — 2013. — № 1 (берез.). — С. 4.
Символ народного єднання : до 200-річчя Тараса 
Шевченка // Ми всі українці. — 2013. — № 2 (черв.). — С. 4.
Участь В. М. Власенка у відкритті виставки "З Шевченком 
у серці: за рік до 200-ліття національного генія" в істори-
ко-меморіальному музеї Михайла Грушевського в м. Київ. 
Ревякіна С. Голодомор: історія і сучасність // Сум-
щина. — 2018. — 31 трав. (№ 22). — С. 1, 10.
Стаття написана на основі дослідження В. М. Власенка 
про Голодомор 1932–1933 рр. в Україні.
Пляшник Т. Крізь спогади до істини : історични-
ми стежками / Т. пляшник, М. Москович // Резонанс. — 
2019. — №№ 3–4 (берез.). — С. 2.
Уперше в Сумському краєзнавчому музеї відкрилася ви-
ставка, присвячена 80-річчю проголошення незалежності 
Карпатської України, основу якої склали експонати з при-
ватної колекції В. Власенка, який і представив її особисто.
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Корнієнко О. Вітаємо Валерія Власенка // Сумський 
історичний портал. — 2019. — 15 жовт. 
Режим доступу: 
http://history.sumy.ua/news/9090-vitaiemo-valeriia-vlasenka.html
Сумська обласна організація Національної спілки кра-
єзнавців України вітає з 60-річчям від дня народження 
В. М. Власенка — видатного сумського історика, краєз-
навця та педагога вищої школи, кандидата історичних 
наук, доцента Сумського державного університета.
В Софии проходит Неделя украинской науки 
// День. — 2019. — 17 окт. 
Режим доступу: 
https://day.kyiv.ua/ru/news/171019-v-sofii-prohodit-nedelya-
ukrainskoy-nauki?fbclid=IwAR2wDa1u0_udTJ71d3uCYAgrg-
WsVA83Fu8pL_pdjrPsGhX7zJwLT6koQfM
Участь доцента СумДУ у тижні української науки в Софії.
В София се проведе ХIV Международна конферен-
ция "Драгоманивски студии" // Украински вести. — Со-
фия, 2019. — 17 окт. 
Режим доступу:
http://www.ukrpressbg.com/dia-Dragomanov-20191016-14-
studii.html?fbclid=IwAR1afWSHU3ixWJz5YuW739dMh7bT
2L45ugiwAtKZjJKafJBqNnssMc-n5BY
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дОПОміжні 
ПОкажчики
алфаВітний ПОкажчик 
назВ Праць В. м. Власенка
Абрамов Олександр Дмитрович — 336
Авраменко Йосип Дмитрович — 312, 337
Авраменко павло Михайлович — 338
Авраменко петро Микитович — 339
Агроном і дипломат: штрихи до біографії Костя Мацієви-
ча — 939
Агроном, кооператор, дипломат — 930
Агрономічний поїзд на Сумщині [поч. XX ст.] — 937
Акимов Михайло павлович — 340
Аксамитний Анатолій Сергійович  — 341
Александренко Іван Якович –342
Алексеев Андрій Корнійович — 344
Алексенко Борис Григорович — 343
Алчевські — 345
Ананьев Володимир Іванович — 346
Андреев петро петрович — 347 
Андрієнко Василь прокопович — 348
Андронов Олександр Миколайович — 349
Анненкови — 350
Антонов Олександр Ілліч — 351
Анциферов Олексій Миколайович — 352
О. М. Анциферов про земські каси дрібного кредиту — 
236, 946
Апанасенко Олексій Трифонович — 908
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Апостол Данило павлович — 353
Арсеньєви — 354
Архітектор, депутат українського і польського парламен-
тів [С. п. Тимошенко] — 94
Архітектор і політик: до 125-річчя від дня народження 
Сергія Тимошенка — 292
Африканов Олексій Федотович — 355
Бабичеви — 356
Бабченко павло Степанович — 357
Багацький Єrop петрович — 358
Базавлук Юрій Іванович — 359
Базима Григорій Якович — 360
Бакрадзе Давид Ілліч — 361
Балашов Георгій Сергійович — 362
Баличев Іван Мойсейович — 363
Балюк Іван Федорович — 364
Барабаш Опанас Семенович — 365
Баранова Килина Григорівна — 366
Бард Світлана Олександрівна — 367
Барятинські — 368
Басанець Олександр Дмитрович — 369
Батеха Василь Опанасович — 370 
Бебик Валерій Михайлович — 371
Безпальчев Іван Федорович — 372
Безпальчев Федір Васильович — 373
Безродний Сергій Тимофійович — 374
Безуглов Григорій Вікторович — 375
Бей-Бієнко Григорій Якович — 321, 376
Береговий Георгій Тимофійович — 377
Берест Олександр прокопович — 378
Берестовський Борис Іванович — 379
Берфман Марк Абрамович — 380
Беспалов Михайло Гаврилович — 381
Бєлікова Лариса Йосипівна — 909
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Бєлявський Олександр Васильович — 382
Бібліотеки і клуби української політичної еміграції на 
Балканах у міжвоєнний період — 971
Бідненко (Бедненко) Степан петрович — 383
БілозерцевМиколаОлександрович — 384
Білясник (Белясник) петро Никифорович — 385
Бобошко Костянтин Матвійович — 386
Бойченко Віталій Михайлович — 387
Болгарія й українська політична еміграція в міжвоєнний 
період: форми взаємодії — 112
Бондаренко Анатолій Дмитрович — 388
Бондаренко Дмитро Сергійович — 389
Борисенко Михайло петрович — 390
Борисенко Олександр Андрійович — 391
Борисови — 392
Бородаєвський Сергій Васильович — 309, 313, 393, 902 
С. В. Бородаєвський — видатний український коопера-
тор — 916
С. В. Бородаєвський про взаємовідносини земств і коопе-
рації — 134
С. В. Бородаєвський: штрихи до біографії: (до 135-річчя з 
дня народження) — 984
Бочек петро Семенович — 394
Бразолі — 395
Брайко петро Євсевійович — 396
Бріген Фон-дер Олександр Федорович — 397
Брунст Віктор Емілійович — 398
Бублик Юрій Тимофійович — 399
Бугаєв Михайло Андрійович — 400
Булгарі Яків Миколайович  — 401
Бутко Олександр Андрійович — 402
Бучневич Василь Євстафійович — 403
В СумГУ будут обучать археологов и музейщиков — 950
Варадінов Микола Васильович — 404
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Варфоломій — 405
Василь Филонович: з кола друзів О. Олеся — 303
Васильєв Анатолій Васильович — 903
Васильєв Василь Володимирович — 904
Васильченко Микола Тихонович — 406
Ватутін Микола Федорович — 407
Великоконь Григорій Іванович — 408
Величко Олексій Львович — 409
Венедиктов Валентин Семенович — 410
Веніамін (Смірнов) — 411
Вершигора петро петрович — 412
"Вестник Лебединского уездного исполнительного коми-
тета" — 905
Вивчення архівів комуністичних спецслужб : теорія та 
практика — 195 
Виговський Іван — 413
Видатний кооператор [О. Юркевич] — 918
Видатний лісівник: до 120-ліття з дня народження Бориса 
Іваницького — 980
Видатний український кооператор [С. В. Бородаєвсь-
кий] — 917, 952
Викреслений з історії: до 125-ліття з дня народження 
С. В. Бородаєвського — 921
Винниченко Михайло Андрійович — 414
Виноградов Григорій Аркадійович — 415
Виповнюється славетний ювілей — 200-ліття виходу в 
світ перлини давньоруської літератури "Слова о полку 
Ігоревім" — 983
Вислий петро Михайлович — 416
Висоцький Георгій Миколайович — 314, 417
Висоцький петро Йосипович — 418
Вихователь села [О. Юркевич] — 919
Вишневецький Ієремія Михайлович — 419
Вища туристична школа структурних студій в Белграді — 277
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Відман петро Іванович — 420
Візит Костя Мацієвича до Болгарії навесні 1921 р. — 262
Військовий міністр УНР в екзилі Василь Филонович — 
105 
"Вісті Лебединського повітового виконавчого комітету 
Ради робітничих, селянських і червоноармійських де-
путатів і Лебединського повітового відділу Українрос-
та" — 906
Вітренко Наталія Михайлівна — 421
Власенко Іван Опанасович — 422
Власенко петро Васильович — 423
Власов павло Миколайович — 424
Власовські — 425
Власюков Яків Онисимович — 426
Вовна петро Олексійович — 427
Войцехович Василь Олександрович — 428
Волконські — 429
Володимир (в миру Сабодан Віктор Маркіанович) — 430
Володимир Тимошенко: погляд на американську освіту 
кінця 20-х років ХХ ст. — 247
Воробйов Олександр Миколайович — 431
Воронов Володимир Улянович — 432
"Вперед" — 907
Всеукраїнська наукова конференція у путивлі — 936
Вторая волна межвоенной украинской политической 
эмиграции в Румынии (зима — весна 1920 г.) — 958
Гальковський Микола Михайлович — 433
Гальченко (Гольченко) Микола петрович — 434
Гангаєв Олексій Кузьмич — 435
Ганцев Дмитро Федорович — 436
Гедеон — 437
Гельмер Оскар Францевич — 438
Герман Іван Мусійович — 439
Гетьман Андрій Лаврентійович — 440
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Гладкови — 441
Глазенап Георгій Олександрович — 442
Глобін Микола Іванович — 443
Гнідаш Кузьма Савич — 444
Голеніщеви — Кутузови  — 445
Голіцини — 446
Головач Яків павлович — 447
Головенський Гай петрович — 448
Головний лісівник [Б. Іваницький] — 922
Голодомор 1932–1933 рр. на Сумщині: (до 75-х роковин на-
ціональної трагедії) — 149
Голодомор-33: геноцид или нет?: мнения экспертов — 942
Горбач Максим Іванович — 449 
Горбушко Юрій Федорович — 450
Гордієнки — 451
Горєв Микола Олексійович — 452
Грабін Володимир Володимирович — 453
Гребченко Сергій Сергійович — 454
Греков (Греків) Олександр петрович — 455
Гриненко Максим Омелянович — 456
Гринцов Іван Григорович — 457
Грисенко Микола Васильович — 458
Гриценко (Грищенко) Гнат Кузьмич — 459
Гришко Віктор Михайлович — 460
Грищенко Микола Андрійович — 461
Грищенко (Гриценко) петро Трохимович — 462
Громадські комітети української політичної еміграції в 
Болгарії міжвоєнного періоду — 280
Громадські організації української еміграції в Сербії у 
міжвоєнний період — 967
Громадсько-допомоговий комітет української еміграції в 
Румунії крізь призму її конференцій — 268
Громадсько-політична діяльність Костя Мацієвича 
(1919–1925) — 254
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Гуденко Михайло Олександрович — 463
Гурин (Гурін) Василь Терентійович — 464
Гурський Яків пантелеймонович — 465
Давиденко Костянтин Сергійович — 466
Давидов Андрій Калістратович — 467
Дамаскін (в миру Цедрик Дмитро Дмитрович) — 468
Данилови — 469
Дачко Федір Терентійович — 470
Дашутін Григорій петрович — 471
Дев’ятаєв Михайло петрович — 472
Де-Коннор — 473
Демиденко Іван Савович — 474
Демков М. І. — 475
Демочко Кузьма Макарович — 331
Демченко Іван петрович — 476
Денисенко Михайло Іванович — 477
Денисенко Сергій петрович — 478
День незалежності (24 серпня) — 67
День соборності України (22 січня) — 68
Державний секретар УНР: до 135-річчя від дня народжен-
ня Івана Мірного — 293
Деркач Андрій Леонідович — 479
Дехтяренко Андрій Миколайович — 480
Джерельна база вивчення Голодомору 1932–1933 років — 295
Дикалов Степан Іванович — 481
Дипломатичні представництва УНР — організатори гро-
мадського життя української політичної еміграції у 
балканських країнах — 106
Діагностичне оцінювання здатності самовизначення сту-
дентів-першокурсників — 225
Дмитрієв Микола Ізмайлович — 482
До біографії Амета Озенбашли — 207
До біографії відомого науковця-юриста Михайла Чубинсь-
кого — 284
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До біографії Івана Мірного — 248
До біографії Кирила Юрійовича Арсеньєва — сумського 
воєводи 50-х років ХVІІ ст. — 137
До біографії М. Д. Хмирова — 131
До біографії Миколи Михайловича Гальковського — 132
До біографії С. В. Бородаєвського — 118
До біографії С. п. Тимошенка — 124
До біографії Степана Федоровича Колесникова : (за мате-
ріалами Архіву Югославії) — 172
До громадсько-політичної діяльності Василя Филоновича 
у Болгарії у 1921–1922 рр. — 162
До діяльності Надзвичайної дипломатичної місії УНР в 
Румунії (1919–1923 рр.) — 142
До історії міжвоєнної української політичної еміграції на 
Балканах — 173
До історії ОУН в Румунії: (за матеріалами архівно-слідчої 
справи Г. порохівського) — 191
До історії прокуратури Сумщини — 241
До історії русинсько-української громади в Югославії — 224
До історії самоорганізації української еміграції в Болга-
рії — 253
До історії Сумського театру — 126
До історії українсько-болгарських дипломатичних відно-
син (березень 1921 р.) — 205
До історії Українського університетського угруповання 
для Ліги Націй — 163
До історії Українського фашистського здвигу в Югосла-
вії — 270
До історії української військової еміграції в Румунії — 100
До історії української еміграції в Румунії: Юрій Русов (за 
матеріалами Національного архіву Чеської Республі-
ки) — 97
До історії української еміграції у південно-Східній Євро-
пі (Український Червоний Хрест на Балканах) — 183
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До історіографії життя та творчості Олександра Олеся в 
еміграції — 242
До історіографії української еміграції у Чехословаччині в 
міжвоєнний період (1921–1939 рр.) — 238
До питання про розплідники і розсадники на Сумщині на 
початку ХХ століття — 122
До 55-річчя кандидата філологічних наук, доцента 
В. Б. Звагельського — 167
До творчої спадщини Костя Мацієвича — 139
До ювілею Української революції 1917–1921 рр. — 200
Добросельські — 483
Докашенко Микола Григорович — 484
Документи з історії Конотопщини 20-х років ХХ ст. — 125
Документи і матеріали Державного архіву Сумської об-
ласті як джерело з історії кредитної кооперації — 232
Документи і матеріали Надзвичайної дипломатичної місії 
УНР в Румунії (1919–1923 рр.) — 150
Долгий Степан Іванович — 485
Долговець Сергій Дмитрович — 486
Долгорукови — 487
Дореволюционная историография сельской кредитной ко-
операции на Украине — 226
Дореволюційна кооперативна преса — 229
Доценко Віктор Михайлович — 488
Драгомановські студії — 223
Дрига Іван Іванович — 489
Дрикалович Микола Миколайович — 490
Друга хвиля міжвоєнної української політичної еміграції 
у південно-Східній Європі — 184
Друковані джерела з історії кредитної кооперації у Дер-
жавному архіві Сумської області — 233
Дрьомін Дмитро Феоктистович — 491
Дубровський павло Михайлович — 492
Дудін Юрій Іванович — 493
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Дудко Федір Іванович — 494
Дудник Федір Федотович — 495
Евакуація російської армії генерала п. Врангеля з Криму: 
український контекст — 107
Еротичні мотиви в поезії Олександра Олеся — 297
Єзучевські — 496
Єлизавета петрівна — 497
Єпіфанов Анатолій Олександрович — 498
Єфремови — 499
Жевахов пилип Семенович — 500
Жужома Микола Іванович — 501
Жуков Анатолій Борисович — 502
Журавльов Дмитро Григорович — 503
Журнал "Наша кооперація" — джерело з історії україн-
ської кооперації  — 31
Журнал "Наша кооперація" як джерело з історії Украї-
ни — 923
З династії Бразолів — 243
З епістолярної спадщини Т. Осадчого — 120
З історії виникнення Філії Українського Товариства Ліги 
Націй у Бухаресті: до 85-річчя з дня заснування громад-
ської організації української еміграції в Румунії — 144
З історії встановлення пам’ятника М. Драгоманову в Со-
фії — 954
З історії організованого життя української політичної емі-
грації в Румунії у 1929–1932 рр.: за матеріалами Цен-
трального державного архіву Болгарії — 169
З історії підприємництва в Болгарії — 187
З історії польського питання в російській політиці на ру-
бежі ХІХ–ХХ ст. — 210
З історії прокуратури на Сумщині — 95
З історії рідного краю — 333
З історії спілчанського руху кредитних кооперативів на 
Лівобережній Україні — 91
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З історії Сумщини — 334, 335
З історії Української господарської академії в подєбрадах 
(ЧСР) — 239
З плеяди великих українських економістів [В. п. Тимо-
шенко] — 981
З плеяди українських економістів: до 120-річчя від дня 
народження Володимира Тимошенка — 290
З родини Бородаєвських — 136
З чужого берега: Український вільний університет і Сум-
щина — 129
Забіли — 504
Забутий архітектор Сергій Тимошенко — 87
Задорожний Григорій Кирилович — 505
Заєць Раїса Володимирівна — 506
Заленський Володимир Володимирович — 507
Залеські — 508
Збітнєви (Сбітнєви) — 509
Зеленко Катерина Іванівна — 510
Земський гласний — академік — 938
Земський лікар Василь Шеболдаєв — 237
Зеркаль Сава петрович — 511
Золотарьов Валеріан Миколайович — 512
Золотницькі — 513
Зорич Семен Гаврилович — 514
Зубков Іван Сидорович — 515
История государства и права Украины — 84, 86
І кооператор, і дипломат [С. В. Бородаєвський] — 941
Іван Кобизський: з кола друзів О. Олеся — 299
Іван Мірний: з кола друзів О. Олеся — 301
Іван Труба: з кола друзів О. Олеся — 302
Іваницький Борис Георгійович — 310, 315, 516, 912
Іванов Ілля Іванович — 517
Іванов петро платонович — 518
Іванов Юрій Якович — 519
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Іващенко Олександр Венедиктович — 520
Ігнатьєв Олександр Дмитрович — 521
"Із Шевченком у серці" (З історії вшанування пам’яті Т. Г. Шев - 
ченка міжвоєнною українською еміграцією) — 965
Іларіон (в миру прохоров М. І.) — 522
Індик Семен Леонтійович — 523
Іоан (Кратиров) — 524
Іоаннікій — 525
Ісаєвичі — 526
Історик кооперації: до 135-річчя від дня народження Сер-
гія Бородаєвського — 291
Історичний розвиток порубіжжя північно-Східної Украї-
ни як засіб конструювання загальнонаціональної моде-
лі історичної пам’яті: звіт про НДР — 58
Історія держави і права України — 80
Італінський Андрій Якович — 527
Іщенко Олександр Іванович — 528
Його шанували у Чехії: (до ювілею славетного пасічни-
ка) — 982
К вопросу о социальном составе дореволюционной сель-
ской кредитной кооперации — 227
Кайдаш Володимир Федорович — 529
Калашник Іван петрович — 530
Калиничєнко Григорій Миколайович — 531
Калиновський Анатолій — 532
Калюжні — 533
Кантеміри — 534
Каплунов Аркадій Львович — 535
Капністи — 536
Карабан Дмитро Антонович — 537
Карбовничий Василь Артемович — 538
Карлов Федір Васильович — 539
Карнаушенко Михайло павлович — 540
Карпови — 541
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Касьян Іван Якович — 542
Кафедра історії: довідковим рядком — 940
Каченовський Дмитро Іванович — 543
Кашуба Володимир Несторович — 544
Кеніги — 545
Кирик (Трейтяк) Світлана Миколаївна — 546
Кириченко Олексій петрович — 547
Кириченко петро Антонович — 548
Кичигін петро Степанович — 549
Клисенки — 550
Клочко Микола Антонович — 551
Ковалевські — 552, 553
Коваленко Анатолій Андрійович — 554
Коваленко Олександр Михайлович — 555
Ковенко Михайло Микитович — 556
Ковпак Сидір Артемович — 557
Ковтун павло Максимович — 558
Кожевников петро порфирович — 316
Кожедуб Іван Микитович — 559
Козеняшев Дмитро Якович — 560
Козін Едуард Геннадійович — 561
Колесник Василь Артемович — 562
Колесников Костянтин Ілліч — 563
Колодко Микола Олексійович — 564
Колосова Антоніна Антонівна — 565
Комендант Сергій павлович — 566 
Комітет імені Симона петлюри в Бухаресті — 271
Комітети української політичної еміграції в міжвоєнній 
Болгарії — 282
Компанієць Федір Григорович — 567
Комстадіуси — 568
Комяхов Василь Григорович — 569
Кондратенко Андрій павлович — 570
Кондратьєви — 571
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Коновніцини — 572
Кононенко Микита Никифорович — 573
Кононенко Микола Олексійович — 574
Конотопський журнал "Кооперация и жизнь" у добу Укра-
їнської революції — 92, 943
Конотопський союз кредитних та ощадно-позичкових то-
вариств: перші кроки — 116
Консервативно-гетьманське середовище міжвоєнної 
української еміграції в країнах південно-Східної Євро-
пи — 193
Кооперативна профшкола: з історії кооперації (1918–
1939 рр.) — 934
Кооперативний досвід міжвоєнної української політичної 
еміграції в Румунії — 98
Кооперативні студії К. Мацієвича в УГА/УТГІ у Чехосло-
ваччині — 258
Кооператор на дипломатичній ниві (Сергій Бородаєв-
ський) — 201
Коптилов Григорій Олександрович — 575
Корабельський Валерій Іванович — 576
Корифей громадської агрономії і дипломат [К. Маціє-
вич] — 108
Корифей кооперативної справи: (до 135-річчя від дня на-
родження С. В. Бородаєвського) — 135
Корифей кооперації — 944
Корифей української громадської агрономії: до 55-ліття 
від дня смерті Костя Мацієвича — 979
Коробчанський Іван Євстафійович — 317, 577
Корсакови — 579
Коршак Василь Володимирович — 580
Корявко Іван порфирович — 581
Косинський Володимир Андрійович — 318
Костенецький Василь Григорович — 582
К. Мацієвич і Є. Чикаленко: співпраця в еміграції — 101
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Кость Мацієвич — вчений-агроном і дипломат — 202
Кость Мацієвич: з кола друзів О. Олеся — 300
Кость Мацієвич і Олександр Олесь: (до 130-ліття з дня на-
родження поета) — 151
Кость Мацієвич і Спілка українських техніків сільського 
господарства в ЧСР — 156
Кость Мацієвич і Сумщина — 244
Кость Мацієвич і Український республікансько-демокра-
тичний клуб у празі — 143, 987
Кость Мацієвич на чолі Бюро праці Українського респу-
блікансько-демократичного клубу в празі — 152
Кость Мацієвич на чолі Філії Українського товариства 
Ліги Націй у Бухаресті (1922–1925) — 245
Кость Мацієвич: штрихи до портрета — 93
Котов Федір Якович — 583
Котюхов павло Володимирович — 584
Коцеба Григорій Андрійович — 585
Кошовий петро Кирилович — 586
Кравченко Микола Григорович — 587
Крамаренко Сергій Макарович — 588
Красій Семен Опанасович — 589
Краснянські — 590
Красовські — 591
Кредитна кооперація Лівобережної України другої поло-
вини ХІХ — початку ХХ ст. — 53, 54
Кредитна кооперація на Сумщині (1903–1913) — 89
Кривоніс Микола Якович — 592
Криворотов Михайло павлович — 593
Криклій Іван Ілліч — 594
Кришкін Василь Трохимович — 595
Кудаківський Лев Власович — 596
Кузовенков Микола павлович — 597
Куколь-Яснопольські — 598
Кулак Григорій Гаврилович — 599
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Куликов Віктор Георгійович — 600
Кулинич Лідія Юхимівна — 601
Куліш Анатолій Миколайович — 602
Кульбака петро Леонтійович — 603
Культурна діяльність міжвоєнної української еміграції в 
Болгарії: (музика, танці, театр) — 204
Культурно-освітній осередок на Сумщині: [Сумський ко-
мітет Харківського товариства поширення у народі гра-
мотності] — 119
Куманьок порфирій — 604
Куракін Олексій Борисович — 605
Курдюмови — 606
Курили — 607
Курносови — 608
Куроєдов Микола Іванович — 609
Курятник Іван прокопович — 610
Куц Олександр Михайлович — 611
Куцир павло Савич — 612
Кучеров Яків Володимирович — 613
Кшенський Олександр Фадійович — 614
Лаврентьєви — 615
Лавриненко Микола Федорович — 616
Лазарєв Борис Георгійович — 617
Лазарєв Григорій Григорович — 618
Лапін Євген Васильович — 619
Лебеденко Іван Максимович — 620
Левченко Григорій Іванович — 621
Левченко Тетяна Романівна — 622
Леденьов петро петрович — 623
Ленкін Олександр Опанасович — 624
Леньов Георгій Матвійович —  625
Леонтьєв Олександр Олександрович — 626
Лесевицькі — 627
Лесевич Йосип Федорович — 628
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Лесик Іван Андрійович — 629
Леусенко Іван Михайлович — 630
Лизогуби — 631
Линтварьови — 632
Лисенко Володимир Антонович — 633
Лисенко Федір Костянтинович — 634
Лисий Анатолій Михайлович  — 635
Листи Костя Мацієвича до Симона петлюри 1921 р. — 157
Листування Івана Мірного з Олександром Олесем: до 
130-ліття від дня народження поета — 153
Листування К. Мацієвича з С. петлюрою 1920–1923 рр. як 
джерело з історії української еміграції в Румунії  — 158
Листування представників міжвоєнної української емі-
грації в Болгарії з Л. М. Шишмановою-Драгомано-
вою — 255
Лисунов Микола Іванович — 636
Литвиненко Василь Дмитрович — 637
Литвиненко Мойсей Мойсейович — 638
Литвинов Володимир Володимирович — 639
Литвинов Іван Михайлович — 640
Литвинов Іван пилипович — 641
Литовцев Дмитро Іванович — 642
Лиховід Михайло Степанович — 643
Лишенко Гнат Микитович — 644
Ліницький петро — 645
Ловцов Михайло Іванович — 646
Логвин пилип Андрійович — 647
Логвиненко Микола павлович — 648
Лозовський Василь Михайлович — 649
Локальна хвиля міжвоєнної української політичної емі-
грації в південно-Східній Європі — 259
Лоретц-Ебліни Фон — 650
Лук’яновичі — 651
Лунін Микола Олександрович — 652
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Луста петро Васильович — 653
Лушпа Михайло панасович — 654
Лущенко Григорій Андрійович — 655
Ляліни — 656
Лях Микола Галактіонович — 657
Мазаракі — 658
Мазепа Іван Степанович — 659
Мазепіана міжвоєнної української політичної еміграції у 
Румунії — 170
Мазуленко Микола панасович — 660
Мазур Володимир Григорович — 661
Майдан Марко Степанович — 662
Майстренко Володимир Микитович — 663
Марченко Володимир Романович — 664
Марченко Іван Тимофійович — 665
Матвєєв Арон Сергійович — 666
Матюшенко (Матющенко) петро Опанасович — 667
Мацак Іван Макарович — 668
Мацієвич Кость Адріанович — 311, 322, 669, 916
Мачуленко Антон Семенович — 670
Меншикови — 671
Меншун Григорій Іванович — 672
Методическая разработка по психологии "Тесты, 
эксперименты, игровые процедуры для изучения инди-
видуально-психологических особенностей" — 59
Методические указания к самостоятельной работе "пси-
хологичские аспекты личностно-смысловой мотивации" 
курса "Общая психология" — 60
Методические указания к самостоятельной работе к теме 
"Рефлексия как метод творческой саморегуляции" по 
курсу "Общая психология" — 61
Методические указания по применению тестов к теме 
"Диагностические методы изучения конфликта" курса 
"Общая психология" — 62
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Методичні вказівки з курсу "Історія України" на тему "Від-
родження української державності" (1917–1918 рр.) — 76
Мигаль Борис Кирилович — 168
Мигаль Микола Дмитрович — 673
Митрофанов Федір Васильович  — 674
Михайло Грушевський і Сумщина — 272
Михайлови — 675
Міжвоєнна українська політична еміграція на Балканах 
(до питання про термінологію) — 260
Міжвоєнна українська політична еміграція на Балканах і 
міжнародні комбатантські організації — 306
Міжнародна конференція у Сербії — 182
Мірошниченко Михайло Васильович — 911
Міщенко Всеволод Іванович — 67
Многогрішний Дем’ян Гнатович — 677
"Можливо, я живу уже віки…" — 307
Можливості маєвтики в процесі навчання студентів — 228
Мокшицькі — 678
Мосальський (Рубець) Василь Михайлович — 679
Мосієнко петро Андрійович — 680
Мужецький павло Тихонович — 681
Музей визвольної боротьби України й українська емігра-
ція на Балканах — 109
Мусієнко Іван Олександрович — 682
Муха Степан Несторович — 683
На агрономічній ниві (до біографії агронома і кооператора 
В. Е. Брунста) — 945
На Всеросійській виставці 1913 р. у Києві: із минулого 
споживчої кооперації — 933
На земській ниві — 130
На ниві науки і мистецтва: (до біографій Юрія Русова та 
Наталії Геркен-Русової) — 159
Навроцький Григорій Миколайович — 684
Нагорний Віктор Сергійович — 685
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Нагорний Іван Якович — 686
Надаржинські — 687
Надзвичайна дипломатична місія УНР у Румунії — ор-
ганізатор громадсько-політичного життя української 
еміграції — 154
Натурализация украинской эмиграции в Болгарии в 
межвоенный период — 962
Натуралізація міжвоєнної української політичної емігра-
ції в Румунії та Югославії — 206
Наукова конференція "Наука України — за національно-
духовний та національно-економічний розвиток" — 140
Науковий доробок К. Мацієвича на сторінках петербурзь-
кого журналу "Земское дело" — 138
Науково-дослідна лабораторія історичного краєзнав-
ства — 81.
Науково-практична конференція, присвячена 75-річчю 
Державного архіву Сумської області — 128
Науменко Андрій Михайлович — 688
Науменко Юрій Андрійович — 689
Наумов Михайло Іванович — 690
Національна символіка — 69
Національно-демократичне середовище міжвоєнної україн-
ської еміграції в країнах південно-Східної Європи — 194
Наші земляки в Українській господарській академії — 924
"Не може бути українцем той, хто не самостійник": тема 
малої батьківщини в листуванні В. Филоновича із зем-
ляками — 179
Невідомий переклад "Слова о полку Ігоревім" — 249
Невідомі листи Костя Мацієвича до Симона петлюри 
1920 р. — 155
Недригайло Валентин Михайлович — 691
Нектарій — 692
Неліна Тетяна Гаврилівна — 693
Немирич Юрій — 694
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Ненадович Григорій Герасимович — 695
Неплюєви — 696
Нероди — 697
Нестеренко Олексій Олексійович — 698
Нестеровський Микола Семенович — 699
Нємірич Володимир Васильович — 700
Никанор — 701
Нірнберг Густав Федорович — 702
Нове видання про кредитні установи на Сумщині — 208
Нове видання у галузі русиністики — 190
Нове періодичне видання з історії — 146
Нове про перший кооператив на Сумщині — 932
Новицький Василь Якович — 703
Новицький Іван Федорович — 704
Нощенко Микола петрович — 705
"О времена, о нравы" — 925
Оболенські — 706
Овчаренко Федір Данилович — 707
Огієвський Василь Дмитрович — 320, 708
Огіевські — 709
Огнєв (Огньов) Іван Дмитрович — 710
Одарченко ОлексійОпанасович — 711
Олександр Олесь і перша вища українська школа за кордо-
ном: з кола друзів О. Олеся — 304
Олександр Олесь і Український республікансько-демокра-
тичний клуб у празі: з кола друзів О. Олеся — 305
Олександр Олесь й Український вільний університет — 90
Опадчий Федір Федорович — 712
Орленко Андрій Тимофійович — 713
Орлов Іван петрович — 714
Осадчий Олексій Антонович — 715
Осадчий Тихін Іванович — 323, 716
Освіта і наука в середовищі української політичної емі-
грації в Югославії — 975
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Осипови — 717
Остроградський Матвій Іванович — 718
Остроградський Олексій Матвійович — 719
Охрименко (Охріменко) Микола Йосипович — 720
Охрицький Михайло Григорович — 721
павленко Мар’яна Дементіївна — 722
павло Зайцев: з кола друзів О. Олеся — 298
паїсій — 723
палажченко Леонід Іванович — 724
палійов Антон Іванович — 725 
панов Олексій Борисович — 726
панченко Володимир Федорович — 727
парасенко Микола Андрійович — 728
пармузіна Агрипина Антонівна — 729
парфилов (парфило) павло Васильович — 730
пархоменко Микола Григорович — 731
патлай Ігор Михайлович — 732
"переконаний в тому, що правда вищевсього": Олександр 
Олесь і паризький тижневик "Тризуб": листування — 160
перша конференція української еміграції у Румунії: до 
85-річчя з дня заснування Громадсько-допомогового 
комітету української еміграції у Румунії — 147
перша хвиля міжвоєнної української політичної еміграції 
до Болгарії — 955
петренко Євген Васильович — 733
петро І — 734
пєшков Василь Абрамович — 735
пилипенко Михайло Васильович — 736
питання військової історії княжих часів: додаток до кон-
спекту лекцій з курсу "Історія України" — 64
підготовка кадрів для туристичної індустрії в Чорного-
рії — 110
піскун Олександр Ілліч — 737, 911
плетньови — 738
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погребняк петро Степанович — 739
подольський Іван Михайлович — 324, 740
полетики — 741
полозов Юхим Денисович — 742
польський період життя Сергій Тимошенка — 235
поляков Леонід Євдокимович — 743
попльовкін Трохим Трохимович — 744
постать гетьмана Івана Мазепи й українська еміграція у 
Румунії міжвоєнного періоду — 250
потебня Андрій Опанасович — 745
почин сумських кооператорів: з історії кооперації — 935
правове становище міжвоєнної української еміграції в 
Румунії (міжнародний аспект) — 186
правове становище українських емігрантів у міжвоєнній 
Румунії — 263
правове становище української еміграції в міжвоєнній 
Югославії — 283
праці С. В. Бородаєвського у часописах балканських кра-
їн — 264
презентація книги ["Українське відродження 1917–
1920 рр. на Сумщині"] — 165
приходцев Василь Іванович — 746
про відносини земства і кредитної кооперації в Чернігів-
ській губернії — 113
про заснування Сумської Олександрівської гімназії — 88
про планові археологічні дослідження в Мізині — 121
проблема взаємовідносин земства і кооперації у працях 
І. М. подольського — 133, 947
провінційні громади міжвоєнної української еміграції в 
Румунії — 111
проблема голодомору 1932–1933 рр. в Україні на сторін-
ках паризького "Тризуба" — 145
проблеми мови на сторінках журналу "Наша коопера-
ція" — 920
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програма з курсу "Історія України" — 74
програма і плани семінарських занять з курсу "Історія 
вчень про державу і право" — 72
програма і плани семінарських занять з курсу "Історія 
держави і права України" для студентів гуманітарного 
факультету — 71
програма і плани семінарських занять із курсу "Історія 
України" — 65
програма і плани семінарських занять з курсу "Історія 
української та зарубіжної культури" — 66
програма і тестові завдання з курсу  "Історія вчень про 
державу і право" — 82
програма і тестові завдання з курсу "Історія України" — 79
програма та плани семінарських занять з курсу "Історія 
держави і права зарубіжних країн — 83
программа и планы семинарских занятий по спецкурсу 
"Социальная аксиология" — 63
программа, планы семинарских занятий, методические 
указания для подготовки к семинарам и тестовые задания 
по курсу "История государства и права Украины" — 85
прокопенко Георгій Миколайович — 747
прокопович петро Іванович — 748
просолов (прасолов) Іван Васильович — 749
просяник Омелян Іванович — 750
публікації Дмитра Геродота на сторінках паризького 
тижневика "Тризуб" — 180
пугач Борис Якович — 751
пушанка Олексій петрович — 752
п’ять букв, за якими цілий світ: відповіді на запитання — 948
Радени — 753
Радикально-націоналістичне середовище міжвоєнної 
української еміграції в південно-Східній Європі — 196
Радько Василь Іванович — 754
Рапій Роман Костянтинович — 755
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Рева Василь Лаврентійович — 756
Редькін (Редкін) петро Григорович — 757
Ректори УГА-УТГІ у Чехословаччині — наші земляки — 234
Рибалко павло Семенович — 758
Рідний Степан Григорович — 759
Рішняк Іван Миколайович — 760
Робота С. В. Бородаєвського в Українській господарській ака-
демії : (штрихи до науково-педагогічної біографії) — 166
Рогачевський Георгій Олексійович — 761
Розумовський Кирило Григорович — 762
Ройченко Олександр Олександрович — 763
Романенко петро Логвинович — 764
Романенко прокопій Логвинович — 765
Романови — 766
Романчук павло Родіонович — 767
Ромодановські — 768
Росковшенки — 769
Рубан петро Васильович — 770
Руденко петро Іванович — 771
Руднєв Семен Васильович — 772
Румянцев (Румянцев-Задунайський) петро Олександро-
вич — 773
Руссо-де-Живон — 774
Сабатовський Юрій Леонідович — 775
Сабуров Олександр Миколайович — 776
Савичі — 777
Сагайдачний павло порфирович — 778
Садовський Іван Максимович — 779
Сазанов Віктор Іванович — 780
Сало Іван Васильович — 781
Самко Володимир Георгійович — 782
Самооподаткування міжвоєнної української політичної 
еміграції у Румунії — 171
Свідерській Олександр Григорович — 783
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Святкування Дня Незалежності міжвоєнною українською 
еміграцією в Румунії  — 266
Святогори-Штепіни — 784
Свято незалежності міжвоєнної української еміграції в 
Румунії (за матеріалами паризького тижневика "Три-
зуб") — 102
Семичасний Володимир Юхимович — 785 
Сенченко петро Романович — 786
Сербін Юрій Сергійович — 787
Сергій Бородаєвський — 289
Сергій Бородаєвський — видатний український коопера-
тор — 117
Сергій Тимошенко — видатний український архітектор — 978
Сергій Тимошенко (1881–1950): штрихи до портрета — 926
Сергій Тимошенко на ниві архітектури і політики: (до 
125-ліття з дня народження) — 985, 986
Сердюков Іван Іванович — 788
Серед фундаторів — наші земляки: до 75-річчя Україн-
ської господарської академії — 285
Середа Іван Михайлович — 789
Сидоренко Семен Артемович — 790
Симон — 791
Симон Василь петрович — 792
Синько Михайло Семенович — 793
Синьооков-Андрієвський Дорофій Степанович  — 794
Сипченко Леонід Євтихійович — 795
Склад і структура Надзвичайної дипломатичної місії УНР 
в Румунії — 265
Скоропад павло Михайлович — 796
Скоропадські — 797
Скринько Василь Григорович — 798
Скубенки — 799
Смагіни — 800
Смажник Микола Федорович — 801
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Соловей Дмитро Федорович — 802
Соціальна структура міжвоєнної української політичної 
еміграції в Румунії — 189
Союз українських журналістів і письменників у Відні: 
створення, мета і завдання — 251
Союз українських організацій в Болгарії — 966
Союзи кредитних кооперативів Лівобережної України у 
дореволюційний період — 288
Ставлення міжвоєнної української еміграції в Румунії до 
рішення Ради послів країн Антанти щодо східних кор-
донів польщі — 274
Станіславський Олексій — 803
Стасюлевич  Микола Миколайович — 804
125 років від дня народження Василя Захаровича Филоно-
вича — 308
Стрельбицький Іван Опанасович — 805
Строганови — 806
Структура органів радянської прокуратури на Сумщині у 
1922–1933 рр. — 246
Ступка Ян Батіст — 807
Сукачов Борис Іванович — 808
Суми: вулицями старого міста: іст.-архіт. альб. — 57
Сумське товариство попечительства про бідних — 127
Сумський народний університет — 286
Сумський народний університет у 1917–1918 рр. — 115, 927
Супрун Степан павлович — 809
Суханови — 810
Тарас Шевченко і Болгарія — 185
Твердохлібов Олександр Дмитрович — 811
Творча спадщина Дмитра Геродота на сторінках паризь-
кого тижневика "Тризуб" — 256
Творчість Олеся Кандиби — 296
Теми контрольних робіт з курсу "Історія вчень про держа-
ву і право" — 75
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Теми контрольних робіт з курсу "Історія держави і права 
зарубіжних країн" — 77
Теми контрольних робіт з курсу "Історія України" для сту-
дентів усіх спеціальностей заочного факультету — 70
Теми контрольних робіт і методичні рекомендації до їх 
підготовки з курсу "Історія держави і права України" — 
73
Терезов Євген Матвійович — 812
Терлецький Микола Олександрович — 813
Терниченко Аристарх Григорович — 325, 814
Тесленко павло Огійович — 815
Тимошенко Володимир прокопович — 326, 816
Тимошенко Сергій Михайлович — 817
Тимошенко Сергій прокопович — 327, 818, 913
Тимошенко Степан прокопович — 328, 819
Тестові завдання з курсу "Історія держави і права України" 
для студентів заочного факультету спеціальності "пра-
вознавство" — 78
Тимченко-Рубани — 820
Титенко Андрій Лаврентійович — 821
Толсті — 822
Томчук Олександр Дмитрович — 823
Тонкошкур Федір Якович — 824
Траскін Ілля Дмитрович — 825
Третья волна межвоенной украинской политической 
эмиграции в Румынии — 959
Третя конференція міжвоєнної української еміграції в Ру-
мунії (до 85-річчя від дня проведення) — 174
Третя хвиля міжвоєнної української еміграції до Болга-
рії — 104
Третя хвиля міжвоєнної української еміграції до Югосла-
вії — 964
Трибунський Олексій Євстафійович — 826
Тропін Володимир Ілліч — 827
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Трофімов Володимир Васильович — 828
Труба Іван — 829
Турбін Дмитро Іванович — 830
Туризмознавство у Задарському університеті (Хорва-
тія) — 281
Туристична асоціація Сербії — 275
"Тут повстали нові Карпатські Крути": до біографії авто-
ра спогадів "Березневі дні Карпатської України" Василя 
Филоновича — 161
Тутученко Семен павлович — 831
Тхор Григорій Іларіонович — 832
Тягнибіда Яків Хомич — 833
Увічнемо їх імена — 96
Угрюмов Микола Степанович — 834
Удодов Федір Матвійович — 835
Украинская эмигрантская периодика в межвоенной 
Румынии — 972
Україністика і слов’янський світ — 197
Українська бібліотека імені С. петлюри та політична емі-
грація на Балканах — 278
Українська господарська академія в Чехії та сумчани: до 
85-річчя заснування Української вищої політехнічної 
школи за кордоном — 294
Українська громада у Белграді у міжвоєнний період: за 
матеріалами паризького "Тризуба" — 175
Українська громада в Болгарії: (за матеріалами паризького 
тижневика "Тризуб") — 178
Українська громада в Бухаресті у міжвоєнний період — 267
Українська громада у Болгарії міжвоєнного періоду (за 
матеріалами паризького "Тризуба") — 956, 974
Українська громада у Великому Бечкереку (Югославія) у 
міжвоєнний період — 176
Українська емігрантська преса міжвоєнного періоду в 
Болгарії — 199 
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Українська еміграція в країнах південно-Східної Європи і 
Всеукраїнський національний конгрес — 198
Українська політична еміграція в Болгарії : освіта і наука 
(1921–1939) — 279
Українське культурне об’єднання в Болгарії — 103
Українське товариство просвіта в Загребі у 1922–1941 рр. 
(організаційна структура) — 968
Український вільний університет і Сумщина — 929
Український і американський економіст — наш земляк 
[В.  п. Тимошенко] — 931
Український республікансько-демократичний клуб у пра-
зі й Олександр Олесь — 141
Український кооператор [С. Бородаєвський] — 977
Українські емігранти в Болгарії і Л. М. Шишманова-Дра-
гоманова: невідоме листування : (за матеріалами На-
укового архіву Болгарської академії наук) — 177
Українські студентські організації в Румунії і емігран-
ти — 269  
Улановський Микола Сергійович — 836
Уманець Федір Михайлович — 837
Уродженці Сумщини в Українській революції 1917–1921 рр. 
(за матеріалами журналу "Гуртуймося") — 276
Уродженці Сумщини — учасники Української революції 
1917–1921 рр. — 55
Усик Мойсей Тимофійович — 838
Усиков Олександр Якович — 329, 839
Ухо Ілля Гнатович — 840
Участь українських емігрантів з країн південно-Східної 
Європи в українських наукових з’їздах 1926 та 1932 рр. 
у празі — 273
Фак Федір Кузьмич — 841
Фахові студії Сергія Тимошенка в еміграції — 240
Федоренко Віктор павлович — 842
Федоровський Ілля Семенович — 843
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Федорок Іван Степанович — 844
Федченко Іван Семенович — 845
Федько Іван Федорович — 846
Фесенко Йоакім Григорович — 847
Филонович Василь — 848
Филонович Василь Захарович — 914
Філія Українського національного козацького товариства 
у Болгарії (1923–1936) — 257
Філія Українського національного козацького товариства 
у Болгарії (1923–1936) за матеріалами болгарського і 
чеського архівів — 99
Філія Українського товариства Ліги Націй у Бухаресті : 
перші кроки — 148 
Формирование украинской политической эмиграции в 
Румынии в межвоенный период (первая волна) — 957
Формування міжвоєнної української політичної еміграції 
в Югославії (перша хвиля) — 188
Фостенко Микола Семенович — 849
Функції органів радянської прокуратури на Сумщині у 
1922–1933 рр. — 252
Харківський комітет сприяння сільській кооперації — 230
Хиценко Іван Іванович — 850
Хілкови — 851
Хмиров Михайло Дмитрович — 332, 852
Хованський Іван Андрійович Великий — 853
Хоменко Дмитро Миколайович — 854
Хоменко Микола Григорович — 855
Хорошун Олександр Олексійович — 856
Хренников Анатолій Сергійович — 330, 857
Хрущови — 858
Церкви в украинском стиле — 123
Цибенко Костянтин Остапович — 859
Цимбал Василь Тимофійович — 860
Цис Василь Трохимович — 861
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Цитовський Юхим Григорович — 862
Чапліци — 863
Чепурна Маргарита Олександрівна — 864
Череп Валерій Іванович — 865
Черненко Мотрона Михайлівна — 868
Чернявський Іван Васильович — 866
Чернявський Олексій пилипович — 867
Четвертак (Четвертаков) Єрмолай Васильович — 869
Чоловіча гімназія — 287
Шадрін Василь Автономович — 870
Шандиба Володимир Данилович — 871
Шаповал Григорій Савелійович — 872
Шаренко Василь Денисович — 873
Шатрюк Микола Федорович — 874
Шаховський (Шаховськой) Олександр Олександрович — 876
Шаховські — 875
Шевченкіана української еміграції — 164
Шевченківські свята міжвоєнної української еміграції в 
Бухаресті — 261
Шевченківські свята міжвоєнної української еміграції в 
Югославії — 953
Шевченко Володимир Антонович — 877
Шевченко Григорій Макарович — 878
Шевченко Михайло Микитович — 879
Шевченковские дни украинской политической эмиграции 
в Болгарии в межвоенный период — 181, 960
Шемшученко Юрій Сергійович — 880
Шидловські — 881
Шийко Семен Андрійович — 882
Шкляревич петро Данилович — 883
Шкодіна Варвара Сергіївна — 884
Шкуліпа Єфросинія Іванівна — 885
Шкурко Роман Агапійович — 886
Штрихи до портрета Костя Мацієвича — 114
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Шульга Семен Никифорович — 887
Шульга Яків Митрофанович — 888
Шумейко Микола Артемович — 889
Шумилов (Шумило) Іван петрович — 890
Щербатови — 891
Щокіни-Кротови — 892
Эпоха Директории — 949
Ювілейна міжнародна конференція "Драгоманівські сту-
дії" — 192
Юнак Григорій Михайлович — 893
Юрко Микола порфирович — 894
Юрковський Віталій Станіславович — 895
Юсупови — 896
Ющенко Віктор Андрійович — 897
"Я ще вернусь…": Олександр Олесь і Білопільщина — 56
"Як осінній лист по вітру…" — 928
Ягодовський Костянтин павлович — 898
Яковенко Ілля Якович — 899
Яковлєв Тимофій Якимович — 900
Яценко павло Васильович — 901
***
Activitatea Filialey din România a Asociaţiei Ucrainene de pe 
Lângă Societatea Naţiunilor — 976
Anchetat de SMERȘ: asul SSI și liderul emigrației ucrainene 
din România în dosarele SBU, 1944–1947 — 951
Interwar Ukrainian political emigration in Romania 
(quantitative changes) — 969
Konstantin Maţievici omul de știință şi diplomatul ucrainian — 961
Misinea diplomatică extraordinară a Republicii Populare 
Ucrainene  în Romanîa — 973
Nikolai Vasilievici Sablin: ancheta, procesul şi detenţia 
liderului emigraţiei ruse din România, 1958–1962 — 963
Romanian prisoners of war Lebedin county of Kharkiv 
province during World War I. — 970
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Абрамов О. Д.  — 336
Авраменко Й. Д. — 312, 337
Авраменко п. М. — 338
Авраменко п. М. — 339
Акимов М. п. — 340
Аксьонов В. С. — 22
Александренко І. Я. — 342
Алексеев А. К. — 344
Алексенко Б. Г. — 343
Алчевські — 345
Ананьев В. І. — 346
Андреев п. п. — 347 
Андрієнко В. п. — 348
Андронов О. М. — 349
Анненкови — 350
Антонов О. І. — 351
Анциферов О. М. — 236, 
352, 946
Апанасенко О. Т. — 908
Апостол Д. п. — 353
Арсеньєв К. Ю. — 137
Арсеньєви — 354
Артюх В. О. — 105
Атаманенко А. — 216, 218
Африканов О. Ф. — 355
Бабичеви — 356
Бабченко п. С. — 357
Багацький Є. п. — 358
Базавлук Ю. І. — 359
Базима Г. Я. — 360
Бакрадзе Д. І. — 361
Балашов Г. С. — 362
Баличев І. М. — 363
Балюк І. Ф. — 364
Барабаш О. С. — 365
Баранова К. Г. — 366
Бард С. О. — 367
Барятинські — 368
Басанець О. Д. — 369
Батеха В. О. — 370 
Бебик В. М. — 371
Безпальчев І. Ф. — 372
Безпальчев Ф. В. — 373
Безродний С. Т. — 374
Безуглов Г. В. — 375
Бей-Бієнко Г. Я. — 321, 376
Берашевич В. Д. — 64
Береговий Г. Т. — 377
Берест О. п. — 378
Берестовський Б. І. — 379
Берковський В. Г. — 180
Берфман М. А. — 380
Беспалов М. Г. — 381
Бєлікова Л. Й. — 909
Бєлявський О. В. — 382
Битюк І. — 240, 251
Бідненко (Бедненко) С. п. — 
383
Білозерцев М. О. — 384
Білясник (Белясник) п. Н. — 
385
Бобошко К. М. — 386
іменний 
ПОкажчик
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Бойченко В. М. — 387
Бондаренко А. Д. — 388
Бондаренко Д. С. — 389
Борисенко М. п. — 390
Борисенко О. А. — 391
Борисова Т. — 931
Борисови — 392
Бородаєвський В. І. — 136 
Бородаєвський С. В. — 22, 
117, 118, 134, 135, 136, 166, 
201, 264, 289, 291, 309, 313, 
393, 902, 916, 917, 921, 941, 
952, 977, 984 
Боршош І. С. — 31
Боряк Г. В. — 213
Бочек п. С. — 394
Бочковський О. — 107
Бразолі — 243, 395
Брайко п. Є. — 396
Бріген Фон-дер О. Ф. — 397
Брунст В. Е. — 130, 398, 945
Бублик Ю. Т. — 399
Бугаєв М. А. — 400
Будков Д. — 211
Булгарі Я. М.  — 401
Бурбика М. М. — 29, 34
Бутко О. А. — 402
Буцевицький В. С. — 310, 311
Бучневич В. Є. — 403
Варадінов М. В. — 404
Варфоломій — 405
Васильєв А. В. — 903
Васильєв В. В. — 904
Васильєв К. К. — 23, 26
Васильченко М. Т. — 406
Ватутін М. Ф. — 407
Великоконь Г. І. — 408
Величко О. Л. — 409
Венедиктов В. С. — 410
Веніамін (Смірнов) — 411
Вершигора п. п. — 412
Вєдєнєєв Д. — 211
Виговський І. — 413
Винар Б. — 214
Винар Л. — 157, 214
Винниченко М. А. — 414
Виноградов Г. А. — 415
Вислий М. — 416
Висоцький Г. М. — 314, 417
Висоцький п. Й. — 418
Вишневецький І. М. — 419
Відман п. І. — 420
Вітренко Н. М. — 421
Вішка О. — 109
Власенко В. В. — 135, 225, 241
Власенко І. О. — 422
Власенко п. В. — 423
Власов п. М. — 424
Власовські — 425
Власюков Я. О. — 426
Вовна п. О. — 427
Войцехович В. О. — 428
Волконські — 429
Володимир (в миру Са-
бодан Віктор Маркіано-
вич) — 430
Воробйов О. М. — 431
Воронов В. У. — 432
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Гальковський М. М. — 132, 433
Гальченко (Гольченко) М. п. — 
434
Гангаєв О. К. — 435
Ганцев Д. Ф. — 436
Гедеон — 437
Гелей С. — 289
Гельмер О. Ф. — 438
Геркен-Русова Н. — 159
Герман І. М. — 439
Геродот Д. — 180, 256
Гетьман А. Л. — 440
Ґжесяк Я. — 306
Гладкови — 441
Глазенап Г. О. — 442
Глобін М. І. — 443
Глушан О. В. — 18, 22, 81, 
163, 166
Гнідаш К. С. — 444
Голеніщеви-Кутузови — 445
Голіцини — 446
Головач Я. п. — 447
Головенський Г. п. — 448
Гончаренко А. В. — 23
Горбач М. І. — 449 
Горбушко Ю. Ф. — 450
Гордієнки — 451
Гордієнко Д. — 107
Горенко В. — 242
Горєв М. О. — 452
Грабін В. В. — 453
Гребченко С. С. — 454
Греков (Греків) О. п. — 455
Гриненко М. О. — 456
Гринцов І. Г. — 457
Грисенко М. В. — 458
Гриценко (Грищенко) Г. К. — 
459
Гриценко М. С. — 290, 292, 
293, 294
Гришко В. М. — 460
Грищенко М. А. — 461
Грищенко (Гриценко) п. Т. — 
462
Грушевський М. — 272
Гуденко М. О. — 463
Гузун В. — 194
Гурин (Гурін) В. Т. — 464
Гурський Я. п. — 465
Давиденко К. С. — 466
Давидов А. К. — 467
Дамаскін (в миру Цедрик 
Дмитро Дмитрович) — 468
Даниленко В. М. — 215
Данилови — 469
Данков Е. — 974
Дачко Ф. Т. — 470
Дашутін Г. п. — 471
Дев’ятаєв М. п. — 472
Дегтярьов С. І. — 11, 23, 26, 30, 
32, 33, 37, 39, 52, 58, 78, 81, 110
Дєгтярьова Н. І. — 314
Де-Коннор — 473
Демиденко І. С. — 474
Демков М. І. — 475
Демочко К. М. — 331
Демченко І. п. — 476
Денисенко М. І. — 477
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Денисенко С. п. — 478
Деркач А. Л. — 479
Дехтяренко А. М. — 480
Дикалов С. І. — 481
Дмитрієв М. І. — 482
Добросельські — 483
Докашенко М. Г. — 484
Долгий С. І. — 485
Долговець С. Д. — 486
Долгорукови — 487
Доценко В. М. — 488
Драгоманов М. — 954
Дрига І. І. — 489
Дрикалович М. М. — 490
Дрьомін Д. Ф. — 491
Дубова В. — 263
Дубровський п. М. — 492
Дудін Ю. І. — 493
Дудко Ф. І. — 494
Дудник Ф. Ф. — 495
Єзучевські — 496
Єлизавета петрівна — 497
Єпіфанов А. О. — 498
Єфремови — 499
Жевахов п. С. — 500
Жужома М. І. — 501
Жуков А. Б. — 502
Журавльов Д. Г. — 503
Забіли — 504
Задорожний Г. К. — 505
Заєць Р. В. — 506
Зайцев п. — 298
Заленський В. В. — 130, 507, 
938
Залеські — 508
Збітнєви (Сбітнєви) — 509
Звагельський В. Б. — 3–5, 7, 
8, 10, 11, 13, 27, 28, 66, 70, 
167, 312–333, 336
Зеленко К. І. — 510
Зеркаль С. п. — 511
Зимомря І. — 306
Золотарьов В. М. — 512
Золотницькі — 513
Зорич С. Г. — 514
Зубков І. С. — 515
Зякун А. І. — 233
Іваницький Б. Г. — 310, 315, 
516, 912, 922, 980
Іванов І. І. — 517
Іванов п. п. — 518
Іванов Ю. Я. — 519
Іванущенко Г. М. — 47, 49, 
51, 76, 295
Іващенко О. В. — 520
Ігнатуша О. — 209
Ігнатьєв О. Д. — 521
Іларіон (в миру прохо - 
ров М. І.) — 522
Ільницький В. — 306
Індик С. Л. — 523
Іоан (Кратиров) — 524
Іоаннікій — 525
Ісаєвичі — 526
Іщенко О. І. — 528
Кайдаш В. Ф. — 529
Калашник І. п. — 530
Калиничєнко Г. М. — 531
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Калиновський А. — 532
Калюжні — 533
Камберова Р. — 27, 28, 33
Кандиба О. — 296
Каневська І. — 107
Кантеміри — 534
Каплунов А. Л. — 535
Капністи — 536
Карабан Д. А. — 537
Карбовничий В. А. — 538
Карлов Ф. В. — 539
Карнаушенко М. п. — 540
Карпови — 541
Касьян І. Я. — 542
Каченовський Д. І. — 543
Кашуба В. Н. — 544
Кеніги — 545
Кирик (Трейтяк) С. М. — 546
Кириченко О. п. — 547
Кириченко п. А. — 548
Кичигін п. С. — 549
Клисенки — 550
Клочко М. А. — 551
Кобизський І. М. — 299
Ковалевські — 552, 553
Коваленко А. А. — 554
Коваленко О. М. — 555
Ковдик В. В. — 65
Ковенко М. М. — 556
Ковпак С. А. — 557
Ковтун п. М. — 558
Кожевников п. п. — 316
Кожедуб І. М. — 559
Козеняшев Д. Я. — 560
Козін Е. Г. — 561
Колесник В. А. — 562
Колесников К. І. — 563
Колесников С. Ф. — 172
Колодко М. О. — 564
Колосова А. А. — 565
Комендант С. п. — 566 
Компанієць Ф. Г. — 567
Комстадіуси — 568
Комяхов В. Г. — 569
Кондратенко А. п. — 570
Кондратьєви — 571
Коновніцини — 572
Кононенко М. Н. — 573
Кононенко М. О. — 574
Коптилов Г. О. — 575
Корабельський В. І. — 576
Корнієнко О. М. — 31, 105
Коробчанський І. Є. — 317, 577
Корогод Г. І. — 208
Король В. М. — 39, 85, 275
Король С. М. — 32
Корсакови — 579
Коршак В. В. — 580
Корявко І. п. — 581
Косинський В. А. — 318
Костенецький В. Г. — 582
Котов Ф. Я. — 583
Котюхов п. В. — 584
Коцеба Г. А. — 585
Кошовий п. К. — 586
Кравченко М. Г. — 587
Кравченко С. А. — 60, 61, 62, 
225
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Крамаренко С. М. — 588
Красій С. О. — 589
Краснянські — 590
Красовські — 591
Кривоніс М. Я. — 592
Криворотов М. п. — 593
Кривошея І. І. — 30
Криклій І. І. — 594
Кришкін В. Т. — 595
Кудаківський Л. В. — 596
Кузовенков М. п. — 597
Куколь-Яснопольські — 598
Кулак Г. Г. — 599
Кулешов С. Г. — 173, 183
Куликов В. Г. — 600
Кулинич Л. Ю. — 601
Куліш А. М. — 29, 34, 38, 
42, 283, 284, 602
Кульбака п. Л. — 603
Куманьок п. — 604
Куракін О. Б. — 605
Курдюмови — 606
Курили — 607
Курносови — 608
Куроєдов М. І. — 609
Курятник І. п. — 610
Куц О. М. — 611
Куцир п. С. — 612
Кучеров Я. В. — 130, 613
Кшенський О. Ф. — 614
Лаврентьєви — 615
Лаврик О. Ф. — 16, 96
Лавриненко М. Ф. — 616
Лазаревський О. — 120
Лазарєв Б. Г. — 617
Лазарєв Г. Г. — 618
Лапін Є. В. — 619
Лебеденко І. М. — 620
Левченко Г. І. — 621
Левченко Т. Р. — 622
Леденьов п. п. — 623
Ленкін О. О. — 624
Леньов Г. М. —  625
Леонтьєв О. О. — 626
Лесевицькі — 627
Лесевич Й. Ф. — 628
Лесик І. А. — 629
Леусенко І. М. — 630
Лизогуби — 631
Линтварьови — 632
Лисенко В. А. — 633
Лисенко Ф. К. — 634
Лисий А. М. — 635
Лисунов М. І. — 636
Литвиненко В. Д. — 637
Литвиненко М. М. — 638
Литвинов В. В. — 639
Литвинов І. М. — 640
Литвинов І. п. — 641
Литовцев Д. І. — 642
Лиховід М. С. — 643
Лишенко Г. М. — 644
Ліницький п. — 645
Лобко Н. — 281
Ловцов М. І. — 646
Логвин п. А. — 647
Логвиненко М. п. — 648
Лозовський В. М. — 649
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Лоретц-Ебліни Фон — 650
Лук’яновичі — 651
Лунін М. О. — 652
Луста п. В. — 653
Лушпа М. п. — 654
Лущенко Г. А. — 655
Любіцева О. О. — 110
Ляліни — 656
Лях М. Г. — 657
Мазаракі — 658
Мазепа І. С. — 170, 250, 659
Мазуленко М. п. — 660
Мазур В. Г. — 661
Майдан М. С. — 662
Майстренко В. М. — 663
Малихін Ю. В. —  256
Манасієва І. — 44, 112,
Марченко В. Р. — 664
Марченко І. Т. — 665
Матвєєв А. С. — 666
Матюшенко (Матющен - 
ко) п. О. — 667
Матяш І. Б. — 44, 112, 150, 
155, 159, 213
Махорін Г. Л. — 256
Мацак І. М. — 668
Мацієвич К. А. — 19, 93, 
101, 108, 114, 138, 139, 143, 
151, 152, 155, 156, 157, 158, 
202, 203, 244, 245, 254, 
258, 262, 300, 311, 322, 669, 
915, 930, 939, 960, 979, 987
Мачуленко А. С. — 670
Медуниця О. В. — 16, 96
Меншикови — 671
Меншун Г. І. — 672
Мигаль Б. К. — 24, 168
Мигаль М. Д. — 673
Милошевић М. — 222
Миронець Н. І. — 101, 215
Митрофанов Ф. В.  — 674
Михайлови — 675
Михайлуца М. І. — 111
Мірний І. — 153, 248, 293, 301
Мірошниченко М. В. — 911
Міщенко В. І. — 67
Міщенко І. В. — 208
Многогрішний Д. Г. — 677
Мокшицькі — 678
Мосальський (Рубець) В. М. — 
679
Мосієнко п. А. — 680
Мужецький п. Т. — 681
Мусієнко І. О. — 682
Муха С. Н. — 683
Навроцький Г. М. — 684
Нагорний В. С. — 685
Нагорний І. Я. — 686
Надаржинські — 687
Наріжний С. — 217
Науменко А. М. — 688
Науменко Ю. А. — 689
Наумов А. — 284
Наумов М. І. — 690
Недригайло В. М. — 691
Нектарій — 692
Неліна Т. Г. — 693
Немирич Ю. — 694
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Ненадович Г. Г. — 695
Неплюєви — 696
Нероди — 697
Нестеренко В. — 58, 110
Нестеренко В. А. — 82, 83
Нестеренко О. О. — 698
Нестеровський М. С. — 699
Нємірич В. В. — 700
Никанор — 701
Нікітін Ю. О. — 36
Німенко Н. А. — 11
Нірнберг Г. Ф. — 702
Новицький В. Я. — 703
Новицький І. Ф. — 704
Нощенко М. п. — 705
Оболенські — 706
Овчаренко Ф. Д. — 707
Огієвський В. Д. — 320, 708
Огіевські — 709
Огнєв (Огньов) І. Д. — 710
Одарченко О. О. — 711
Озенбашли А. — 207
Олесь О. — 15, 17, 56, 90, 141, 
151, 153, 160, 296–305, 307
Опадчий Ф. Ф. — 712
Орленко А. Т. — 713
Орлов І. п. — 714
Осадчий О. А. — 715
Осадчий Т. І. — 120, 323, 716
Осипови — 717
Остроградський М. І. — 718
Остроградський О. М. — 719
Охрименко (Охрімен - 
ко) М. Й. — 720
Охрицький М. Г. — 721
павленко М. Д. — 722
паїсій — 723
палажченко Л. І. — 724
палійов А. І. — 725 
панасюк В. Ю. — 334
панов О. Б. — 726
панченко В. Ф. — 727
парасенко М. А. — 728
пармузіна А. А. — 729
парфилов (парфило) п. В. — 730
пархоменко М. Г. — 731
патлай І. М. — 732
петлюра С. — 19, 155, 157, 158
петренко Є. В. — 733
петро І — 734
пєшков В. А. — 735
пилипенко М. В. — 736
піскун В. — 107, 147
піскун В. М. — 101
піскун О. І. — 737, 911
плетньови — 738
побожій С. І. — 172
погребняк п. С. — 739
подольський І. М. — 130, 
133, 324, 740, 947
полетики — 741
полозов Ю. Д. — 742
поляков Л. Є. — 743
попльовкін Т. Т. — 744
поповић Љ. — 967
порохівський Г. — 191
посохов С. І. — 24
прокопенко Г. М. — 747
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прокопович п. І. — 748, 982
просолов (прасолов) І. В. — 
749
просяник О. І. — 750
пугач Б. Я. — 751
пушанка О. п. — 752
п’ятаченко Ю. В. — 307
Радени — 753
Радько В. І. — 754
Рамач Я. — 224
Раннєв В. — 246
Рапій Р. К. — 755
Ратковић-Трифуновић Л. — 
222
Рева В. Л. — 756
Редькін (Редкін) п. Г. — 757
Рєзнік О. М. — 34, 38, 42, 
283, 284
Рибалко п. С. — 758
Рідний С. Г. — 759
Рішняк І. М. — 760
Рогачевський Г. О. — 761
Розинковскі В. — 109
Розумовський К. Г. — 762
Ройченко О. О. — 763
Романенко п. Л. — 764, 765
Романови — 766
Романчук п. Р. — 767
Романюк М. М. — 231, 309, 
310, 311
Ромодановські — 768
Росковшенки — 769
Рубан п. В. — 770
Руденко п. І. — 771
Руднев С. В. — 772
Румянцев (Румянцев-Заду-
найський) п. О. — 773
Русов Ю. — 97, 159
Руссо-де-Живон — 774
Сабатовський Ю. Л. — 775
Сабуров О. М. — 776
Савичі — 777
Сагайдачний п. п. — 778
Садівничий О. В. — 17, 56, 
285, 286, 287
Садовський І. М. — 779
Сазанов В. І. — 780
Сало І. В. — 781
Самко В. Г. — 782
Самойленко Г. В. — 148
Сапсай О. — 100, 191, 265, 269
Сафоненко С. — 238
Свідерській О. Г. — 783
Святогори-Штепіни — 784
Семичасний В. Ю. — 785 
Сенченко п. Р. — 786
Сербін Ю. С. — 787
Сердюков І. І. — 788
Середа І. М. — 789
Сидоренко С. А. — 790
Симон — 791
Симон В. п. — 792
Синько М. С.– 793
Си н ьооков -А н д рієвсь  - 
кий Д. С.  — 794
Сипченко Л. Є. — 795
Скоропад п. М. — 796
Скоропадський п. — 52
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Скоропадські — 797
Скринько В. Г. — 798
Скубенки — 799
Смагіни — 800
Смажник М. Ф. — 801
Смєхова Т. А. — 153
Соколов В. С. — 334
Соловей Д. Ф. — 802
Срібняк І. — 109
Станіславський О. — 803
Старовойтенко І. М. — 101
Стасюлевич  М. М. — 804
Страшнюк С. Ю. — 99
Стрельбицький І. О. — 805
Стельникович С. В. — 256
Строганови — 806
Ступка Я. Б. — 807
Сукачов Б. І. — 808
Супрун С. п. — 809
Суханови — 810
Тамаш Ю. — 964
Танцюра В. І. — 89
Твердохлібов О. Д. — 811
Терезов Є. М. — 812
Терещенко Р. І. — 121
Терлецький М. О. — 813
Терниченко А. Г. — 325, 814
Тесленко п. О. — 815
Тимошенко В. п. — 247, 
290, 326, 816, 931, 981
Тимошенко С. М. — 817
Тимошенко С. п. — 87, 94, 
124, 235, 240, 292, 327, 818, 
913, 926, 928, 978, 985, 986
Тимошенко С. п. — 328, 819
Тимченко-Рубани — 820
Титенко А. Л. — 821
Ткаченко О. Г. — 56
Толсті — 822
Томчук О. Д. — 823
Тонкошкур Ф. Я. — 824
Траскін І. Д. — 825
Трибунський О. Є. — 826
Тропін В. І. — 827
Трофімов В. В. — 828
Труба І. М. — 302, 829
Турбін Д. І. — 830
Тутученко С. п. — 831
Тхор Г. І. — 832
Тягнибіда Я. Х. — 833
Угрюмов М. С. — 834
Удодов Ф. М. — 835
Улановський М. С. — 836
Уманець Ф. М. — 837
Усик М. Т. — 838
Усиков О. Я. — 329, 839
Ухо І. Г. — 840
Фак Ф. К. — 841
Федоренко В. п. — 842
Федоровський І. С. — 843
Федорок І. С. — 844
Федченко І. С. — 845
Федько І. Ф. — 846
Фесенко Й. Г. — 847
Филонович В. З. — 20, 105, 
161, 162, 177, 179, 303, 308, 
848, 914
Фостенко М. С. — 849
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Хиценко І. І.  — 850
Хілкови — 851
Хілько Ю. — 102, 266
Хмиров М. Д. — 131, 332, 852
Хованський Іван Андрійо-
вич Великий — 853
Хоменко Д. М. — 854
Хоменко М. Г. — 855
Хорошун О. О. — 856
Хренников А. С. — 330, 857
Хрущови — 858
Цибенко К. О. — 859
Цимбал В. Т. — 860
Цис В. Т. — 861
Цитовський Ю. Г. — 862
Ціпко А. — 147
Чапліци — 863
Чепурна М. О. — 864
Череп В. І. — 865
Черненко М. М. — 868
Чернявський І. В. — 866
Чернявський О. п. — 867
Четвертак (Четверта- 
ков) Є. В. — 869
Чикаленко Є. — 101
Чичановић С. — 222
Чубинський М. — 284
Шадрін В. А. — 870
Шандиба В. Д. — 871
Шаповал Г. С. — 872
Шаренко В. Д. — 873
Шатрюк М. Ф. — 874
Шаховський (Шаховсь - 
кой) О. О. — 876
Шаховські — 875
Шеболдаєв В. — 237
Шевченко В. А. — 877
Шевченко Г. М. — 878
Шевченко М. М. — 879
Шевченко Т. Г. — 164, 181, 
185, 952, 960, 965
Шейко В. К. — 334
Шемшученко Ю. С. — 880
Шидловські — 881
Шийко С. А. — 882
Шилов В. Н. — 63
Шишманова-Драгомано- 
ва Л. М. — 177, 255
Шкляревич п. Д. — 883
Шкодіна В. С. — 884
Шкуліпа Є. І. — 885
Шкурко Р. А. — 886
Шульга С. Н. — 887
Шульга Я. М. — 888
Шумейко М. А. — 889
Шумилов (Шумило) І. п. — 
890
Щербатови — 891
Щербатюк О. — 147
Щокіни-Кротови — 892
Юнак Г. М. — 893
Юркевич О. — 918, 919
Юрко М. п. — 894
Юрковський В. С. — 895
Юсупови — 896
Ющенко В. А. — 897
Ягодовський К. п. — 898
Якімова А. — 220, 956
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Яковенко І. Я. — 899
Яковлєв Т. Я. — 900
Яценко п. В. — 901
***
Burda S. — 219
Guzun V. — 951, 961, 963, 
969, 970
Lobko N. — 970
Maţievici K. — 961
Sablin N. V. — 963
Sribnyak I. — 975
Szwarc A. — 210
Toma T. — 973, 976
Vidmarović Ð. — 219
Wieczorkiewicz P. — 210
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геОграфічний 
ПОкажчик
Базилівка, село, Конотопський р-н, Сум. обл. — 87
Балкани — 109, 173, 183, 260, 264, 278, 306, 971
Белград (Сербія) — 175, 277
Білопілля, місто Сум. обл. — 90, 132, 296
Білопільщина — 56,
Болгарія — 44, 99, 103, 104, 106, 112, 162, 177, 178, 181, 185, 
187, 199, 204, 205, 220, 253, 255, 257, 262, 279, 280, 282, 
955, 956, 960, 962, 965, 966, 974
Бухарест (Румунія) — 144, 148, 245, 261, 267, 271
Великий Бечкерек (Югославія) — 176
Відень (Австрія) — 251
Гирявка (нині село Шевченкове), Конотопський р-н, Сум. 
обл. — 120
Гомель (Білорусь) — 302
Греція — 215
Деремезна, село, Обухівський р-н, Київ. обл. — 93
Європа — 44, 112
Загреб (Хорватія) — 106, 968
Карпатська Україна — 20, 161
Київ — 933
Конотоп, місто Сум. обл. — 92, 116, 237, 943
Конотопщина. Сум. обл. — 125, 
Крим — 107
Кролевець, місто Сум. обл. — 299
Лебедин, місто Сум. обл. — 132, 905, 906, 938
Лівобережна Україна — 53, 54, 91, 288,
Локотки село, нині в межах м. Шостка, Сум. обл. — 131
Мітченки, село, Конотопський пов. (тепер Бахмацький р-н 
Чернігівської обл.) — 982
Мізин, село, Коропський р-н, Чернігів. обл.  — 121
Нові Сад (місто, Сербія) — 190
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Охтирка, місто Сум. обл. — 117, 123,
париж (Франція) — 160, 180, 256, 952, 959
південно-Східна Європа — 183, 184, 193, 194, 196, 198, 
259, 273
південь України — 111
північно-Східна Україна — 58
подєбради (Чехія) — 239, 980
полтава, місто — 168
польща — 94, 109, 210, 274, 975
прага (Чехія) — 141, 143, 152, 273, 305, 987
путивль, місто Сум. обл. — 936
Рогізне, село, Сумський р-н, Сум. обл. — 105
Румунія — 97, 98, 100, 102, 106, 111, 142, 147, 150, 154, 158, 
169–171, 174, 186, 189, 191, 206, 250, 263, 265, 266, 268, 269, 
274, 957–959, 969, 970, 972, 973, 976
Самотоївка, село, Краснопільський р-н, Сум. обл. — 293, 
980
Сербія — 182, 275, 967
Слобідська Україна — 89
Слобожанщина — 36
Софія (Болгарія) — 954
Суми, місто — 11, 57, 88, 126–128, 133, 137, 146, 167, 286, 
287, 298, 908–911, 927, 935, 940, 949, 950, 980
Сумська область — 16, 31, 35, 46, 96, 128, 136, 232, 233
Сумщина — 3–5, 7, 8, 12, 45, 47, 48, 50, 51, 55, 89, 93, 95, 
119, 122, 129, 130, 149, 165, 179, 208, 241, 244, 246, 252, 272, 
295, 300, 302, 333–335, 929, 932, 933, 937
Україна — 16, 24, 27, 33, 37, 39, 44, 64, 65, 68, 70, 71, 73, 74, 
76, 78, 79, 80, 84–86, 94, 96, 109, 112, 140, 145, 200, 205, 
209, 211, 214, 226, 276, 295, 923, 942
Українська Держава — 52
УНР (Українська Народна Республіка) — 105, 106, 142, 
150, 154, 215, 265, 293
Харків, місто — 230
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Чернігів, місто — 237
Чернігівська губернія — 113
Чеська Республіка — 97, 99, 977
Чехія — 294, 982
Чехословаччина — 234, 238, 258
Чорногорія — 110
ЧСР (Чехо-Словацька Республика) — 156
Югославія — 172, 188, 206, 222, 224, 270, 283, 953, 964
***
Kharkiv — 970
Lebedin — 970
Republicii Populare Ucrainene  — 973
România — 951, 963, 973, 976
Romania — 951, 969
Червень 2006 р., Суми, Центр історичного краєзнавства Сумського державного 
університету
Квітень 2006 р., Львів, лауреати Премії Фонду Воляників-Швабінських при Фундації 
Українського вільного університету в Нью-Йорку, стоїть 3-й зліва іноземний член 
НАН України Леонід Рудницький
11 травня 2009 р., Прага, 
Національний архів Чеської 
Республіки
18 листопада 2008 р., Харків, Всеукраїнський урок пам’яті
Обкладинка книги, що побачила світ 
у жовтні 2016 р. в м. Клуж-Напока 
(Румунія)
21 березня 2014 р., Суми, інтернет-телебачення "SumyNews".  
Публічна лекція "До 75-річчя проголошення незалежності Карпатської України"
16 лютого 2011 р., Белград, лекція на кафедрі слов’янської філології  
Белградського університету
18 листопада 2016 р., Белград (Сербія), Міжнародна наукова  
конференція "Україністика і слов’янський світ", презентація
12 жовтня 2016 р., Сумська обласна наукова бібліотека, наукові  
краєзнавчі діалоги "Сумчани в колі Михайла Грушевського"
9 лютого 2017 р., Київ, Дипломатична академія України ім. Г.Й. Удовенка при МЗС 
України, презентація книги "Anchetat de SMERȘ: asul SSI și liderul emigrației ucrainene 
din România în dosarele SBU, 1944–1947" ("Під слідством СМЕРШ: Офіцер ССІ і лідер 
української еміграції в Румунії за матеріалами СБУ, 1944–1947").
9 лютого 2017 р., Київ, Дипломатична академія України ім. Г.Й. Удовенка при МЗС 
України, презентація книги "Anchetat de SMERȘ: asul SSI și liderul emigrației ucrainene 
din România în dosarele SBU, 1944–1947"
30 березня 2017 р., Бухарест, VII Міжнародна наукова конференція  
"Комунізм в Румунії"
30 березня 2017 р., Бухарест, VII Міжнародна наукова конференція  
"Комунізм в Румунії", з колегами з Румунії та Молдови
15 листопада 2017 р., Суми, Конгрес-центр СумДУ, засідання "круглого столу", 
присвяченого 100-річчю початку Української революції 1917–1921 рр.
28 квітня 2017 р., Одеський національний морський університет,  
Міжнародна наукова конференція "Південь України: етноісторичний, мовний, 
культурний та релігійний виміри". Презентація книг
23 листопада 2017 р., Сумська обласна наукова бібліотека, відкриття виставки 
"Спротив геноциду" та "круглий стіл", присвячений темі Голодомору 1932–1933 рр. 
в Україні
23 листопада 2017 р., Сумська обласна наукова бібліотека, відкриття виставки 
"Спротив геноциду" та "круглий стіл", присвячений темі Голодомору 1932–1933 рр. 
в Україні
30 листопада 2017 р., Київ, Дипломатична академії України ім. Г.Й. Удовенка 
при МЗС України, відкриття виставки "Українська дипломатія: 1917–1924 рр. 
(зародження національних традицій)"
29 листопада 2017 р., Київ, Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського
2012 рік 2017 рік
30 листопада 2017 р., Київ, Дипломатична академії України ім. Г.Й. Удовенка при 
МЗС України, учасники презентації щорічника "Україна дипломатична", вип. 18.
10 січня 2018 р., Сумська обласна наукова бібліотека, презентація серії книг про 
Українську революції 1917–1921 рр.
10 січня 2018 р., Сумська обласна наукова бібліотека, презентація серії книги,  
присвячених 100-річчю Української революції
15 червня 2018 р., АН Молдови, відкриття виставки  
з нагоди 100-річчя української дипломатії
23 січня 2018 р., літературна вітальня Сумського державного унівірситету, 
"історична година", присвячена Акту Злуки Української Народної Республіки та 
Західноукраїнської Народної Республіки
18 червня 2018 р., Софія, Болгарська Академія наук, виступ на конференції з нагоди 
100-річчя встановлення українсько-болгарських дипломатичних відносин
15 червня 2018 р., АН Молдови, відкриття виставки  
з нагоди 100-річчя української дипломатії
20 червня 2018 р., Салоніки, Університет Аритостеля, напередодні панельної 
дискусії про українсько-грецькі відносини
19 червня 2018 р., Софія, Вшанування пам’яті М. Драгоманова,  
міське кладовище
21 червня 2018 р., Салоніки, Міжнародний грецький університет
20 червня 2018 р., Салоніки, Університет Аритостеля, напередодні панельної 
дискусії про українсько-грецькі відносини
25 червня 2018 р., Бухарестський університет, круглий стіл, присвячений  
100-річчю встановлення українсько-румунських дипломатичних відносин
21 червня 2018 р., Салоніки, Міжнародний грецький університет
3 грудня 2018 р., Сумський обласний художній музей ім. Н. Онацького, учасники 
круглого столу з нагоди 140-річчя від дня народження Олександра Олеся
25 червня 2018 р., Бухарестський університет, круглий стіл, присвячений  
100-річчю встановлення українсько-румунських дипломатичних відносин
11 січня 2019 р., Сумська обласна державна адміністрація, виставка портретів 
діячів Української революції 1917–1921 рр. — уродженців Сумщини
29 червня 2019 р., с. Шаповалівка, учасники конференції, 
присвяченої 360-річчю Конотопської битви
11 січня 2019 р., Сумська обласна державна адміністрація, виставка портретів 
діячів Української революції 1917–1921 рр. — уродженців Сумщини
11 січня 2019 р., Сумська обласна державна адміністрація, виставка портретів 
діячів Української революції 1917–1921 рр. — уродженців Сумщини
17 квітня 2019 р., Київський університет імені Бориса Грінченка, круглий стіл 
"Українська діаспора: напрямки, осередки, виклики"
13 березня 2019 р.,  Сумський обласний краєзнавчий музей, відкриття виставки, 
присвяченої 80-річчю Карпатської України
19 червня 2019 р., Київ, Інститут історії України НАН України, міжнародний круглий 
стіл "Україна і Болгарія: наукова співпраця заради взаєморозуміння"
16 травня 2019 р., бібліотека-філія №17 Сумської центральної міської бібліотеки 
ім. Т. Шевченка, зустріч членів обласної організації Всеукраїнської правозахисної 
організації «Меморіал» імені Василя Стуса із громадськістю
15 жовтня 2019 р., Софія, Посольство України в Республіці Болгарія, зустріч 
української делегації з Надзвичайним та Повноважним Послом України 
В. Москаленком
22 червня 2019 р., Новий Сад (Сербія), ІІ Карпатський симпозіум — VІІ Міжнародна 
наукова конференція, присвячена історії і сучасності, матеріальній і духовній 
культурі бойків, гуцулів, лемків і русинів
18 жовтня 2019 р., Пловдів, Регіональне відділення Болгарської академії наук, 
учасники презентації наукового збірника "Україна і Болгарія в історії Європи"
16 жовтня 2019 р., Софія, Етнографічний музей Болгарії, під час доповіді  
на ХІV Міжнародній науковій конференції "Драгоманівські студії"
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